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A ñ o L V I 1 
ORGANO OFICIAl DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Real L e l e r í a ck la Is la de Cuba 
Sorteo ordinano rtmero lü . -Lis ta tomnda 
nloidode lo. números p. eiuuuios en el 
'orteo, cebado eb fia Hnlvaoa e» 9 
d e. J u u i o d o ) ¿¡'Jü. 
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Apfoxinnrioüej COD 100 peioí i ia centena del pn-
lusr premio. 
Del-uúmero 6401 al número 6500 
Aproxim;iel«Q33 COD 100 peso» la centena del se-
Tin.-ilo premio 
Del número 2501 al número 2600 
A p ^ T i n n i c i o u e i eoc 100 pesoíí h centena del ter-
•cej: p r e m i o ' 
Del núinevo 24601 al número 24700 
Aproximacioue» i lo» cimeros aclerior y poílerior 
del primor premio 
0403 1000 6495 1000 
Aproximacionei á lo? ii\B;ero« acitrior T pesteri'" 
Jol 'egií! J3 prem:? 
2567 . . 400 I 250? . . 400 
ApT«XMt;ftCtO&Ci á | « Bún ero' ci terior y posterio? del •» ;< f i IU ,-:).;.•,. 
2 4 ^ 3 2 W 1 2-Í637 2 W 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
\ l D 1 \ K10 PE LA M.UIIN \ 
H A B A N A . 
T Z L E G E A I r f A S DE ECY". 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 0. 
LA CAUSA D E LA COMPETITOR 
El Consejo Sugremo de Guerra y Ma-
rina está haoiendo un detenido estudio de 
la causa formada á los filibusteros captu-
rados en la goleta C o n t p e t i t o v , Hasta 
el mes do agosto no se publicará la sen-
tencia. 
MAS MUERTOS 
Han fallecido varios de los heridos en 
la catástrofe de Barcelona. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
Se han encontrado cartuchos de dina-
mita en casa de un anarquista. 
El número de los anarquistas preses 
asciende al de 32. 
E X T R A N J E R O S 
Suevu York. 9 de Junio. 
TURCOS V GRKTWNSHJS 
En un despacho de Canea (isla de Cre-
ta) recibido en Atenas, se dice que en un 
combate habido el sábado pasado, los cre-
tenses derrotaron á los turcos, con gran-
des pérdidas por una y otra parte. 
UN LÍRIjlUTAD 
Cicen de Charleston que el vapor C o -
tuodorc ha sido puesto en libertad bajo 
fianza de 4,500 pesos. 
M » T i n \ s r o M F K r u i . e : s , 
yui i -o Vorh\ fmno S", 
4 las 5» ./.' 'a (urde. 
Onzas españolas, d #15,70. 
C'eiOciios, á #4.NO. 
lOescncnlo papel (omi-mal, 60 (líV., de 4 | & 
5 por ciento. 
Caminos SOIMV Í4>a<trÁs, 00 d/y., bainjueros, 
á$4.S7i. 
Idem sobro Fat fs, 00 d?T,, banqneros, ftó 
ñ'ancos ISi, 
Idem sobre IIainbnríro, 00 d/r., baiKinerog, 
Bonos reerístrados de los Esta dos-Unidos, 4 
por ciento, A 120i> ex-enpón, firme. 
Ccnlrílnsas, n. 10, pol. Olí, costo jr flete, 11 
Kegrnlar ñ buen retino, en plaza, de .'J 5/10 
i 3 7/10. 
A/iít ar de miel, en plaza, do 5 l/KJ a '•'> 5/10 
El mercado, firme. 
Vendidos: 7.200 sacos de azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Uanteca del Oíste, ou tercerolas, A ¡MO.SO 
nominal. 
Harina pateiK Minnesota, firme, i t í l . 13 
Londres, i lmiio S, 
i / i ícnr de reniolacha. lí 10/Oí. 
Azúcar centritura, pol. 06, firme. íí 12/0. 
Idem regular i óllno, de 1 l/tí á 1S;. 
l'onsolidados, it IO.Í !/!('», ex-interís. 
Oescueuto,Banco Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, A tíílf, ex-iuteré^. 
/ ' i tr ís , ,Tiniio S. 
Kentn.'J por 100, A 101 traucos Só cts., ex-
ínteres. 
[Quedapro1!ib¡da la reproducción de 
los telegramas qm onteceden, con arreglo 
al ai tícuív .31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
L a Discusión, en su mnnovo de 
ayer, y con la IHUMIU m t e a c i ó n que 
lodos le recenoceiuos, djfee lo si-
guiente: 
LO DE L A QUINTA DE HIGIENE 
Nos consta que el principal de los 
males de qnc adolece ese estableci-
miento, que en obsequio del objeto á 
que se destina debía ser modelo en su 
clase, consiste en que el número de las 
nsiladas excede al de las camas, y 
como no hay lugar bastante para colo-
car las que Lacen falta, el perjuicio 
resulta irreparable mientras no se ob-
tenga otro local. 
E l Sr, Por rúa , nuestro Gobernador 
Civi l , ha hecho todo cuanto estaba en 
sus manos para obtener del ayunta-
miento el local necesario; pero tropie-
zan sus buenas gestiones, como tropie-
zan todas aquí, con el obstáculo de 
que la corporación municipal no se-
cunda sus grandes deseos de remediar 
lo ĉ ue constituye una vergüenza para 
la cultura de la población. 
El ayuniamiento es el llamado á 
decidir esta cuestión satisfaciendo las 
justas pretensiones del señor Por rúa 
y del público. Es un deber en que 
e s t í n los que lo forman y son ele-
gidos para velar por los intereses del 
pueblo. 
El Gobernador está dispuesto á mo 
ralizar la Sección de Higiene y asi-
mismo á castigar con mano fuerte los 
abusos que cometan los obligados á 
ayudarlo en sus propósitos. Por -o tan-
to, pueden formularse :uantas quejas 
ocasione el comporran-.iento de los em-
pleados de la Sección, con la entera 
tegU'Hdad de que serán atendidas como 
lo mciecea. 
P e r m í t a n o s e l colega q u e no crea-
ino.s oportuno su intento, no bien 
disimulado, de s e ñ a l a r rozamientos 
y antagonismos entre el s e ñ o r Go-
bernador C i v i l y la C o r p o r a c i ó n 
nnu-icinal, dando así margen á ver-
dadeo* conflictos que conviene ev i -
tar á todo trance. Porque, en vista 
de la censura que en los pá r r a fo s 
t ran critos se dir ige ai Ayun tamien -
to , t e n d r á L a Unión Constitucional 
que salir á la defensa d e sus corre-
ligionarios, q u e forman la m a y o r í a 
del Munic ip io , y aun é s t e pudiera 
tomar a l g ú n acuerdo poco grato al 
señor Gobernador, quien, no pudien-
do, laciimente, suspender dicho 
aeuéfdo , no sabemos c ó m o sa ld r í a 
del '.niso. 
Pero afortunadamente, lodo esto 
no es m á s que pura f an tas í a de L a 
Discusión. Podemos asegurar que 
entre el Ayun tamienro y el s e ñ o r 
j \ n úa existe gran h a r m o n í a y ca-
r iñosa cordialidad, como no p o d í a 
menos de suceder, t r a t á n d o s e de 
entidades i g u a i i n e n t é respetables y 
di mas, p 
Apar te consideraciones tales, no 
nos pateco mal que "nuestro Go-
bernador C i v i P — c o m o d i r í a La 
Discusión—«'haga todo cuanto e s t á 
en sus manos para obtener del 
A y unta miei l ío" que mejore " lo que 
consti tuye una v e r g ü e n z a para la 
n i H i i r a de ia pob lac ión , " Mas, á es-
to a r g ü i r á el Ayun tamien to que si 
él administrase el referido servicio, 
ya pod r í a mejorarlo, poniendo re-
medio á la v e r g ü e n z a de que habla 
el colega, y si no lo mejoraba, en-
tonces si se r ía j u s to ex ig i r le estre-
cha responsabilidad: pero mientras 
el Ayuntamien to no adnt in i s i iv , 
como se ha pedido repetidas veces, 
esos fondos higiénicos, que tanto han 
dado que hablar siempre, mal po-
drá censurarse, á la C o r p o r a c i ó n 
municipal por asuntos que no son 
de su exclusiva incumbencia. 
Por lo ciernas, crea La Discusión 
que ni por UÍ] momento hemos dn-
daí .o (te que nuestro Gobernador 
(yjyji foste lisimcsh) á moralizar la 
sección de Higiene;" antes al con-
trario, lo creemos y lo afirmamos 
de la manera más fervorosa y ro-
tunda, pues si para ello nos Paita-
sen datos—que no nos faltan—bas-
t a r í a con fijarnos cu el silencio, asaz 
signif icat ivo, que guarda cierto 
per iód ico , el mismo que ayer se en-
t r e t en ía en sacar l a cuenta de lo 
que costaba el coche del s eño r Go-
bernador y de la cant idad de forra-
j e que c o n s u m í a n sus caballos, y 
hoy guarda sobre t an interesantes 
extremos la m á s discreta y absolu-
ta reserva. 
| Y c ó m o h a b í a de decir eso LJ1 
P a í s si no es verdad? 
E l s e ñ o r D , J o s é de Armas y Cés-
pedes, fué durante a ñ o s redactor 
pol í t ico de L a Unión Constitueional 
A la r edacc ión del DIARIO DE LA 
MARINA no p e r t e n e c i ó nunca. Ja» 
ún ico que hizo el DJAHIO fué pub l i -
car en fol let ín una novela de dicho 
señor , en las mismas condiciones 
en quemas tarde ó al mismo t iem-
po publicaba a r t í c u l o s l i terarios del 
actual Direc tor de L a Unión. ¿Se-
ría esto su í i c i en te para qnc pud i é -
ramos decir con verdad que el s e ñ o i 
Corzo h a b í a pasado de esta casa á 
la de L a Unión Cons t i t udana í í 
En el C í rcu lo Reformista es cierto 
que t r a t ó de pronunciar un discurso; 
pero t a m b i é n lo es que no logró 
concluir lo . ¡Y qu ién sala! si esto ha-
brá consistido en que c o m p r e n d i ó 
que aquel no era, como las colum-
nas de L a Unión y como las impren-
tas de Cayo Hueso, lugar apropia-
do para disparar bulas explosivas! 
L A Z A F R A D E 1 8 9 5 - 9 6 
Según estndo dtd competente soílor 
D. Joaquín ( íumá, corredor de esta 
plaza, de la zafra actual se han recibi-
do en puertos basta, el .11 de. Mayo de 
189*», 170,0^7 toneladas de azúcar con-
tra 81)1,010 id, id, en igual fecha de 
1895, 
Disminución en 1806: 721^533 tone-
ladas. 
Quedaban en todos loa puertos do 
esta fsla un total de existencias de. 
7tí,íH7 roucladas de a/aíear. 
EL GEÍITEO m m m . 
T A GASA HB s U I D. 
V;i es tá casi u l t imado el pr imer 
Pabe l lón sanitario de la Casa de 
Salud del Centro Asturiano, que ha 
de servir de modelo para los otros 
tres que se han de fabricar. 
En el salón principal del Centro, 
e s t án de inuestrario varias clases 
dr camas superiores, para ia hab i l i -
tac ión de los cuartos de las enfer-
mci ías; y ia Comis ión encargada de 
estos asuntos trabaja sin des'causaL* 
por terminarlos cuanto antes, 
P A T R I Ó T I C O () 1 iSK«,) 1; 10 , 
Con mot ivo de hallarse casi or-
ganlzado el ba ta l lón de V o l u n t a -
rios de Asturias , por in ic ia t iva del 
sabio y entusiasta Obispo de Ovie-
do, qnc lia encontrado la. m á s noble 
y p a t r i ó t i c a cooperac ión en todas 
las clases del ant iguo Principado, 
el Tesorero de la Junta P a t r i ó t i c a 
de Oviedo, Sr. 1). An ton io S a n í , 
pidió á nuestro amigo part icular e l 
Sr. D . Francisco Santa Eula l ia , por 
(•lienta de aquella Tesore r í a , 1,100 
sombreros de yarey para los solda-
dos, y 50 de j ip i japa , para los jefes 
y oficiales, con objeto de qué , cuan-
do SS. AIM. visiten, él p r ó x i m o mes 
do j u l i o , la Basíl ica de Covadpnga, 
y sea con í i rn i ado en ella I ) . A l f o n -
so X I I I , paso revista el b a t a l l ó n 
con el I raje que lia de usar en Cu-
ba, líl S i . Sania Knlalia c o m u n i c ó 
dicha pe t ic ión al lv\cmo. Sr. 1). Ma-
nuel Valle, l'iesidenle, del Ceí l t rO 
Astur iano, y este, nuestro respeta-
ble y querido amigo aco rdó el en-
vío, en el vapoi-correo del día 10, 
por enética de díclui sociedad, que 
de ése modo, coopera noble y ge-
nerosamente á la p a t r í ó l i r a e ínp re^a 
de la provi i ic ia de Asturias. 
Orcemos, como nuestro colega» 
AV HiKi ldu de Astnrius, qUC los so-
cios del Oiml.ro Asturiano de la 
I la b a ñ a e n c o n t r a r á n a c e r l a d í s i n c i 
la resolución de u di^'no \ I leu 
querido presidente. 
A R A G 
E I M P E R M I ^ A B I V E S 
P E L E T E R I A ! 
S O Ü M C Ü 
Ref i r iéndose al señor 1). J o s é de 
Armas y Céspedes , defeusor de las 
balas explosivas, dice L a Unión 
Constitucional: 
Si til Pa í s fuese formal y recto, di-
ría que ese señor pasó de esta casa al 
IHaréo de la Marina. 
11 M A R I N A 
. J l 1 l i l i 1 1 1 1 1 1 1 1 d>a!̂ .,S25E5iWK?WS?.Si52Sitá 
A C A B A \ m K E C I B Í H V r o . N K U . A L A V U N T A 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
P a r a g u a s s e d a p a l o d e h i e r r o , e l e g a n t e s $ 2 . 0 0 
I n f i n i d a d d e m o d e l o s de b u e n g u s t o , t o d o s $ 2 . 0 0 
Parapas Imleses safla aura, l i a r a t l w s , 
E S P E C I A L I D A D EN C A P A S D E B A R R A G A N Y D E S E D A 
.Es imposible competir con 4<La Mariiiíi" 
TELEFONO 929- P I R I S Y E S T I Ü PÜKTÁIB ia LOZ 
O 6ñl 5 t! 
L O M I S M O Q U E D E I C I H 
V O Z D E D I O 
¡ ¡ Q U E S E P R O R R O G U E ! ! 
E s t e e s e l t e m a d e t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s e n l o s c e n t r o s e l e g a n t e s , 
e n p a s e o s , r e t r e t a s y e n t o d o s l o s s i t i o s e n d o n d e h a y a d o s s o l a s p e r s o n a s . 
¡ Q u e s e p r o r r o g u e ! S i , l a l i q u i d a c i ó n d e l A L B O N M A R C H É , p o r o t r o s 
9 0 d i a s m á s . 
B U E N O S E Ñ O R E S ; y a q u e a s í l o q u i e r e n , a s í s e r á . L o s d u e ñ o s d e 
e s t e s i m p á t i c o e s t a b l e c i m i e n t o , e n v i s t a d e t a n t a s s u p l i c a s p o r p a r t e d e l 
g a l a n t e p u b l i c o a c c e d e n g u s t o s o s ( a u n q u e s e a e n p e r j u i c i o d e s u s i n t e r e -
s e s ) á p r o r r o g a r l o p o r o t r o s 9 0 d i a s , p e r o n a d a m á s . S e p á n l o l a s d i s t i n -
g u i d a s d a m a s q u e l o l i a n p e d i d o . 
E Í I e s t e t i e m p o s e p r o p o n e e s t a c a s a h a c e r u n m i l l ó n d e d i s p a r a t e s 
p a r a a g r e g a r l o s á l o s m u c h o s q u e h a c o m e t i d o d e s d e q u e e s t á a b i e r t a . 
A L BON MARCHE 
R E I N A 3 3 
F R E N T E A G A L I A N O . 
(J 538 
D I A R I O D E L A S V i A R I N A . - J m i i o 9 d e i s s s 
.8) 14 i l 
Los baños de mar para los niños. 
Kl Dr . Brochard ha publ icado un 
iuLcresaute o p ú s c u l o que condensa 
todo lo que á l o s b a ü o s . d e mar se 
reliere, a p l i c á n d o l o á las uecesula-
des de los nifios de Francia, su pa ís ; 
pero muchos de sus consejos, y ca-
si toda su doctr iua, pudieran apl i -
carse á los n i ñ o s de todos los de-
m á s pa íses . E n eseopúsc i ih» , t radu-
cido por el notable m é d i c o doctor 
Tolosa Latour , se han becbo en Es-
p a ñ a varias ediciones. 
Ambas autoridades c ient í f icas , a l 
ocuparse en este tema, demuestran 
que la ind icac ión de los b a ñ o s de 
mar en los n iños , no es asunto ba-
ludí que deba mirarse como de po-
ca monta, 6 (pie pueda solo juzgar-
se por e l pr isma del empirismo. 
L a to ta l idad de las madres de 
fami l ia cree que para dar b a ñ o s de 
mar al n i ñ o , no es preciso consul-
tar a l médico , y lo mismo b a ñ a r á n 
en las azules ondas a l r e c i é n nacido 
qtie al n i ñ o de la segunda inlaucia. 
Jr á los b a ñ o s y a l l í sumergir, que 
quicn-as que no, á la pobre c r i a t u r i -
la . es una verdadera obses ión epi-
d é m i c a en la presente é p o c a del 
a ñ o . Focas veces se t e n d r á en cucu-
ta el consejo del m é d i c o respecto al 
s i t io, hora y d u r a c i ó n del b a ñ o ; por-
que, no los ignorantes, sino mucbas 
personas ilustradas, l l aman maja-
d e r í a s ó cbilladuras á los consejos 
de detalle que dan los m é d i c o s co-
nocedores de los verdaderos efectos 
del b a ñ o del lüar en los n iños . Y 
es preciso c p ü y e u p e r s e de que en 
los baños de todas clases, el cono-
cimiento y ap l i cac ión de ciertos de-
t a í l e s const i tuyen la seguridad del 
éx i t o . - . 
Kara es la madre de famil ia que 
deja de aspmlVrílrSe cuando, al con-
sultar á su méd ico sobre si debe 6 
np b a ñ a r á su n iño de unos ó dos 
a ñ o s de edad, el profesor le dice 
que n ingún niño debe h a ñ a r s e en el 
•mar hastn que haya cumplido los cin-
co a ñ o s ; a q u í se tiene la costumbre 
de bacer estas cosas sin consultar 
al médico , y por esa causa asombra 
el precepto cien t i l ico, que t iene su 
base en los consejos de la experien-
cia. 
E l n iño de menos de cinco a ñ o s 
se asusta cuando se le l l eva a l b a ñ o , 
se azora al contemplar el movimien-
to del mar, se agita y l lora cuando 
,se le.sumerge en „el agua fíiái y si 
. el sitiOíes un estanque, y no la pla-
ya, se verá obl igado á permanecer 
quieto é inact ivo durante el t iempo 
del baño ; motivos todos qiíe cont r i -
buyen ;.á' q u é e í "baño de mar sea 
n iá^ tríén l ioóivo que saludable. 
Cuando el méd ico cree necesario 
emplear el agu í \ mar ina para t on i -
üca r aí n i ñ o que no puede por l a 
edad u otro mot ivo i r al mar a ba-
ñ a r s e , emplea dicha agua en la ba-
nadera, d á n d o l e la temperatura que 
al paciente conviene, y le asocia 
a lguna ot ra substancia que l a afec-
ción del eufermito exige. Sólo as í 
pueden aceptarse ciertos b a ñ o s de 
agua de mar en los n i ñ o s p e q u e ñ o s , 
menores de cinco a ñ o s . 
f. Todos los profesores m é d i c o s que 
asisten n i ñ o s , no tan e l poco efecto 
ó, mejor dicho, el m a l que produce 
á ciertas cr ia tur i tas someterlas á 
los b a ñ o s en esas pocetas ó estan-
ques de arreciles. Los b a ñ o s de pla-
ya , sin hañar se , son sumamente 
ú t i l e s á esos n i ñ o s a n é m i c o s y d é -
biles: se les hace correr descalzos 
por la arena, teniendo cuidado de 
cubrirles l a cabeza si hace sol y v i -
gi la udoles para que no cojan un res-
friado. E l ejercicio es el todo. 
Cuando el n iño ya ha cumpl ido 
los c inco años , puede b a ñ a r s e en el 
mar, o b l i g á n d o l e á moverse, á na-
dar, á hacer ejercicios, s a c á n d o l e 
en cuanto sienta el p r imer escalo-
frío, y f r o t á n d o l e s luego el cuerpo 
con 1111 p a ñ o felpudo. 
E l b a ñ o ha de ser m u y corto (cuan-
do m á s de diez minutos) para que 
produzca el efecto apetecido. Y no 
se debe sumergir el n i ñ o en poce-
las cuya agua les cubra el pecho, 
basta que les l legue a l e s t ó m a g o ó 
á la c intura . 
La hora del b a ñ o l a de te rmina-
r á n las condiciones especiales del 
establecimiento, siendo preferibles 
las de la m a ñ a n a , antes de almuer-
F O L L E T U N i 3 
T L DIVORCIO DE JOLIETA 
Comedia 
c u tres actos y cuatro cuadros, 
ron 
O C T A V I O F E Ü I L L E T . 
(Ella coraeilia, publicad* por el Cosmo Editorial 
412 Madrid, se halla do venta en la liVreríi 
«La Moderna Poesía», Obispo 135. 
(Continúa.) 
S A R T I G N Y 
¡Ah! ¡ya! ¿Tenéis 1 mu 1 MÍ'? {encen-
diendo <ie nuevo el cigarro). Da Epinoy 
ücoe aquí una bonita propiedad.. 
Con esa lierencia ha doblado su for tu-
na, y—dicho sea de paso—á vos os á 
quien se lo debe. 
DE RHODAS 
Se lo debe A. su tio, de quien era 
legítimo heredero. 
S A R T I G N V 
Í5i: pero le disputaban la herencia.... 
liabía diticultade?.. . . un testamento 
—uua captación,—no sé cuantas co' 
B ; Í S . . . . el caso es que se originó nn 
pleito y que vos deténcliRteis á d é Epi-
noy y ganáste is el asunto. 
D E R H O D A S 
Sin tener eu ello iniijíún méri to: es-
taba de su parte toda la razóu. 
b'RRTIGNY 
Creo, por oí contrario, que Í K I U I S 1 
tenido gran mérito no soíaií íéütej 
zo, y las de la tarde, antes de la 
comida. Para i r al b a ñ o , si la dis-
tancia no es exageradamente larga, 
debe i r á p i é evi tando el sol. Los 
b a ñ o s al anocliecer deben probib i r -
se terminantemente. E l b a ñ o debe 
tomarse en la pleamar, es decir, 
cuando e s t á m á s a l ta la marea, por-
que entonces el agua e s t á m á s l i m -
pia, se agi ta y produce mayor bien-
estar. ... 
Imposible es en un a r t í c u l o re-
siynir los preceptos de la ciencia y 
los consejos de la experiencia res-
pecto á este asunto; sin embargo, 
bemos procurado poner á nuestros 
lectores al corriente de lo p r inc ipa l 
que impor ta saber á las madres de 
famil ia . 
M . DELPÍX. 
MÜÍSIROS c o r a p o m s 
NOHERLESOOM 
E l popular as t rónomo nació el 1844 
en Santa Cecilia, provincia de Falen-
cia. 
Después do aprobar el bachillerato 
UfgÓ á Madrid, en cuya Universidad 
cursó casi toda la carrera de Leyes, 
siendo condiscípulos suyos, entro o-
tros, don Alejandro Pidal y Mon y don 
Ramón Nocedal. 
La falta de recursos 1c obligó & te-
ner que ausentarse de la corte sin ter-
minar los estudios, marchando de ad-
ministrador de unas lincas de la pro-
vincia de Córdoba, eu donde se dedicó 
por completo á las ciencias astronó-
micas y metereológicas. 
A lgún tiempo después regresó á 
Madrid, entrando á formar parte del 
personal del Observatorio. 
Pocos días antes del ciclón que se 
desencadenó en la Corte él día 12 de 
mayo de 1SS6, León Hernioso escri-
bió un ar t ículo anunciando ¿1 fenó-
meno. 
Su trabajo no fué acogido por los 
directores de varios periódicos: encon-
tró desdén en unos, indiferencia en 
otros; en ninguno hospitalidad. 
Y recordando la amistad (¡ue le ha-
bía unido.con el señor Nocedal, fué á 
verle, á íin de que publicara sus pro-
nósticos en E l Á'ÍV/ZO Futuro i 
E l jefe d é l o s integristas puso a lgún 
reparo á las pretensiones de su condis-
cípulo; pero accedió, por último, á sus 
súplicas, con dos condiciones: una, 
que el ar t ículo se publicase en forma 
de parte remitido por un astrónomo de 
Kew York, y otra, que su trabajo lo 
firmara con uu pseudónimo. 
Como Hermoso no acostumbraba á 
usar ninguno, dejó aí arbitrio del se-
ñor Nocedal que hiciese un anagrama, 
y, barajando el nombre y apellido del 
ahora célebre as t rónomo, convir t ió su 
nombre y apellido españoles en uno 
completamente extranjero, en el de 
Noherlesoom, con el que en la actuali-
dad se le conoce. 
E l acierto en anunciar el ciclón, dió-
le popularidad, y el director de E l Bi-
glo Futuro franqueóle noblemente las 
columnas de su periódico, entrando á 
formar parte de la Redacción del mis-
mo. 
Coino todo esto const i tu ía un secre-
to para el público, Noherlesoom pasa-
ba por un meteórologo norteamerica- ¡ 
no, y sin nn incidente propio del ca-
rác te r de los hijos de Castilla, ta l vez 
no habría revelado su verdadero nom-
bre. 
Ocurrió que un día de 1887, de aquel 
invierno que fue respectivamente frío, 
el dueño de la peluquer ía de la calle 
Mayor, número 65, deudo de Noherle-
soom, estaba afeitando al jefe de la 
Escuela de Estado Mayor, don Luis 
Otero, en casa de éste. F íga ro y pa-
rroquiano comenzaron á hablar del 
tiempo, tan desapacible, que se dejaba 
sentir en esta vil la . 
E l señor Otero, algo aficionado á los 
estudios astronómicos, se lamentó de 
que Noherlesoom. que acertaba conti-
nuamente en sus profeoías, fuese yan-
kée, y que no hubiera en España otra 
persona que en estudios análogos ob-
tuviera éxitos semejantes. í 
El pariente/del as t rónomo palentino 
alegróse con aquel lisonjero juicio, y 
quebrantó él secreto. 
E l parroquiano, no menos cortés , se 
mostró orgulloso de que fuera un com-
patriota el astrónomo que él creía ex-
tranjero. 
Cuando ocurr ía esta conversación, 
llegó á c a s a del señor Otero el autor 
de La Fasionaria, señor Cano, quien 
enterado de lo ocurrido, lo contó á 
Mariano de Cavia, el cual, pocos días 
después, publicó en E l Liberal un sa-
broso Flato del día, dando cuenta del 
suceso en términos laudatorios para 
Noherlesoom. 
Y desde ese día, el hasta entonces 
obscuro astrónomo ,v¡óse convertido 
casi en celebridad. 
León Hermoso fundó el año 87 el 
Boletín Meteorológico, cuya, publicación 
cuenta hoy con más de 4.000 suscrip-
tores. . , 
Las provincias m á s aficionadas á 
esos estudins, á. contar por el número 
de boletines que á. ellas se remiten, 
son Barcelona. Abcaute, Ciudad; Real 
y Toledo. 
El año 91 fué nombrado Nolierlo-
soom socio de la Academia de Par í s , 
y á part ir de esa fecha, estableció co-
rrespondencias con todos los Obser-
vatorios del mundo, especialmente con 
el que fundó León X I I I . 
Un profesor de Fís ica de un Cole-
gio de Valladolid, el padre agustino 
Angel Rodríguez, ha publicado un fo-
lleto en el que da cueuta de los pro-
nósticos que ha hecho Noherlesoom, y 
dice que éste acierta ' en una propor-
ción de 82 por 100. 
Estos días se ve el director del Bo 
letin Metereológieo muy agobiado á cau 
sa del excesivo número de cartas y 
felicitaciones que recibe. 
Aparte de esto, su últ imo pronóstico 
le ha valido que su periódico aumente 
en ocho días el número de sus suscrip-
ciones en más de 200. 
NoherJosoom es hombre- sencillo de 
bastante instrucción científica y de 
trato ameno. Sus pronóst icos hacen 
olvidar los del legít imo Zaragozano. 
Hoy comparte con San Isidro, las ben-
diciones que nuestros campesinos di-
rigen al cielo. Y es compartir. 
N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
(De nuestros corrcsi»oiisales especiales. 
(POR CORREO) 
Junio 3<7tí 1S00. 
A m p l i a c i ó n 
É n mi últ imá carta del sábado dije 
lisa y llanamente que la estación de 
Boiiiato había sido incendiada po? los 
insurrectos. Por encontrarme en cama 
con fiebre, no pude adquirir más deta-
lles de tan lamentable suceso como son 
todos los que destruyen nuestra rique-
za. 
Antes de ayer, lunes, tomé el t ren y 
me dirijí á Boniato, en cuyo punto ad-
quirí los siguientes detalles: 
Como liasta las 9 de la noche del 
jueves estuvieron conversando el guar-
da almacén D. Ricardo Pereira y el 
Comandante del fuerte que defiende 
aquel caserío,: re t i rándose al fuerte el 
segundo y disponiéndose á i r á la cama 
el. primero. 
Parece que los insurrectos, ocultos, 
observaban' todo y apenas hubo de 
marcharse el Comandante del fuerte y 
cerrado las puertas el guarda almacén, 
llarfiarou á este dos hombres armados 
quienes le dejaron sacase lo que tenía 
allí de su propiedad y acto'"continuo 
empegaron á dar candela á la estación. 
Del fuerte situado en una abjura que 
domina el caserío empezaron las des-
cargas, así como de otro fuerte situado 
á unos 200 metros del citado caserío 
que defiende uu puente de madera do 
la línea ierre a. 
Mientras era devorado por las lla-
mas el paradero, la tea incendiaria 
consumía también la preciosa quinta 
lechería que á unos 500 metros de la 
estación tenía el Sr. D . Manuel Ba-
rrueco, así como también la finca el 
Bajas, cuyo en arrendamiento tiene don 
Remigio Fernández , á poco más de un 
kilómetro de la repetida estación de 
Boniato. 
F E R I A 
0 0 0 
N U E V O A B A N I C O N I Ñ O N 
f e 
habéis hecho gala de vuestro gran ta-
lento, como siempre sino que 
habéis dado pruebas de extremada ge-
nerosidad. 
DE RHODAS I 
¿De generosidad? 
SARTIGN Y 
Si soy indiscreto, amigo mió, me ca-
llaré pero creía poder hablar con 
vos con toda franqueza. 
DE RHODAS 
Así es: podéis, por tanto, decir cuan-
to se os ofrezca. 
SARTIGNY 
¡Pues bien! Sé, como lo sabe todo el 
mundo, que habéis sido siempre ami-
go íntimo de la familia de la señorita 
de Cérenses, en la actualidad señora 
de Epinoy; y, como la generalidad de 
las gentes, supongo que habíais con-
cebido por ella sentimientos que es 
ciertamente may apropósito para ins-
pirar 
DE RHODAS 
Todo eso es exacto, y mis senti-
mientos no Lan cambiado en nada . . . . 
Quiero muy de veras en la actualidad 
á la señora de Epinoy, del mismo mo-
do que qaer ía antes á la fieuorita de 
Cfrwices. 
SARTIGNY 
;Pnes bien! Os repito que habéis 
dado pruebas de la mayor generosidad, 
consagrando vuestros cuidados y 
vuestro talento á servir los intereses 
de su marido. 
DE RHODAS 
Os haré observar, Sartigny, que s i r -
viendo á los intereses del marido ser-
vía también á los de la m u j e r . . . . ' 
Además , debo deciros que el que la 
señorita de Cérences me postergase á 
de Epinoy, no me ba sorprendido ni 
me ha contrariado tanto como os hu-
biera sorprendido y contrariado á vos, 
si os hubiéscis encontrado en mi l u -
gar. . .Aunque mi fortuna y mi posición 
social me permitían aspirar, sin po-
nerme en ridículo, á la mano de la se-
ñorita de Cérences, no se me ocultaba 
que mi profesión de abogado—que he 
elegido por gusto—no es de las que más 
hab laná la imaginación dé las mujeres... 
A ú n hay más: váis á conocerme á fon-
do, querido amigo: Le tenido desde 
joven el buen sentido de comprender 
que cierta fatalidad d é l a naturaleza 
me impedía desempeñar los primeros 
papeles cerca del bello sexo; que he 
nacido p ira los papeles secundarios... 
E n vista de ello, me he acostumbrado 
—cosa que os parecerá bien ra ra—á 
quererlas por ellas y no por mí, en 
provecho suyo y no en provecho mío... 
Alírunas veces me hace sufrir encon-
trarme reducido á este modesto em-
pleo; pero, en cambio, me veo libre 
de muchas miserias y de muchos re-
mordimientos, que hubieran sido para 
mí may sensible^ Os ci taré como 
ejemp!o aa -.letalle; á todas horas veo 
al amante de una mujer estrechar con 
rostro sonriente la mano de su mari-
do Pues bien: esto ser ía infinita-
mente penoso para mí. 
SARTIGNY 
Pero ¿cómo diablos queré is que se 
baga otra cosa? No es cosa de decir-
le al desgraciado: u¡No me toquéis 
no me toquéis! jSoy el amante de vues-
tra mujer."' 
DE RHODAS 
¡Convenido!. . . . Pero os confieso que 
me admira lo que un hombre que pasa, 
con razón, por un perfecto caballero 
en las relaciones comunes de la vida, 
cree poder permitirse en el terreno es-
pecial de la galanter ía . 
En ese terreno todos los procedimien-
tos le parecen legítimos todos los 
medios le parecen buenos para tur-
bar la paz de una familia; para sor-
prender sus secretos y propagar la dis-
cordia; para aprovechar las ocasio-
nes y provocarlas cuando le conviene; 
para apresurar el naufragio y recoger 
los despojos... 
E n una palabra: el hombre galante 
no reconoce ni privilegios, n i escrúpu-
los, ni moral, n i bien, n i mal, eu cuan-
to se trata de los derechos superiores 
y sagrados de su amor . . . ¿No os pare-
ce esto sorprendente? 
SARTIGNY 
¡Quien me sorprende sois v o s . . . 
querido amigo! ¿Cómo no habéis ob-
servado que en el amor, como en la 
gaerra, se Lailán en suspenso las leyes 
Be ambas fincas, como dije en mi 
anterior, se llevaron el ganado vacuno 
y caballar que pudieron, inutilizando 
el que no pudieron llevarse. 
M á s sobre robo de ganado 
E l sábado se llevaron los insurrectos 
varios bueyes, á menos do un kilómetro 
de San Luis. 
Detenidos 
Han sido detenidos y remitidos á la 
cárcel incomunicados por suponérseles 
complicados en el movimiento revolu-
cionario actual ó como infidentes, don 
Emilio Bacard í , D . Salustiano Bertot 
y D . J e s ú s Antunez. 
U n encuentro 
E l comandante Alonso, operando por 
la jurisdicción de Guan tánamo, disper-
so un grupo rebelde, ocupánaole varios 
efectos. Nosotros no tuvimos bajas. 
B e n d i c i ó n de banderines 
A las doce del d ía del domingo so 
bendijeron en el templo de San Fran-
cisco, los banderines, a r t í s t icamente 
bordados por dos señori tas de esta ciu-
dad, de la Ia y 3lí compañías del p r i -
mer Bata l lón de Voluntarios de esta 
plaza. 
Las ceremonias, bastante concurri-
das, fueron apadrinadas por el Coro-
nel del primer Ba ta l lón de Voluntarios 
Excmo. Sr. D . Cástúlo Ferrer, Coronel 
de la Guardia Civi l D. Francisco Oli-
veros, Teniente Coronel de Volunta-
rios D. Federico Griniany y Coman-
dante Sr. D; Antonio Brugal . 
Pres id ía el acto el acto Excmo. se-
ñor Gobernador Mi l i t a r de la Plaza, 
General D. José Toral, que asistió con 
sus ayudantes. 
E l l u n c h 
Terminadas las ceremonias religio-
sas, los invitados á las fiestas, lo mejor 
y de más viso de"esta capital, se diri-
gieron al puente San Antonio, reco-
rriendo las principales calles al com-
pás do airosas marchas nacionales 
tocadas por una banda militar, y una 
vez en el fuerte se sirvió un magnííico 
lunch, mientras la banda mili tar alebra-
ba y daba realce al acto patr iót ico con 
escogidas piezas de selecto repertorio. 
El lunch resul tó espléndido: prolu-
sión de emparedados, embutidos, dul-
ces y licores dé todas clases. 
No laítafon los brindis alusivos, o-
portunosy altamente patrióticos, ter-
minando el acto como á las cuatro y 
media de la carde. 
Forrajeros descalzos. 
Los forrajeros que se surten di' hier-
ba en la finca Santa Teresa, p róx ima 
al pueblo del Caney, fueron sorpren-
didos ayer de mañana en el corte por 
un grupo de rebeldes. Los forrajeros 
regresaron á esta ciudad descalzos; los 
insurrectos les quitaron los zapatos y 
les dijeron que si volvían á forrajear 
regresar ían desnudos á la ciudad. 
E n c a m p a ñ a . 
El. coronel D. Juan Tejeda, ü quien 
se le había concedido licencia tempo-
ral por enfermo, salió ayer á campaña 
desde San Luis con una fuerte colum-
na en dirección & Ji¿fuaní, cuya po-
blación, según se dice, es tá aincna/iida 
por fuertes partidas insurrectas, al 
mando del cabecilla Calixto García 
E l general Gaseo. 
También he oído decir q i i c desde 
Bayamo ha salido con una columna 
en dirección hacia J i g u a n í el general 
Gaseo. 
Zafra. 
La estación de las lluvias es tá po-
niendo término á las moliendas de los 
ingenios en esta jurisdicción; probable 
es que en mi próxima correspondencia 
pueda enviar nota de la rendición de 
la zafra de este año y la de la zafra 
pasada, á fin de que pueda hacerse el 
estado comparativo. 
En Manzanillo solo falta por con-
cluir el ingenio Ceiba Hueca, la cual 
terminará en la presente semana. 
Este ingenio ha producido ya 
50 000 sacos de azúcar . 
Tranquilidad 9,000 id . id . 
Dos Amigos. 20,000 id. id . 
San l l amón . 30,000 id. id . 
I s a b e l . . . . . . 00,000 id. id . 
San Luis (Ni-
g u e r o j . . . o,000 id . id . 
To ta l . . . 178,000 id. id . 
E l corresponsal. 
DE SANT ITDOMINGO 
Junio 3 de 1890. 
U n o muer to y u n herido 
Esta madrugada á las tres salieron 
la cuarta compañía de Luzón, una sec-
ción de movilizados y el valeroso prac-
tico don Lucas Niebla. 
Por la sabana de San Marcos encon-
traron una partida enemiga, batiéndo-
la y haciéndola huir vergonzosamente. 
Los rebeldes dejaron un muerto que no 
pudieron llevarse. 
La sección de movilizados, tuvo un 
herido grave. 
E l muerto y el herido fueron condu-
cidos á este pueblo. A l segundo le fué 
ext ra ída la bala y curado, por el médi-
co forense doctor Cancio. 
E l Corresponsal. 
D e S a n c t i - S p í r i t u s . 
Junio, 4. 
Ayer entraron en esta ciudad las colum-
nas do Tetuán y Mórula que so cnconlra-
ban operando por esta jurisdicción. Loe 
periódicos locales publicados hoy dan cuen-
ta de las operaciones practicadas por las 
referidas columnas, en los siguientes tér-
minos: 
" L i dia 31 de mayo último salió de esta 
ciudad uua columna al mando del bizarro 
teniente coronel de Tetuán Sr. líodri^uez, 
compuesta de -J50 hombres de dicho bata-
llón y 21 de la secunda guerrilla volante 
mandados por el denodado teniente de la 
misma, Sr. Candosa. 
Por orden del Sr. Rodríguez y al amane-
cer del expresado dia so Iraccioíu» la co-
lumna, niarehando una compañia con el in-
teligvnle práctico Kamirez por el camino do 
Las Cañas al Careta!, reconociendo la t ín- ' 
ea La Campana, donde un grupo como do 
'JO tiroteó la compañia, la cual los dispersó 
después do un cuarto de hora de luego, cau-
sándoles dos muertos, uno de ellos llamado 
Luis Alvarez, de esta ciudad, matándole 1 
caballo y ocupándoles otro, con montura, 
l machete, ropas y otros efectos. 
Otra facción reconoció la loma de Obis-
p#, y en Las Delicias dispersó un guupo 
enemigo, llegando a Maniquitas. 
El resto de la fuerza se dirigió por el ca-
mino real al ingenio San Antonio, nn lige-
ro tiroteo al cruzar el arroyo Jabainicú. 
Reunida de uuevo la columna se hicieron 
por fracciones do la misma reconocimien-
tos por Mauaquitas, Saltadero, Corral Vie-
jo y Arroyo del Gato, donde se tuvo fuego, 
ocasionando al enemigo una baja y se le o-
cupó'iiu caballo con montura. 
Vuelta á reunir la fuerza y continuada la 
marcha, se sostuvo en' el Cacahual un fuer-
te tiroteó cbn los rcbcHics, ocasiomindoles 
las bajas do Manúel Alvarez y Agustin Ma-
;iTeró, ambos ile ésta ciudad, y ocupándoles 
dós'caliallos con monturas, 1 Caja de dina-
n j i ^ feoñ 2,000 cartuchos, .1 machete, una 
tórecrblá y varibá-efectos de'topas y comes-
tibles y deteniendo á una mujer y á su 
hija. ' ; : 
El día 1'.' al amanecer se emprendió la 
marcha á María Antonia, donde se dispuso 
que el práetioo Ramírez con una compañía 
y la guerrilla rcí.-x-.iu'iL'se los montes do 
Cangalit-o, en cuya entrada el enemigo, em-
boscado, hizo tres descargas, que contesta-
das por la fuerza dispersaron á aquel, de-
jando en nuestro poder 12 caballos que te-
nían amarrados. Se encontró nn depósito 
30 caballos y sin más novedad, la fracción 
se incorporó á la columna. 
A las " el mismo práctico con otra sec-
ción fué á reconocer los montes de El Aura 
donde después de dispersar otro grupo ene-
migo se le ocuparon dos caballos. 
Otra compañía con la guerrilla en Can-
golito sostuvo vivo tiroteo, ocupándole una 
vaquería y 15 caballos. 
Al amanecer del dia 2, el práctico con 
compañía, reconoció Las Rosas de Rafael 
Enrique, Saltadero y Hoyo Tablones, donde 
N U E V A R E M E S A D E G U A N T E S . 
Cabritilla, negros y colo-
res, precios de situación; es-
tos guantes son ele corclon-
cito en lugar de botones. 
A t o i c i s i i N á 2 5 . 4 0 F 5 0 C Í S . 
1 0 0 , 0 0 0 a b a n i c o s de g r a n so r -
p r e s a , p l a t e a d o s , d o r a d o s y c o l o -
res, íi 10 y 2 0 c t s . 
Paragrnas i n g l e s e s .1 $ 1 , 1 ¿ y 3 . 
P a r a l o s b a ñ o s d e m a r m ú s d<£ 
1 0 0 m i ) A n t u c a s d e seda. 
P u ñ o s b o n i t o s á 5 0 c t s , $ 1 y 2 
é f n La í m M M m 8í 
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regulares de la moral, por una conven 
ción umversalmente admitida? jEsto 
es elemental, amigo m í o ! . . . 
Voy á poneros un sencillo ejemplo: 
nunca se os ocurr i rá la idea, en tiem-
po de paz, de detener á un cartero en 
la calle y quitarle las cartas que lle-
va. - . mientras que en tiempo de gue-
rra lo consideraréis como un deber... 
En la vida ordinaria el que espía es un 
miserable... en tiempos de guerra es 
un patriota y á veces un héroe, un 
mártir . . . Lo mismo ocurre en el amor.... 
todos los días ap laudís en el teatro en-
gaños, verdaderas pilladas de enamo-
rados, que caer ían bajo la acción de 
los tribunales si no estuvieran legiti-
mados por su objeto El público 
queda encantado al ver que se des-
honra á un marido, que se roba á uu 
tutor ó que se engaña á un padre . . . . 
Tan íreneral es la convicción de que 
el amor, como la guerra, da lugar á 
inmunidades casi indefinidas E& 
ta es la verdadera teoría en la mate-
ria, querido amigo; esta era la de los 
enamorados á quienes la historia hace 
más simpáticos desde el Rey David 
hasta Enrique I V , y esta es la mía. 
DE "RHODAS 
¡Pues es elástica! ¿Y no es desagra-
dar ía aplicarla aquí? 
SARTIGNY 
jAqu í l 
DE RHODAS 
¡ S í ! . . . . ¿Aquí en esta casal 
SARTIGNY 
¿Cómo podéis suponer en mí tan ne-
gros pensamientos? ¡Un matrimonio 
tan ejemplar! ü n marido que tiene 
la ventaja y el buen gusto de poseer á 
la vez una mujer bonita, que es un mo-
delo de virtud, y una querida que es 
un modelo de lo contrario ¡Si esto 
esto es la perfección! ¡Sería verda-
deramente criminal turbar una dicha 
tan completa, tan pura, tan respeta-
ble! . . . ¡Silencio! 
(JULIETA aparece en el fondo y se detiene 
mirando á su alrededor; reconoce á de 
Modas y se dirige hacia él dicién-
dolé ) : 
¡Ah! de Rhodas, os buscaba... He 
recordado de pronto que nos abando-
nareis esta noche.. . y tengo que da-
ros un encargo para Pa r í s . . .Con vues-
tro permiso, Sr. de Sar t igny . . . dos 
minutos tan sólo. 
(s A R T i G* Y saín da y se aleja.) 
ErSCLNA V I . 
JULIETA, DE RHODAS. 
DE RHODAS 
¡Un encargo! ¡Estoy á vuestras 
ó r d e n e s ! . . . . 
(JULIETA después de asegurarse (le 
que íSartigny se ha alejado y no puede 
oírla J. 
¡No se trata de oso!... ¡Estoy loca, 
amigo mío! 
DE RHODAS 
¿Pues qué ocurrel 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J > » o 9 d e 1 8 9 6 
en un tiroteo con el enemigo se bicieron 
prisioneros al titulado teniente Cándido 
Calderón y á Basilio Gómez, ambos de la 
raza de color v naturales de esta ciudad. 
Al primero lo fueron ocupadas las insignias 
f creck-iieiales de su cargo. Tambicn se o-
cupaion 2 caballos con monturas, 1 ma-
chete v otros eteitos. 
Reunida la fueiza se marcho por la Sie-
rra al potrero de Dueüa¿, rccoiiociend.- la 
loma de Buenos Aires, Florencio.Rosa, Maiz 
velGuaién, sosteniendo escaramuzas de 
escasa importancia. 
Al amanecer de hoy 3, se emprendió la 
marcha, y en la Encrucijada de la Angos-
tura un grupo enemigo fué dispersado, con-
tinuando la columna sin más novedad has-
ta esta población, donde llegó á las 9 de la 
mañana, conduciendo los prisioneros, caba-
llos y demás efectos ocupados. 
Eu estas importantes opiiiaciones la co-
lumna no ha tenido baja alguna. 
Nuestro aplauso á la columna dd activo 
Jefe de Tetuán. 
Esta tarde ha regresado la columna de 
Mérida, mandarla por el bizarro teniente co-
ronel de este batallón, Sr. González Gar-
¿I 31 al salir de esta ciudad tuvo un l i -
gero tirotao. . . 
Al llegar al rio Zaza por el camino do Ji-
baro, un grupo enemigo trató de evitar el 
baso siendo dispersado. 
Desdo las once de la noche la columna 
fué molestada eft Bli campamento frecuen-
temente, sin resultado. 
El dia l " la fuerza fue a Rttmóíi Alto, lo-
Hiendo en el camino diez encuentros en 
distintos puntos, terminando todos olios 
por la huida del enemigo. En dos do estos 
encuentros los rebeldes dejaron rastros de 
saii-'ic Se les hizo un prisionero, llanuido 
Crosoi&W Aivarez, joven, blanco é lujo de 
f&Ui ciudad. 
So les ocuparon sois caballos con mont.u-
roa y una prefactura con documentos de 
W-iportam ia y varios efectos de Uiluburte-
ría y caí pintcna. 
El dia 2, la luer/.a tuvo fres tiroteos cun 
la partida de Legón, «pie huyó en todos 
ellos. 
El salió la columna de ('ovadouga pa-
la esta ciudad, y al pasar el rio Tuinicú, el 
enemigo lonia preparada una emboscada 
cuyos planes frustró otra do nuestras íuer-
zas, bábilinenfo dispuesta-
La columna no tuvo novedad. 
Uceiba nuestra entusiasta felicitación el 
digpo Jefe y sus valientes." 
D E S A N T A C L A R A 
Junio í 
C o n c e n t r a c i ó n 
Las fuerzas diseminadas del enemigo per-
tenecientes á la partida do Zayas y las de-
más que merodean entro Loma Cruz, Reino-
dios y límitea de Saucti Spíritus, se están 
concentrando, según noticias. 
El punto do concentración está compren-
dido entre Manajanabo á Mamey, Barra-
bás y Balo Prieto. El objeto do esta con-
centración es reunir fuerzas decididas para 
volver á intentar pasar á la provincia do la 
Habana. Parece! ijuo no se pretende llevar 
mucha gente, lo que so quiere es que sea 
escogida. Bueno os que se decidan á otra 
razzia á ver si los resulta lo que on esta 
última intentona le resultó á Zayas con sus 
Httcstes. 
Bando 
E l célebre Zaya>s ha publicado un bando, 
para las partidas liberticidas, prohibiendo 
la entrada en los campamentos de toda 
clase do periódicos. 
La pena que QO imiiondrá á los infracto-
res es la de muerte. 
Esta medida prueba que el desaliento y 
el pánico cunde entre los rebeldes; que se 
pretende ocultarles la situación dilicilísima 
cu que so cncueuiran, para oviiar las pre-
sontacionos. 
Sería conveniente que nuestras columnas 
al salir á operaciones llev.-u-an periódicos, 
f)rocurando que estos sean en primer lugar os que traten de la uuova actitud do los 
Estados Unidos en vista del asunto del 
Uorsa; y demás todos aquellos en que se 
relacionan los descídabros que, eu todas 
partes sufren, y las ba jas que por presen-
taciones se les originan. 
Estos periódicos deben regarse por los 
puntos y montes que el ouemigo frecuenta, 
dejándolos clavados eu los troncos de los 
árboles y puntos visibles, con el fin de con-
trarrestar la medida de Zayas. 
D E M A T A N Z A S 
Junio 8. 
El Teniente Huertas del ingenio Valiente 
dice qno en la mañana do ayer y entre el 
chucho del Carmen de Crespo y San Pedro, 
barrio de la Unión, han sido tiroteados los 
trabajadores del expresado ingenio Valien-
te, y desjarretados algunos bueyes por la 
partida de Sanguily y Dantin, fuerte de 300 
hombres mal armados, y que se dirigieron 
después al ingeuio Carmen de Hernández, 
término de Sabanilla. 
Ayer llegó á esta ciudad bl iucendiario 
I ulgencio Sánchez Oribuela, capturado por 
el coronel Maroto el dia 6. . 
Fué remitido al castillo de San Severino 
á disposición dei Juez Instructor el Sr. Co-
mandante D. Fraucisco Nájeras y Nestaros. 
Ha Ingresado on la tardo del sábado en 
c! castillo do San Severino, el cabecilla Víc-
tor Alionso, hecho prisionero por la colum-
na de! eomandante Iglesias, en los días 3 v 
4 del actual en Camarioca. Fué puesto á 
disposición del Sr. Juez Instructor Militar 
capitán don Gregorio San Martín. 
El comandante do armas do Bermeja di-
ce que después de haber acampado cala 
noche del sábado en varias fincas de los al 
rededores de dicho poblado, á las 6 de la 
mañana de ayer salieron las partidas de 
Sanguily, Dantin, Villa v Aguilera com-
puesta do 600 hombres próximamente con 
dirección á Santa María v Seguudo. v que 
según participaron varios vecinos debieron 
ser los que en la noche del sábado dieron 
candela en el kilómetro 117 á un carro blin-
dado quo se encontraba on dicho sitio por 
electo do la explosión de la bomba el vier 
D E RANCHÜELO 
C de junio de 18Üú. 
T i ros 
Serían las diez de la nocho de. ayer 
cuando uno de los fuertes que guarue-
cen este poblado hizo varios disparos 
á un pequeüo grupo de insut rectos 
que ínceuiaron una casa de poca im-
portancia próxima al poblado. 
Debido á esta alarma, salieron al 
amanecer del día de hoy á practicar 
niinucioso reconocimiento, por un lado 
el capitán de la guerrilla señor Casti-
ñeira y por otro el primer teniente de 
la misma unidad don Diego Gastardi, 
ambos con la fuerza disponible de la 
meucionada y renombrada guerrilla. 
U n presentado 
Después de haber recorrido el capi-
tán Gastiñeira los contdrúosdel pobla-
do, se dirigió hacia el Haivjué, donde 
hubo de presentársele, procedente de 
la partida del cabecilla Torres, el que 
lué vecino do San Vicente, té rmino de 
la Esperanza, Ensebio Mollinos Agu i -
la, el cual efectuó la proseutaciéu cou 
caballo, montura, revólver sistema La 
foucheux y tres cápsulas . E l presen-
tado una vez llenados los requisitos 
prevenidos, fué puesto en libertad. 
Encuentro 
Contiimaiido el uapitán Oast iñeyra 
su iñarclin, se dirigió hacia las colo-
nias de Gumhoa, donde tuvo conoci-
miento de que una partida compuesta 
de míos treinta hombres se encontra-
ba en el corte de caña situado en el 
denominado punto de la Guinea, ha-
biendo quitado los machetes á los tra-
bajailóres y amenazando n estes. 
Muer te de u n cabecilla secuestrador 
I2u vista do esto se dirigió incont i -
nenti al sitio de referencia, y encon-
traudo á la partida rompió el fuego 
sobre ella, y dándole después una car-
ga al machete, consiguió desalojarla y 
ponerla, como de costumbre, en preci-
pitada y vergonzosa fuga, no sin cau-
sarle la muerte del cabecilla perte-
neciente á la partida de Juan Bru-
no Zayas, Felipe Pérez Yeras (a) 
ral>lo el Xoño, el cual fué traído á este 
pueblo y expuesto en la casa ayunta-
miento para su identiíieación. Se le 
ocupó además el caballo con montura 
y otros electos. 
Felipe Pérez Veras era de malísimos 
antecedente y había secuestrado á 
don José Mora y don Ciprián Madra-
zo, en Santa Isabel de las Lajas, antes 
de estallar el aetual inovimiento revo-
lucionario. 
Se ve, pues, que es de importancia 
el servicio que en la ma&aua de hoy 
ha prestado la guerrilla local, confir-
mando cnanto he dicho en mis corres-
pondencias anteriores sobre el impor-
tantísimo papel que es tán llamadas á 
desempeñar estas unidades, cuando 
contó la de que se trata están organiza-
das en la debida forma y cuentan con 
oíiciales como los que están á su fren-
te; y prueba do ello la tiene, el agra-
decimiento de este pueblo, cuyos veci-
nos nunca podrán olvidar que á su 
guerrilla debe la seguridad de que dis-
fruta, así como que por su mucha v i -
gilaneia y actividad se haya consegui-
do poder cortar la caña, sostén de la 
mayoría del pueblo. 
I m p r e s i ó n favorable 
Doy nos encontramos aquí de enlio-
rabnena, y personas que antes no se 
atrevían á visitar sus fincas, ahora lo 
hacen porque saben que su garan t í a 
la tienen en la guerrilla. 
JUl Corresponsal, 
u l t i m a " 
H O H A 
O F I C I A L E S . 
D e M a t a n z a s 
El destacamento de Capitolio fué t i -
roteado. Un sargento y 7 individuos 
pertenecientes á aquel destacamento, 
que volvían de Recreo, de racionarse, 
al hacer reconocimientos encontraron 
un grupo de 10 hombres, con el que 
sostuvieron fuego, haciéndole 2 muer-
tos que dejaron en el campo. 
E n L i m o n a r . 
El Coronel Ta vía, en reconocimien-
tos ayer desde Precioso (i Limonar, 
sostuvo tiroteos con un pequeño gru-
po, haciéndole un muerto y cogiendo 
tres caballos. 
P r e s e n t a d o 
En Bolondrón se ha presentado Fe-
lipe Vera, de la partida de Eduardo 
García. 
D E P I N A R D E L R I O 
E l g e n e r a l S u á r e z V a l d é s 
El general Suárez Va ldés embarcó 
ayer tarde en la Coloma. 
E l g e n e r a l B e r n a l 
E l general Bernal se ba encarga-
do ya de la brigada á que fué desti-
nado. 
E n S a n J u a n y M a r t í n e z 
E l comandante Mart ínez dice que 
habiendo fuerza enemiga por las inme-
M E C O 
II 
A PRECIOS BARATISIMOS 
M . O O O M ^ 
para la presente estación íe Verano 
GEAXDIOSO SURTIDO 
eu trajes hechos para caballeros y niños 
A LA MITAD DE SU PRECIO. 
SE H A C E N -
T R A J E S P O R M E D I D A 
de superior casimir de lana pura 
J m ÁlfólSO 11F13 . r ^ . ^ t M m ^ ^ 
l l A B A ^ A . — T E L E F O N O l ' ÍOT l*0*1^1^ toml>iaudo cu esta casa. 
diaciones, formó una columna de IHO 
hombres, encontrando las partidas de 
Guerra y Jn:«n Herrera, á las que hizo 
abandonar sus posiciones, cansándoles 
seis heridos y tres caballos muertos. 
Las tropas sin novedad. 
L a c o l u m n a S e r r a n o A l t a m i r a 
E l general Serrano Al tamira dice 
que llegó á San Cris tóbal , sin otra no-
vedad que haber dado alcance la gue-
r r i l l a montada de Habana, en Santo 
Domingo, á una partida, á la que le 
cogió tres acémilas con bastes. 
E l G e n e r a l A l b a c e t e 
Procedente de Baracoa llegó esta 
mafínna á esta capital el general señor 
Albacete. 
ALCALDES MUNICIPALES. 
Se ha hecho cargo de la Alcaldía 
Municipal de Alquizar el primer te-
niente de Alcalde D. José Antonio 
Méndez. 
También se ha hecho cargo do la 
Alcaldía de Güira Melena, el primer 
teniente de Alcalde 1). Eduardo A-
güero. 
Eu el sorteo de la Lotería celebrado 
esta mañana, han quedado sin vender-
se 13,607 billetes. 
Kntre los sobrantes figuran los nú-
meros G,4ÍU y 24,(530, premiados cu 
$00,000 y $4,000, respectivamente. 
DE LA BENEFÍCEMCIA. 
En el sorteo efectuado entre cin ' 
cuenta niñas de la Beneficencia, co-
rrespondió el premio de $li00 á doña 
Maria Flora Valdés. El número agra-
ciado fué el o0. 
CORREO EXTRANJERO 
L A C A T A S T R O F E D E M O S C O W 
LOS UESPONSABLES 
Moscow, lv de innio.—En vez deca í -
marse aumenta ia emoción producida 
por la catástrofe ocurrida en la llann-
nura de Hodynsky. E l suceso es muy 
discutido y comentado. 
Muchas personas achacan la res-
ponsabilidad del hecho ú los j e -
tés de policía por no haber dispuesto 
que se ocupase la llanura por suficien-
te número de tropas para impedir los 
movimientos por grandes musas de la 
multitud. 
En efecto, á las seis de la mañana , 
hora en que ocurrió el desastre, hrbia 
muchos agentes en Hodynsky. Había 
en ese momento en la llanura como 
doscientas cincuenta mil a linas. 
Un millar de empleados apresurada-
mente, estaban encargados de hacer la 
distribución de los víveres, y como no 
se pudiera hacer esa distr ibución rá-
pidamente, alguno tuvo la funesta ocu-
rrencia, que otros imitaron, de arro-
íar á puñados la comida ;í t ravés de., 
la valla que separaba las mesas del 
público. 
De ese hecho se originaron apreüi-^i 
ras y luchas que, exasperando la co-
dicia de los que no reeogian ninguna 
parte de los víveres arrojados al nuui-
tón, produjeron la gran catástrofe. 
L A S V Í C T I M A S 
El alcalde de Moscow anuncia que 
no baja de l.'WO el número de muer-
tos y de 280 el de heridos; sin contar 
los que han sido llevados por sus pa-
rientes. 
Las autoridades hacen cnanto pue-
den por identificar los cadáveres , y 
como estos son eu su inmensa mayoría 
desconocidos, se Ies registra por ver si 
algún papel ú otro objeto puede servir 
de indicio de identidad. 
Una excavación recién hecha sirvió 
de tumba á centenenares de personas 
que precipitadas allí por la fuerza del 
tremendo empuje, se amontonaron has 
ta llegar al borde siendo entonces pi 
soteadas por gente que venía det rás . 
Se ha encontrado una niña sana y 
salva al lado de los cadáveres de sus 
padres, horriblemente destrozados. 
Se procede con gran actividad al en-
tierro de las víctimas que han pereci-
do, como medida de precaución sani-
taria. 
DETALLE DANTESCO 
Se han hallado treinta cadáveres en 
el fondo de un pozo cuya boca estaba 
cubierta por tablas que cedieron á la 
presión. En medio de los cadáveres 
había dos personas vivas y sin herida 
alguna, pero al interrogarlas se ad-
virtió que habían perdido la razón. E l 
exceso de horror y de espanto volvió 
locos á aquellos dos iníelices. 
EL ASPECTO DE LA CIUDAD. 
Moscow se halla presa de estupor. 
Constantemente circulan por las calles 
carros de ambulancia transportando 
cadáveres, y camillas donde se condu-
cen heridos. 
La afluencia de visitadores en los 
hospitales es tal, que el servicio médi-
co se ha dificultado, y las autoridades 
han tenido que adoptar medidas rigu-
rosas para contener á la mul t i tud de 
parientes y amigos que andan en bus-
ca de desaparecidos. 
EL LUGAR DE LA CATÁSTROFE. 
Londres, 2 de junio.—Telegramas re-
cibidos de Moscow aseguran que la lla-
nura de Hodynsky presentaba depués 
de la catástrofe un aspecto mucho más 
desolador que el que ofrecería un cam-
po de batalla. 
I N D I C E D E G U E R R A 
Resoluciones recibidas del Ministerio de 
la Guerra por el vapor correo León X I I I : 
Concediendo empleo de 2o teniente de la 
escala de Infantería al sargento don Agus-
tín Nobles Negra. 
Id. id. al id. de la id. don Fernando Te-
jada Domínguez. 
Id. destinos á varios jefes y oficiales del 
cuerpo de sanidad militar. 
Destinando de primer jefe del batallón 
del principado de Asturias al comandante 
de infantería don Francisco Sánchez Man-
jóu. 
L al id. á varios jefes y oficiales. 
Ordenando la baja ea el defMto. de VI-
tramar del capitán de infantería don Pas-
cual Piquerés Simó. 
Ordenando que el capitán de la escala de 
reserva don José Fernández Fernández pa-
se como secretario de expedientes adminis-
trativos á la Caja General de Ultramar. 
Destinando plantilla eventual de la comi-
sión liquidadora á varios capitanes de in-
fantería. 
Id. al Depósito de Ultramar al 1er te-
niente de la reserva don Vicente Pairch 
RÍOS. 
Id. á la Inspección de la Caja General de 
Ultramar al comandante y capitán de arti-
llería don Luis Salamanca y Márquez y 
don Juan Garrido Carbajal respectivamen-
te. 
Id. á este distrito al 1er teniente de arti-
lleria don Antonio Ron del Rio. 
Id. á la Inspección de la Caja General al 
comandante y capitán de ingenieros don 
Enrique Valenzuela y Sánchez y don Alfon-
so Rodríguez Rodríguez respectivamente. 
Id. á este distrito á varios jefes y oíicia-
les de artillería. 
Disponiendo que los certificados de em 
barque de ¡os voluntarios para este distrito 
sean autorizados por el Presidente do la 
Comisión que los haya admitido. 
Asignando mil ochocientos posos anuales 
para gastos de escritorio á la Subinspec-
cióu de Sanidad Militar. 
Autorizando la compra por gestión direc-
ta do artículos y efectos de sastrería y ma-
deras para las embarcaciones menores de 
esta Isla. 
Aprobando arriendo de una casa de don 
Jaime Martoroll para oficina y almacén del 
batallón do Antoquera. 
Id. do otra on Santiago de Cuba con des-
tino á oficinas y alojamiento del general 
Jefe de la ;>» brigada de la 3*? división del 
3er cuerpo. 
Id. de otr;i on Rincón (Habana) con des-
tino á factoría de subsistencias. 
Aprobando arriendo de un local en Colón 
con destino al parque de artillería. 
Concediendo empleo de seguudo teniente 
de la escala do reserva al sargento don Isi-
dro Hormíndez García. 
Aprobando regreso Península del tenien-
te coronel de infantería y capitán don José 
Mora Mur y don Mariauo Mora Mur, res-
pectivamente. 
Concediendo indulto al confinado Silves-
tre Jelach y Jordá (presidio de la Ha-
bana.) 
Concediendo dos meses prórroga licencia 
por enfermo al teniente coronel don Isidoro 
de Herrera de la Quebrada. 
Idem ídem de idem al idem don Federico 
Mayanz Argüe?, 
Idem idem de idem, al piimor teniente 
don Manuel Armay Sirat. 
Idem idem de idem,al idem don Emiliano 
Rercnguor Lorga. 
Idem idem de idem, al idem don Fermín 
Vázquez Ruiz. 
Idem de idem al médico primero don 
José de Crrutia Castro. 
Nombrando médico provisional de Sani-
dad Militar al licenciado de medicina y ci-
rujía don José Galludo y Gutiérrez. 
Idem idem ídem de idem don Mauucd An-
daluz y Raices. 
Dejando en situación de reemplazo por 
enfermo y por un año al capitán de infante-
ría don Gervasio Hernández Gutiérrez. 
Idem en ídem de idem por ídem y por un 
año al idem don José Maquel Guevara. 
Aprobando pasaje por cuenta del Estado 
para la Península á doña Carmen Teruel, 
esposa del capitán de infantería don Darlo 
Valiña. 
Que se reintegre el pasaje que pagó de 
su peculio hasta la Península el primer tó-
mente de Guardia Civil don Mariano Mar-
tin Gertin. 
Aprobando pasaje á la Península por 
cuenta del Kstado á la familia del escri-
biente de primera de oficinas militares don 
Hermógenes Sainz Muñoz. 
Publicando relación de jefes y oficiales 
f|ue tienen igual antiiíiiedad que los as-
cendidos por el artículo segundo de la Real 
Qpjfin de 10 do julio último. (D. O. núme-
ro lyl .) 
ApiolKindo destino para este distrito á 
los coroneles don Fernando Serrano Martí-
nez, don Eduardo Lozas Morro y don Rafael 
Alamo y Castillo. 
Destinando á la Inspección do la Caja 
general al coronel don Federico Francia 
Jarajuá. 
Nombrando ayudante del general don 
Juan Arólas al teniente coronel don Adolfo 
Pieri a rt Gamboa. 
Aprobando resida en la Península el ca-





El sabio profesor Cesare Lombroso 
ha dirigido la siguiente carta de feli-
citación entusiasta á nuestro ilustrado 
compatriota el doctor SaliíHas, por su 
libro el Delincuente español. La calidad 
del que elogia y el mérito del elogiado 
nos mueve á publicarla. Hela aquí: 
' ' I lustre señor: 
• 'Mi l enhorabuenas por vuestro her-
moso libro E l lenguaje, el más comple-
to, profundo y terminante (esanriente) 
que j a m á s se baya escrito acercado 
la Jerga y que inaugura dignamente 
vuestros libros sobre el Delincuente 
español. 
" A propósito de esto, me in teresar ía 
conocer si el índice cafálico del reo 
español sigue la normal; es decir, si es 
dolicocéfalo, donde los dolicocéfalos 
predominan en España , y si esto es su 
tipo. 
"Si rae pudiérais remitir fotografías 
de cráneos y de fisonomías, os podría 
ayudar en esto. 
Vuestro adm irador, 
C. LOMBROSO," 
Turín, 7 mayo 189G. 
Disuelta por mutuo convenio la sociedad 
en comandita Silveira, Teliez y 0% de esta 
plaza, continuará sus negocios y liquidará 
sus créditos la nuevamente constituida bajo 
la razón de Silveira y Ca, de la que es úni-
co gerente D. Manuel Silveira y comandi-
tarios los Sres. Beola y Ca, de Gibara, ha-
biendo la nueva sociedad conferido noder 
general á D. Francisco F. Aballi. 
Los Sres. Gamba y Ca, comerciantes im-
portadores de tejidos, de esta plaza, nos 
participan que han conferido poder general 
á su antiguo dependiente D. Eduardo Paez 
y Peñavad para que les represente en todos 
los negocios de su giro. 
La sociedad Biélsa y Compuñía, de esta 
plaza, ha sido modificada, ingresando en 
ella como gerente D. José Rabot y Vidal, y 
dejando tener esta caráctepara quedar con 
el de coroanditariog D. José Cañizo y Arce 
y D. Ricardo Casanueva y Carrera. 
Para continuar los negocios á que venia 
dedicándose D. Aurelio Miravalles, se ha 
constituido en esta plaza una sociedad co-
lectiva bajo la razón de López y Urañuela, 
de la que son gerentes D. Melitón López 
Cuervo y D. Victoriano Uruñuela y Diez. 
Para continuarlos negocios y liquidar los 
créditos de la extinguida sociedad P. Capo-
te y Pestaña, do San Antonio de los Baños, 
se ha constituido eü otra en coniindiía y 
pon la denominacióiuieX M a n a Cayote, 
de la que es gerente D. Pedro 
Capote y comanditario D. José a 
Capote, quienes han otorgado poder 
ral á D. Benigno Pestaña. 
Se ha formado en esta plaza una sociedad 
regular colectiva mercantil que se dedicará 
al giro de tabaco en rama, con domicilio en 
la casa número lü8 de la calzada de Prín-
cipe Alfonso, y la cual girará bajo la razón 
de Eclievarria, Bodriguez y Compañía, sien-
do socios gerentes de la misma los señores 
D. Demetrio Echevarría Abascal, D. Ramón 
Rodríguez Amor y D. Tomás Fernández 
Valdés. 
Ha sido disuelta la sociedad mercantil 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Urtiaga y Hermano, quedando como único 
y exclusivo dueño de todas las pertenencias 
y créditos el socio gerente D. Justo Urtiaga 
y Baracaldo, el cual ha conferido poder ge-
neral á sus dependientes D. Julián Antuña-
no y Máznela y D. Manuel Aldama y Aedo. 
Disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de / . Laurriefa y Cp., 
propietaria del cafó Ambos Mandos, (Obis-
po, número 2,) quedan sus créditos á cargo 
del gerente D. Isidoro Laurrieta, que con-
tinuará bajo su solo nombre los negocios 
de la extinguida sociedad. 
P U B L I C A C I O N E S 
A mediados del año próximo pasado 
empezó á circular en esta isla un folle-
to titulado Verdades Amargas, que fué 
denunciado; siendo perseguido crimi-
nalmente ante los tribunales de jus-
ticia su autor, don Sabtls P>. Catá . 
Este, absuelto por la Audiencia, pu-
blica hoy una nueva edición de su fo-
lleto, el cual, además de contener acer-
bos ataques—exagerados á veces y 
destemplados siempre—contra perso-
nalidades muy significadas dol partido 
de unión constitucional, propone solu-
ciones radicales para poner remedio á 
los males que nos aflijón. 
Verdades Amargas se vende en la 
librería, é imprenta dé don Elias Fer-
nández Casona, Obispo ¡Jo, y en el sa-
lón de barber ía E l Lonvre, Mercade-
res, 11. 
l i l a p o p i i i i u ' 
El conocido comerciante don José 
Carneado—dueño del inniBiiso bazar ¿7 
Escándalo—que ocupa uno de los líen-
tes de la Manzana de Gómez, se embar-
ca mañana para la Península con obje-
to de visitar su querida Asturias y más 
tarde hacer compras á propósito, con 
destino á los diversos ramos que abar-
ca aquella casa, por el estilo del Loi*~-
rr<? parisiense y ¿ 7 / f o e a r de la Unión 
madrileño. 
Ahora bien: Carneado, antes de des-
pedirse,quiso obsequiar á todos los em-
pleados de aquellos almacenes y á otros 
amigos particulares con una comida de 
campo en el Vedado,y he ahí el origen 
de la hermosa fiesta celebrada ayer 
en el restaurant de Arana y que nos 
proponemos describir á g r a n d e s rasgos, 
por falta de tiempo y espacio. 
Serían las dos «le la t arde cuando sa-
lió el lunes de la Manzana de Gómez 
una manifestación con estandartes, mú-
sica, grupo de fotógrafos, velocipedis-
tas, etc. A l llegar ai paradero del Ur-
bano en la calle de Zulueta, ya íéa es-
peraba allí un largo carro, lleno de fo-
llajes y ba mieras, en el que so leían es-
tas palabras: "A7 Escándalo. A Car-
neado, sus empleados." 
Durante el trayecto la orquesta iba 
tocando trozos de Niña ¡'ancha, la f 'o-
radonga, la inárebá de, Cádiz, danzo-
nes, rumbas, ote., llenando de anima-
ción la extensa eal/ada de Salí Láza-
ro. 
Tan pronto como el tren llegó al es-
tablecimiento de Arana, los excursio 
nistar se dividieron en grupos, entrete-
niéndose unos «On el billar y el domi-
nó, otros en las carreras de bicicleta, 
los de más allá zabulléndose en las sa 
laclas ondas, éstos en ejercicios al re-
mo, aquéllos eu paseos á caballo, et-
cétera. 
A las cinco se oyó una corneta (pie 
tocaba á rancho, y los viajeros ocupa 
ron una mesa que en forma de G esta-
ba colocada en una terraza, junto al 
mar y debajo de corpulentos árboles. 
Tras el entremés de jamón y aceitunas, 
vinieron las cazuelas del clásico arroz 
con pollo, fuentes di ' carne mechada, 
pescado á la tár tara , melocotones co-
mo postre, pan y vino en abundancia. 
Carneado estuvo atendiendo al buen 
servicio y cuidando de que no faltase 
nada á ninguno de sus comensales, los 
que pronunciaron algunos brindis á la 
salud de C;i rucado y por la prosperi-
dad de JU Escándalo. Las personas 
sentadas á la mesa sumaban IOS. 
Por último, en el tren «le las 0 y me-
dia regresó la comitiva en el carro con 
adornos de follaje, en medio de la ma-
yor alegría y tocando la música esco-
gidas piezas. 
Carneado puede decir á boca llena, 
como el Tenorio de Zorrilla " A donde 
quiera que voy, ya E l Escándalo con-
migo." 
Ahora sólo nos resta aplaudir la ge 
nerosidad del anfitrión, el buen orden 
que reinó en la fiesta, y desear al c i t i -
do comerciante una feliz t ravesía y un 
rápido regreso al país donde tanto se 
le estima y donde ha hecho popular su 
apellido. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12i á 12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.02 y por cantidades 
á 6.03. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Durante el pasado mes de marzo no 
se inscribió n ingún matrimonio en el 
registro civil de Sancti Spír i tus . Los 
nacimientos en igual período de tiem-
po fueron 63 y Xól las defunciones. 
En el mismo mes el el número de 
defunciones ocurridas en Manzanillo 
ascendió á 59, de las cuales sólo 2 se 
registran en el hospital de esa invicta 
villa* La viruela hizo 25 víctimas. 
Según un anuncio que se publica en 
otro lugar, en el trayecto de la estación 
de Villanueva á Crespo 13, se ha ex-
traviado un paquete conteniendo pape-
les que no tienen importancia más quo 
para su dueño. A la persona que lo 
entregue en la indicada seña de Cres-
po 13, se la gratificará generosamente. 
E l cargo de diputado de la Junta de 
Gobierno de la Real Casa de Benefi-
cencia corresponde en turno en el pre-
sente mes al Ldo. D . llafael Montero. 
La mortandad en Cienfuegos du-
rante el pasado mes de mayo llegó á 
la respetable cifra de 249. 
Ayer se efectuó la traslación de las 
oficinas del Consulado geueral de los 
Estados Unidos en esta plaza, de la-
calle de Aguiar 92, al tercer piso do 
la nueva casa calle de Cuba, n ú m e r o 
70, esquina á Obrapía . 
Desde 1? de junio de 1S95 hasta 31 
de mayo del corriente año, se han re-
cibido en esta plaza 325,252 tercios de 
tabaco eu rama, y en igual período del 
año anterior, 307,720 lo que da una di-
ferencia de, menos en el último año do 
42,108 tercios. 
Las escogidas de tabaco en rama es-
tablecidas en esta capital, trabajan 
con toda actividad. Otro tanto sucede, 
según informes que tenemos, en Ma-
rianao, Santiago de las Vegas, San 
Antonio de los Laños , Guauajay, P i -
nar del Rio, Vinales, el Sumidero y 
otras poblaciones donde no pueden ha-
cer de las suyas las partidas insurrec-
tas. 
Muchas de las familias reconcentra-
das en esas poblaciones tienen ocupa-
ción en las escogidas, y esto ayuda al-
go á sostener la vida de esas desvali-
das víctimas de la lea incendiaria. 
P O L I C I A 
MUERTE MISTERIOSA 
Ayer falleció repentinamente en la 
casa n0 100 de la calle de Escobarla 
joven Da Edelmira Peraza, soltera y 
de 22 anos de edad, la cual había sido 
recogida por su estado de pobreza por 
los hermanos don José y Da Carmen 
Pereira. 
La joven Peraza salió á la calle 
ayer mañana sin presentar novedad 
alguna, y al regresar un poco más tar-
de vino algo indispuesta, porlo cual los 
hermanos Perera hicieron llamar un 
médico; pero al llegar éste, ya la jo-
ven se encontraba en estado preagó-
nico, falleciendo á los pocos momentos. 
Por disposición del Sr. Juéz del dis-
tri to fué remitido el cadáver al Necro-
comio, donde hoy, al medio día. se le 
hará la autopsia. 
SUICIDIO 
Esta inaftana apareció anoroada do 
una canal, en su domicilio, calle de lOs 
Sitios, n" 136. la Sra. Ds Aurora Mar-
tínez de García, natural de la Habana, 
casada y de 31 años de. edad. 
El celador del barrio de Penalver, 
que se consti tuyó en el lugar «leí suce-
so, ordenó la traslación del cadáver al 
Necrocomio, según lo dispuesko poi el 
Sr. Jue?. de guardia. 
REYERTA Y HERIDAS 
Encont rándose de visitii en la calle 
de Cru/. del Padre, número S, don Ni-
colás Cárdenas y Cil leros, fué llama-
do por don Rosendo Plá, con objt'to de 
pelear por resentimientos .jue. había 
entre ambos, por h» .pie aceptando el 
reto salió á la calle dando ilc bofeta-
das á IMa. 
Entonces éste con un cuchillo le t i -
ró una puñalada, hiriéndole en una 
pierna. Cárdenas á su vez hizo va-
rios disparos ;i su contrario el cual, 
emprendió la fuga. 
El guardia lieOcdén Publico 129 au-
xiliado del vigilante !>L,, detuvo á Cár-
denas, á quien condujo á la c e h d u r í a 
de Villanueva. 
DETENIDO 
En el cal le jóndeOarbal lo. 7, futí sor-
prendido el moreno José Tomás del 
Cristo, que acababa de beneficiar una 
res, cuya procedencia 110 pudo jus l i t i -
car, por cuya causa fué remitido a l 
juez del distrito. 
LESIONADO 
En la calzada del Príncipe Alfonso 
fué arrollado por un coche de plaza 
don Goiliermo López, quien sufrió va-
rias contusiones de segundo grado en 
diferentes partes del cuerpo. 
^ POR JUGAR A LA CHARADA 
El celador del segundo barrio do 
San Lázaro detuvo en la calle deJS'ep-
tuno 212 á un individuo blanco y á un 
asiático, por sospechar que estuvieran 
haciendo apuntaciones á la charada 
china. 
Le ocuparon varios objetos pertenC' 
cientcs á la charada. 
HURTO 
Ante el celador de desús del M ; : 
se presentó don Ciríaco García, m > 
festando quo le habian iiurtado un 1 
villo color bermejo, que tenia psisii, 
do eu un placer de aquel barrio. 
Por resultar autor de este hecho fue 
detenido un moreno. 
ACUSACION DE HURTO 
Anle el Juez de instrucción do Je-
sús María fué presentado don Javier 
Chacón y Reyes, por quejarse le ha-
bían Imitado 58 pesos plata, acusando 
como autor de este hecho á. un indivi-
duo blanco que niega la acusación. 
CON UNA CASCARA DE MANGO 
La señora doña Encarnación ( í ross , 
vecina de Suárez, número 108, fnó cu-
rada de primera intención en la casa 
dé socorro de la tercera demarcac ión 
de la fractura del brazo derecho, quo 
sufrió casuabnente al resbalar á la 
puerta de su domicilio con una cásca-
ra de mango. 
CIRCULADOS 
Los celadores de Atares, Punta y 
Pueblo Nuevo, detuvieron á dos mo-
renos y un pardo que se hallaban cir-
culados por la jefatura de policía. 
A N U N C I O S 
S A N T A T E R E S A 
El jueres 11 será la fiesta soiemue del Corpus ron 
misa soleiuue, con orquesta y Benuóq por un-R. P. 
Carmelita Descalzo, por la tardo A lus 5i será la v¡-
sita de altares. 4541 a 1-9 d2 tQ 
S E A L Q U I L 
dos habitaciones jnntai ó separadas con asistencia 6 
sin ella Campanario 91), casi esquina á Neptuuo. 
4517 
I™ E L TRAYECTO D E L PARADERO DE IjVillanueva á Crespo n. 13 se ha extraviado un paquete conteniendo papeles. A la persona que lo 
entregue en la calle antedicha ser:í Kencrosamonte 
gratificad». 45t9 al 3 dS-U) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J " m o 9 á e 1 8 9 6 
(Escritapara.el ''Diario de ia Marina") 
To acora Á \x e?perir,2.i; aunr-.ie ae engaña. 
l í . DE CAMPOAMOR 
Augusto acábába de camplír diez y 
ocho años, y aúü el travieso Cupido 
110 ]e había asestado r.iuguiía de sus 
ttaioiooeras tiechas. 
An¿as ío era un tipo perfecto deber-
lÉQétíra varoni!; robusto, de fornuis 
¡Uiétieas y elesantís imo porto. Uuia 
:i todo eso nua clara inteligencia y nna 
volnntád inucmable. 
l í o amaba por no haber hallndo mu-
jer algivcfa que r e a l i 2 a s e su uleal-
Atgo soüador, habíase imaginado un 
ser ultrasr.iJcnory buscaba jnunlmen 
le aquella creación de su nuil asía. 
Ese estado de cesas iba á sufrir tt* 
cariibio radical, comenzando para ei 
ioven una cueva existencia. 
Cierra apacible tarde en que vagaua 
i.or el campo, sin dirección üja, inter-
nóse en las iVoudosidades del bosque, 
•y tomo asiento en el retorcido croneo 
¡lo un añoso árbol. Allí, arrullado por 
el susurro delicioso de las hojas al 
Chocar unas con otras, y por el s^ioro 
cauto de los pájaros, quedóse protun-
<l:imeiite dotn.ido. 
S» sueño fué de pronto inteiTumpi-
do; to ilesoertó algo así como el aleteo 
do una mariposa. A l abrir los ojos 
quedo sorpremlido; ante ¿1 se encon-
1 raba, lamas bella aparición que sea 
^Osible. coiicebir. 
r ú a mujer lindísima, enloquecedora 
como un beso de a m o r , y alegre, como 
;;i:ueiirera sonrisa, tenía üja en él su 
L\irada taseinadora. 
Augusto, deslumbrado por aquella 
licrmosura incomparable, permaneció 
l i n o s instantes sumido en éxtasis arro-
b.u lor . 
Después, llevándose la mano al lado 
izquierdo del pecho, y palideciendo l i -
gr.r-.unenle á causa de violentísima e-
mocion, púsose en pie, exclamando con 
iVi^osidad: 
--líidh'simo ideal de mis ensueños , 
yo le amo! 
Y dieíeiulo esto, dio dos pasos hacia 
íidHaui e. 
l i l la retrocedió pronlumenle; pero 
e n sn faz hechicera, jugueteaba alenta-
dora sonrisa, y sus preciosos ojos, lím-
pidos y transparentes como un cielo 
tropical, lo envolvían en los efluvios 
de un mirar tierno y por demás hala-
gjüeuo. 
* Sintióse subyugado y se detuvo, 
exclamando con vibrante acento: 
—No re alejes, por piedad! Hace 
í iempo que te adoro, sí; sin conocerte 
le amaba, porque eres la realización 
de todos mis anhelos. 
Ella no contestó; pero hab ía tal ex-
3 res ion en su semblante, tal fuego en 
MI mirada, que Augus tó perdió la ra-
y.ón, y enagenado, delirante, marchó 
hacia la seductora joven, que al ver su 
ademán, se asustó y huyó á t ravés del 
bosque. 
A u i r u s í o n o s e desanimó; impresio-
rado tan honda mente, no podía dejar 
escapar á la que había sabido cauti-
varlo con sólo su presencia; y disnues-
t o á todo por poseerla, se lanzó en su 
pi-.isecución, salvando ciuiucos obs-
táculos se le presentaban. 
Pero no lograba darle alcance. A-
qucl cnerpecito delicado corría tanto 
y IÍIuto, que la distancia que mediaba 
entro ellos so ensanchaba cada vez 
in as. 
Parecía un ser alado que casi locaba 
la tierra.. 
De esta manera dejaron muy a t r á s 
la exuberante vegetación y los floridos 
c:i ni pos, penetrando en un extenso y 
ár ido desierto. 
E l tiempo t ranscur r ía , y Augusto, 
olvidando que ésto no tiene, compás de 
esfiera, 110 se daba cuenta de ello; y 
onumorado, loco, continuaba, tras la 
fugitiva, cuyos contornos se destacaban 
a lo lejos, produciéndole aü électci 
galvánico. 
De repente, y dibujándose sobro el 
fondo azul del firmamonto, dis t inguió, 
nunque vagamente, varios árboles. Allí, 
de seguro, haría alto la virgen perse-
guida; aquél, pensaba Augusto, sería 
para él oasis de felicidad. 
Siguió avanzando, y las formas de 
su adorad ja se perdieron tras un grupo 
de arbustos. A I desaparecer la visión 
que lo sostenía se sintió deslallecer, y 
oxf cmiado, rendido de eansancio y de 
1:1 liga, cayó sobre el árido suelo del 
desierto, 
.Sus cabellos, que. la acción de,] tiem-
po Coíuenzaba á blapqucar, se po.gábcin 
á so líente, sudorosn. 
Su respiración difícil, su extremada 
laxi tud, todo indicaba que, sus fuerzas 
físicas se hallaban totalmente agota-
dos. 
Sin enibargo, en su mirada, se nota-
ba fulgor inusitado: parecía qno toda 
su fuerza vital se había reconcentrado 
en sus pupilas. 
Sus ojos brillaban con gran intensi-
dad, como bril la una llama próxima á 
extinguirse. 
Miró hacia el camino que debía re-
correr, y un suspiro de desaliento alzó 
su pecho. Sin energía corporal para 
proseguir su ruta, veíase precisado á. 
interrumpir su marcha casi en los lí-
mites del cercano oasis. 
Apoyó la cabeza en los brazos y pro-
curó reponerse, pero inúti lmente; el 
término de su peregrinaeió por el de-
sierto de la vida había llegado. 
Un airecillo sutil y helado rozó su 
frente, y un frío glacial se inñl t ró en 
sus venas. A l sentir aquel mortífero 
contacto, áu pensamiento evocó más 
vivamente el recuerdo de la hermosa 
deidad que lo había cautivado, y que 
quizás no volvería á ver. 
An te esta idea se le oprimió el cora-
zón, y dos lágr imas abrasadoras, las 
primeras que su varonil entereza no 
hab ía podido contener, rodaron por 
sus ya desfiguradas mejillas. 
Pero en esos momentos una voz dul-
císima, como ana melodía del cielo, 
llegó £ sus oídos; levantó la cabeza y 
un grito de júbi lo salió de su gar-
ganta. 
Cerca de él, bellísima y encantadora, 
se encontraba la dama de sus ensue-
ños. » Seráfica sonrisa en t reabr ía sus 
labios, y sus ojos, que irradiaban con 
luz divina, buscaban con amor los del 
pobre peregrino. 
Este, con el alma ex tremecida, se 
incorporó y dijo con gozosa entona-
ción: 
•—Ta que vienes á mí, dlme ta nom-
bre. 
—Me llamo Ja Esperanza, m u r m u r ó 
ella car iñosamente. 
De pronto él extendió los brazos con 
ánimos de estrecharla contra su pe-
cho, pero no pudo y cayó, para no le-
vantarse j a m á s , exclamando débil-
mente: 
—¡Bendita seas! 
I i . A . 
Julio 5-90. 
LA OFICIALIDAD DEL BATALLÓN UR-
EA No.—Pasábamos el domingo ú l t imo 
por la calle de O'Keilly, en dirección á 
la Plaza de Armas, cuando al llegar á 
la esquina de Compostela, nos llamo 
la atención la mult i tud de curiosos 
que se apolpaba á las puertas de la a-
ereditada fotografía de los señores 
Suárez y Ca, en espera de ingreso en 
la sala, siempre convertida eu exposi-
ción de bellas artes. 
Nos picó la curiosidad, y formamos 
parte del montón anónimo, para ver y 
saber la causa de tal aglomeración. 
Eu un magnífico y grandioso cuadro 
sobre peluche rojo, es tán clavados, con 
doradas tachuelas, los retratos foto-
gráficos de todos los dignísimos jefes 
y oficiales del patriótico^ batallón (Jr-
bsno, recientemente creado, y que 
manda nuestro distinguido audgo el 
señor Argiielles, cuyo retrato, de ma-
yor tamafio que el de los demás, figura 
en el centro, empuñando la rica ban-
dera que los catalanes han regalado al 
Ua rallón. 
iSTO puede darse un trabajo más de-
licado ni de mayor perfección, y si los 
señores Suárez y C" no estuviesen bien 
acreditado, pues saben lo que se traen 
entre manos, el cuadro de los Urbanos 
sería bastante para demostrar que su 
casa es una de las que más honran el 
arce fotográfico eubauo, hoy al nivel 
de Europa y América. 
También vimos una preciosa colec-
ción de retratos iluminados, en la ac-
tualidad muy de moda. 
Felicitamos á los señores Suárez y 
G" por sus sobresalientes trabajos. 
SARAS ATE.—Con fecha 17 del pasa-
do escriben desde Par í s que el tercer 
concierto del eminente violinista vas 
congado en la sala Erard, ha sido un 
nuevo regalo para los aficionados y un 
triunfo aun mayor que los dos anterio-
res para nuestro ilustre compatriota. 
E l programa se componía del Prbncy 
cuarteto A cuerdas (óp. 41) deSchuman, 
que en sus cuatro números ha arranca-
do grandís imos aplausos; de la 3" ^o-
nata de Bach para violín y piano, obra 
de las más hermosas que hemos oido y 
la cual, como melodía, es sin duda de 
lo más grandioso y noble que se ha es-
crito. Sarasate la ha cantado en el vio-
lín con esa maestría, esa limpieza y ese 
arte que nadie ha igualado ni proba 
blemente igualará jamás, y el entusias-
mo ha sido inmenso, la ovación atrona-
dora. 
Completaba el programa el Quínlcto 
de la trucha de Schubert. para violín, 
piano; viola, violoncello y contrabajo. 
Escrito sobre el tema de la romanza 
de la trucha, tan conocida entre los a-
ficiouados á la música, resulta este 
quinteto en todos sus números, pero 
principalmente en el scherzo y en el te-
ma con variaciones, de una elegancia, 
una gracia y un ingenio prodigiosos y. 
sobre todo, ejecutado como le hemos 
oido por Sarasate y los artistas que le 
acompañan, es un verdadero •morecaa 
de roi del rey del violín. 
El publico, que llenaba con creces la 
sala, se ha roto las manos á aplaudir, sa-
biéndole á poco esta sesión y sintiendo 
que sólo quede, otra,, por ahora". 
UN CASO MÉDICO.— Los lenómeuos 
que se exhiben en los museos, han si-
do á veces héroes do sorprendentes 
aventuras, pero la reciente en que fi-
gura George I I . Williams sobrepuja á 
toco lo conocido en el género. 
Es el mencionado Individuo, si as í 
puede llamarse, ñu engendro de tres 
piés de alto, negro, con brazos cortos, 
sin piernas, y los piés á manera de a-
letas, semejantes de tal modo á las de 
una tórdiga, que con este nombre se 
ha exhibido por todas partes en dife-
rentes museos. 
Se encontraba úl t imamente en el de 
Huber en la calle 141 (Nueva York) , y 
de allí desapareció para casarse con 
Amelia Gardincr DericÜson, artista 
del mismo, bien parecida, alta, de seis 
piés, y que sóio cuenta veinte años de 
edad. 
Lo más raro del caso es que esa mu-
jer, hija de buena familia, ha seguido 
durante seis años al quelonio en sus 
viajes, contra tándose en los circos y 
museos en que aparecía el enano y es-
perando ocasión propicia para burlar 
la vigilancia de la señora ifancoek, en-
cargada de aquél y que prepara y 
cierra sus contratos. 
Esta, á pesar de que al d ía siguien-
te se le presentó el novio, amenaza 
con perseguir á la Gardincr por que-
rer arrebatarle más que, al individuo, 
los beneficios que su deformidad lo 
proporciona. 
Pero el afecto de los casados parece 
mutuo, la joven gana buen sueldo, y 
debe considerarse el hecho como un 
caso médico , verdadera aberración 
mental despertada en la mente de la 
joven, por esa pesadilla viviente, cuya 
cara de simio refleja con vigor el espí-
r i t u sutil que anima á, uno de los fenó-
menos más populares en la ciudad 
neoyorkina. 
LAS INGLESAS Y EL SUFRAGIO. 
Las señoras inglesas siguen imperté-
rritas su propaganda de emancipación 
y reintegración de sus derechos civiles 
y políticos. Recieu temen te han presen-
tado una petición eo favor del sufra-
gio de las mujeres, en Westminster 
Hal l , en Londres, en espera de que 
sea presentada á la Cámara de Jos Co-
munes. 
Dicho documento ha sido firmado 
por 257,000 mujeres, de las cuales 
ó7,S0O habitan en las ciudades, 140.7U0 
en los campos de Inglaterra y del pa í s 
de Gales, 51,270 en los condados esco-
ceses, y 7,320 en los distritos rurales 
de Irlanda. 
En el número de los firmantes figu-
ran casi todas las directoras de cole-
gios y maestras de escuela del Reino 
Unido y la mayor parte de las mujeres 
que se han distinguido en la carrera 
médica, en la literatura ó en las artes. 
AYUNO PROLONGADO. — Entre los 
varios casos de prolongados ayunos 
llevados á cabo por varias personas, 
sin que hayan sufrido la muerte, es de 
notar el de 100 días que lleva ya siu 
comer la señora Henry Ingram deGal-
houn, Indiana. Imposibilitada de to-
mar ningún alimento, se ha sostenido 
durante más de dos meses de modo in-
comprensible para los médicos, que no 
hallan explicación razonable para un 
caso de vitalidad tan sorprendente. 
DE AUTOR ANÓNIMO.—Balada. 
De este modo en mi presencia 
en mancebo se explicó: 
— N i ante el peso de la ley, 
n i ante el ángel de mi amor, 
ni ante el trono, ni el poder, 
mi cabeza se inclinó. 
En és to oyóse á lo lejos 
el eco de triste voz; 
era la voz de su madre, 
y humilde se arrodilló 
Es SENADOR.—En un salón: 
—Señora, ¿sería indiscreto si le pre-
guntara en qué se ocupa su señor ma-
rido? 
—Mire usted: de cierto no lo sé. Lo 
único que puedo decir respecto de ese 
particular, es que es senador. 
ESPECTACULOS 
PAYRET. — Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. No hay función. 
AI.BISU.—No hay función. 
lEUOA.—Nueva Compañía de Bulos. 
Director; Miguel Salas,— E l Novio de 
la NHiia y La Condesu del Camarón.— 
Cantos populares.—A las 8. 
PANORAMA DE SOLEU.—Berna/.a ."). 
Compañía de Fancoclu-s; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
— Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantasía — De 7 
á 10. 
11 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Se avisa por este medio .i loí pQíí.Adpres j geoie i?d 
mar ile las em^aroacíppes coíléras que A iaa cinco -le 
hi tarde de hoy y días sucesivos liará ej< riíou» U i 
go l , i Batería •Veiascoi situada al E. dH M.'ir^; par 
lo ijue desde ames de esa hora dejariu d e ^ J á t í j to-
do el frente de esa Batería, i liu d-? .dejat* ud. i pj«i-
bilidad de desgracias 
ilahatu 5 de Jtmid Je IStro.—Jv»V.'5 G3¿i:o¿ I " i i . 
Comandancia General de Marir.a 
áei Apostadero de la Habana y S s ^ a á r s 
de ias Antillas. 
ESTADO MAYOR -Neuo.-.ua.' 3? 
Cor.;i$!Ón Hidrográ'ik'a de ta»- Ar::;':;a:. —S:;-S.-.'-G 
del faro de PIUIta de M&*íi eu C:r iS . de 
I ¿la oe Vieques 
Laiituá ÍS-0 OO'^I': N . | 
Loiigúud v.'k' 11' l i i " O Sac Ferrando. 
Demora Caballo Bkufts N 5S* O 
Diftntioias 1."millas. 
Las coerdenadas geOgrá&cttí rijn ¡a? ilevidu? por 
la iriar.^'.iiación desde Semáforo San Jxua; ifciend,; 
en caei-U o) emplazamiento del fara respecto ai jgp 
Uoe de esta Comisiob ••M.''as", situado c:i ia punía 
de ésto nomoro y en VÁ parte más alta de! lenjetá'-
Ei Vertiré de ésta L'omisióu ''Caballo blr.:;c.i '. 
está oitaado eu la parte iju'e vela del Banco de « t e 
noñíbreVjúhWá'iba restos de un buque perdida. 
Puerto Rico ao Mayo de iSf^i,—Frauf.íco rjfré-í 
Maf.hr.uo. —Rul'ricsdo—H;.y íin íiüo ^ue dice ' Co-
misión Hidrogranca de la» Antillas —Ks capia. —Ka-
fací Llar-es. ruimeado. 
Lo que de orden de S £ . i¿ pjiMUa - .«ii gi^s.'sí 
conocimier.io. 
Habana 35 &i MSTJ de lSS-J . -ü . .."MÍ le £ -M 
P 0 Cajetas Tejer?. * 21 
Estado Mayor cel Apfr.aásí'o y E ^ a d r a 
Hr-ldendo de proveerse por lOiKiirs-"» tres plazas' 
de Médicos civiles coi: cafácter ¿jj pi ov^iou-nícJ de 
Sanidad de la armada para ¡as ale.':.•.me? déla'M'a'" 
riua on tierra, sejníu Real Orden de ?<> de .io.«v/.o ulfl 
timo, los Profesores íyue aspiren J. ia? expíeshdas ' 
plazas deben atenerse a las ptevtüc.oLi-.-. skuicnics: 
1? Hallarse eu posesión de los derechos de ciu-
dadano español y sci de luií'na vida v CC-ÍIIÍI-I-TCS. 
2'? Ser Licon'ciado ó Doctor en Mc iu'(¡.i y Ciru-
gía y estar ejerciendo su piofobiou. 
3"? Tener la aptitud üecesaria para el servicio de 
tierra y ser menores de 4(5 año?. 
Justiñcaran ipie están en posesión íie ;o¿ defcchos 
de ciudadano español y ser de. baeua - ¡d.i í CO*iUia« 
hres. con tina certilicacidii do lu Aaioi;da\l iMuaici-
pal del pueblo de su residencia lihiad i j iegaüeaüa 
con lecha posterior á la pablieai'i.Mi de la OOUVOCÍ-
loria eu la Oacé-ta oficial. 
Acreditarán por medio de su pi•.•.'t btación lenifi-
cación ó eopia legali/ada de su titulo académico, 
haberlo obrenido de Licenciado o Doctor eu .Medi-
cina y Cirugía y certificado del SubdelegBdo de estar 
ejoijciendo su proíesión. 
Acreditarán su aptitud física por medio de recono-
cimiento previo por Profesores del Cuerpo de Sani 
dad de la Aroniua y fé de bautismo legalizada. 
Dcberáu los aspiramos á las nla/as do provisiona-
les acompañar á stt expediente los ceiíiticados ó do-
cumentos ijue icugan, aorediijudo sus mOritos cien-
tíficos, literarios ó profesionales, ya en Cuerpos mi-
litares óeu otros lustitutof. 
Una vez formulado ol expedionre individual, será 
presentado aoompafiaudo solicitud al Excuio Sr. 
Comandante General del Apostadero antes del illa 
25 del presente. 
Los Profesores que. ot't^üjjjn estas playa?, estarán 
dispuestos á prestar sus semvios inoondioionalmente 
en lodos los destinos de Herrado la Isla do Cuba qne 
se les designen y ouedando por tnute sujetos al Re-
glamento del Cuerpo de Sanidad de la Armada, du-
rante el Gobierno de S. M. los considere necesa-
rios. 
Siempre-que deseen hacer lenoneía ú las expresa-
das plazas lo harán por escrito con mi mes de antici-
pación por conducto de los Jefes 4 cuyas ordenes es-
tén. 
El ingreso"como provisional en el Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada no dará derecho alguno á su 
permanencia definitiva eu é!. 
Disfrutarán el sueldo anual de mil doscientos pe-
sos. 
Habaua 1? de junio de IS'JO".—Ventura de Maute-
rola. 
Estado Mayor del Apostadero j Escuadra 
Por la Jef*tnra del Estado Mayor de la Conian-
daucia de Marina de este Apostadero, se citad Don 
Federico Siret y Alvares, ordeuaiu-a de Semiforjd 
con objeto de enterarle de un asuuuto que le inte-
resa. 
Habana 8 do Junio de 1895.—P. S. Ventura de 
Manlcrolá. -Ü-5 
GOBIERNO M I L I T A R D K L A P R O V I N C I A 
Y PLAfcA D E L A H A B A N A . 
ANÜNCIO. 
E l Sargento 29 licenciado Hilario Pérez Hoyos 
con resideuoia en esta Capital, cuyo domicilio se ig-
nora, se presentará en este Gobierno Militar de3 á 4 
d é l a tarde en día hábil para un aaunto que le in-
teresa. 
Habana 1? de Junio del82S.—De O. de S. E. , E l 
Oficial IV Auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-3 
Ccmissría de Guerra de la Habana. 
I N T E R V E N C I O N D E TRASPORTES 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excrco. Sr. Capitán General de 
este Distrito se contrate un buque de vapor que re-
corra los distintos puertos do la costa Norte de la 
provincia de Pinar del Rio, con el objeto de recoger 
los enfermos y heridos militares que en ellos se en-
cuentren y conducirlos al Hospital militar del Ma-
riel se convoca por este medio á los Sres. Armadores 
de buques de vapor ó consignatarios, á fin de que 
presenten sus proposiciones basta el dia 15 del ac-
tual eu está Inlervención, sita en el Cuartel de la 
Fuer?*, en coya oficina icfornnrán icípecto á este 
tervicio. 
Habata G ce Junio de 1606.—E: Comisario de 
Gcer.'i iBiferÍBO KsTi.-jue Goncéi 4-9 
Á&nínisirftojón Especial de Loterías 
de la Isla de Coba. 
Por R. O. número 650 dictada por el Ministerio de 
Uliramar-n 7 de Marzo próximo pasado, se remite 
al Excmo Sr. Gobernador General de esta Isla, el 
sicv.ietue plan de sorteos de Loterías que ha de regir 
dtrante el.tercer trirocstro del año actual, y habién-
dose comunicado a<|iiíl 4 eftt.a Adminislrución se a-
nuneia al público con las dciirás noticias que. puedfen 
nleresarlc para geocrsil councimienlo 
PLAN DE SOiíTEOS D£ LOTERIAS 
para las qoc ha do celebrar el Estado cu la 
Isla de €ul»a, (titraíiU' el terec»" iriiucstre 
del año aetunl. 
N ú m e r o s de bil letes, fecha de los 
sorteos y d i s t r i b u c i ó n de premios 
JL'LIO.—Habrá tres sorteos de 20.CI00 billetes cada 
uno, que se celebrarán IOH dias siguientea' 
Sorteo número 19. el jueves 9. 
20, el OMites 2?. 
,, 21, r l viernes 31. 
DISTRÍIHJCIOM DK PREMIOS 
í do 25.000 
3 de 4.00(1 
1 de Ji.-S 2,000 
1 d« l."ÜU 
4 dfc ÑK) 2.000 
788 dti&Ü 7. ft'íí'-W 
ü apf 'tiiunólonos p:'.r.i los nfiüt.erw 
xnienui y posl ínor al ' I d i in-
niet premio, á ^ GOl.» 1.000 
2 id. patai'J» id id del »c?iinuo I I 
; á$20'J , 400 
2 id p*»* iüi id id del terc.r \<{. . 
4 $100 200 
80-2 premio» $ 7G.000 
AGOSTO.—ÍUWi trr.j «ortcós de 21,000 hilleies ca 
d i uuo, que HC uelcUr.er^u los días Bijjjdeutoij' 
SarttfJ vútnor.i'i2. el maiics 11. 
23, el hefóéi VÍ 
21. v i ráuiei 31; 
DISTHiL' .oCION DE PKKMIOS. 
1 do * 25,000 
1 de 5.000 
' ] do 2.000 
1 .le 1,000 
•l dcfOO 2,000 
• 843 defO f! \5¿ 
, '3 apDiimaí i f o í ; c i lo* mimtro» 
a itíri.*r y patt^riyt al ú¿l pri 
<rtí prí:MÍ.>, A í 500 1.C00 
2 id. pif» U' | id i . ! del »/2aad5 U 
I -' i $200 MK* 
2 id. par* L i id id, J«: UstaM Id 
ft$100 200 
$ 75,760. 
t i ÍHÍUSÍ Je ^ . ' .Wíbi -
lí ^í 'etr. iraa lai d i i ; i i -
, K I príTiyii 
BHTTiEM&fiS — r l i t r a i 
, J^etií CÍJ* - .o . 
l ü j t e -
zí~»T3 25. ei 'i~i¿ií 10 
el ^büdtUSj 
?F. <! mícrccljei 30-
DI8TKTBDGl 'o i i DE PREMIOS 
3 de :f. '.'5.000 
I de , - 5.000 
1 Je SjOOJÍ 
»4i&?w 
2 ap.'rs.macic^eí para los p&tsscítt 
ínierior y posterior a1, del pri-
tr,er premio, á $ 500 
2 "d para los id Id del Mgnud.? id 




r 934 premiS'i * 52,500 
Los biPcies er. \:ú:t ios seríeos c¡zk han de veiiñ-
carse durante este pfríoii; cosuriu 5 peses ero e: 
ectero y estarán dindidc* en cécizio» i 50 centa-
vo? oio. 
'Lc« billetes se eipenderáu directamente en la Haí-
bsna, ;r. la Adnsi^ií'.ración Eípecial de Loterías de 
la l i l a . í;. caai, en el ¡ocal que ocupa tiene estable-
cido ei «¿pendió de souc-iioí. que se encontrará a-
cieríc de 11 ñe la aifc&azia{ á 4 de la farde todas los 
disst-t-o r¿,rÍ3daa y donde & facilitarán ¡OÍ billetes al 
precio qu? ¿iárqiiéb ios niiemos en oro. 
Lp< ••̂ •.-.ivi.Tuos que perscualmenie no puedan acu-
dir-sí iftC.'y doD-ie íe epcuíntra estaldccido e¡ expen-
dió .a.- .'irli?. A-dministración Espcci1.! y de?cea ad-
quirir billetes á s la misma, pour-án ciiriú'ir eus pedi-
dos al .-\arciKÍí'.ra.ior Especial de Loterías, eu Ja 
cuantía que ¡o deseen, designando !a persona que ha 
de realizar previ uucr.te e! Fogresb en la Tesorería de 
la Adiiunisiración, dei importe de agnellos, sin cuyj 
prívio inarreso no se entre-trará ningún billete 
: Los que rompreu los billetes.en dicta Administra^ 
ciáv especial y deseen ruscrib'rse á números ájos 
podrán vurilicarlo de uno n varios, abonaudo porca-
.!a billete entero la cauiidad de diez cen tavos ore y 
se le proveerá del Jocümecfo oue asi lo acredite 
Los premios que correspondan 4 los jugadares y 
hayan sido vendiúoí en la Habana, so podrán perci-
1"T por ástos en oro, previas las formalidades estable-
cidas, á los dos días después de la celebración d?.l 
aarfeo. f i fuesen laborables, bien en la Tesorería de 
la A',iuiiiiislraci(>u Especial de Loterías ó en Colec-
taría Pagaduría á que oonesponda, si no excede de 
mil peauii pues pasando de íMa cauli.iad habrá de 
abocarie piecisauieute eu la referida Tesorería. Los 
qneperíeiiezcau a billetes que correspondan á Colec-
turíos-Eagaduríad ó las agregadas á éstas, estableci-
das en pioviuoias. se poJráu percibir eu éstas ó eu la 
Tesorería de la AduDuisiracióu Especiol. á elección 
del agraciado, siempre, también, que e'premio no 
exceaa de la cantidad de mil peeos. 
Las billetes que se expenden, siguen elaborándose 
en Madridj en las mismas máquinas que se elaboran 
los de la lotería de dicho puato; llevan 1c nrma de! 
Intendente General de Hdcieuda de esta Isla, y por, 
su perfecta elaboración, igual á los de dicho punto, 
se conoce fácilmenie enalquier uI'eraeiÓE ^oe ?e tra-
te de realizar eu ellos. 
En todos los sorteos el 75 p2 del VAIOT de loe bi-
lletes se .iedicaá premios. 
Los billetes para los eorleoa Dfsmeroa 12, 13. 14. 15, 
16, 17 y 18 o sean los correípoGdicntes hasta ün del 
semestre aciual, se encentrarán desde esta fecha dis-
puestos para la venta en esta Administración Espe-
cial, y como tiene ya anunciada esta, siempre encon-
trará el público con la misma anticipación los f uce-
slvos. 
Habana 20 de Abril de 1896.—El Administrad S 
Especial de Loterías. José de Goicoechca 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l médiro civil D. José Galindo Gutiérrez resi-
dente en esta capital cuyo domicilio «e ignora se ser-
virá presentarse eo este Gobierno Militar, iumedia-
tamente para uu asuotoque le interesa. 
Habana 3 de Junio de 1S9S.—Da orden de S E. 
E l Oficial 19 Auxiliar, Autouio Hidalgo. 4 5 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
D . Ambrosio Ley Espósito vecino que fué de la 
calle Agmar n. 27se servirá pre íenurse en la Secre-
tarla de este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para bacc-rlc entreca de un documeü'.o 
que le interesa 
Habanal8deMayodelSí«6—DcO.de S E —ElT . 
Coronel Secretario, P 1. El Oficial 19 Auxiliar, An-
tonio Hiaaigo. 4.2¿ 
GOBJEHNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO 
El reemplazo de 1895 por la zona d« tecf r l ra i rc io 
de Santandci n. 29. Ildefonso Gómez Canales que 
como soldado en dicho afio con el núm 773 debe i n -
gresar en activo y cuyo domicilio se ignora ee pre-
«entará inmediatamente en este Gobierno Militar en 
la inteligencia de que de no verificarlo se le formará 
expediente, exigiéndosele la responsabilipad á qce 
hava lugar. 
^ í i V í n 32 m Maj.0 á€ 1896.-De O. de 8. E . - E l 
D i j l a l l ? AuilHar, Antonio Hidalto. 4-24 
G e i i e n i l T r a s a t l á n t i c a 
k aperes correes fiiceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
C o r u ñ a 
S a n t a n d e r . 
S i toíre-FKüLNCIA 
Soldrñ para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Juuio el vapor rmncóa 
c a p i t ó n D U O K O T 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos- Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
oeso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 13 
en el muelle de CabaUoria y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando a-
tierto ei registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún 'bvlto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5. BRIDAT. 
MONT'ROS y COMP. 
4535 gd-ü Sa-0 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESAáe VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l as A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
S O B E 1 1 Í O S D B H B E R B I U . 
VAPOlí ESPAÑOL 
capitán D FERNANDO P U i t E D A 
Saldrá do este puerto el di» ia ac -Juuio á la« 4 
de la tarde paru los dv 
.Nuo citas. 
Gribara. 
M a y a r i . 
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CONSIGNATAli lOS 
Nnevltaa: Sres, Vicente Pvoarfgnoj: y C? 
Gibara: Sr. D. Manael da SU»*. 
Mayarí: Sr. D Juan Grau. 
Sagna ile Tánatup: Síes. Salín Rila y C? 
Karacaa: Srea, Monés jr C? 
tíu.iutiadnio: Sr. D . José de los Rlus. 
Cuba; Sres. Gallego Messa 7 O?. 
Su despacha por sus Aroiadoroe SMI Podro n. 6. 
í -'7 
En el Vedado.—Stí alquila la casa situada en l . i ca^ lie Lírie.i 11. 50 eíq-iina á Baños. Tione pisos de 
lu ircuol y mosiico. baño, corredor interior y exterior 
¡«Vrd'tu y coaoto se requiere eu una cóiao'ia y elegante 
cm. l.x il.ive est.1 rn l í casa D. -IG de la misma calle 
o iaforuiarin en Meicadcres 21. 4502 td-7 4a-8 
É 
S o a l q u i l a 
La espaciosa casa quinta con altos, silnarta en la 
ciliada del CenvTld, esqtíióá i Tulipáii (en ia mis-
n.-a informan). 4510 .14-9 a4-9 
A~ L O S PHOPIETARIOS - S E OFKECE M A -rtnél García Sitótez para instalar toda clase de 
.•.'ñ .•:•:.•«! para gas y, agua, instala y compone timbres 
c-!tv :rioo<, ei'c. etc. Pr.'oios barnilíinios garautizan-
dj ¡v.1.- iniajos Tambión te hace cargo del cobro de 
..¡.¡luie;cí. í e caías y arreglo de las mismas. Recibe 
ordene; en San Miguel eíijnina A Escobar, bodega 
tEl Qlgbj . 4447 4a-5 
H e g a l a d o t o d o 
á n h i m a h o r a p o r e m b a r c a r s e . 
para U Peniu-tili 
Un escaparate caoba de corotia 
Una grar. meía extensión 
Un aparador con 2 mármoles 
Dos camas grandes 
Ui? escaparate pico , 
Uu tiuajdn grande y piedra 
Una mampara 
Un farol y dos cuadros 
Un palanganero con 2 mármoles 
Ua toldo de lona nuevo con su percha para 
sstahiecimiento 
Ütia Máquina coser Singer 
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« s e ! m m c o s m á 
Hace GreGer ei cabalio 
DESTRUYE LA CASPA. 
Y con su uso el cabella 
gris vuelve a tomar su 
ccíor priniitivo. 
El Vi§or del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de ios in-
gredientes más es-
cogidos . Impide 
que el cabeJlo se 
^ ponga claro, gr i s , 
marchito ó rasposo, 
onservando su 
riqueza, 
e x u b e -
rancia y 
o o I o c 
hasta nn 
perio d o 
avanzado de la vida. 
Cuanto m á s se usa, m á s r á p i -
dos son sus efectos. 
Medalla de Oro en la Exposición de Barcelona. 
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Loivell . Mase,. E, ü . A . 
63?"" Pongrase en R-Uardía contra imitacio-
nes baratas. El nombre de—"Ayer"—figura 
en la envoltura, y estó vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
O - R E I L L Y 8 3 , 
e n t r e V i l l e g a s y B e r a a s a . 
ístablecimieiito esHBeial para Mrtfcnios 
reliffioícs y ornaineutos parn el 
enífo. 
Imágenes de una escultura muy esmera-
da y decoración muy fina,-, variando !a altu-
ra de 'J5 á 75 centímetros. 
Entre muchas que esta casa tiene citare-
mos algunas de las de más nombradla, co-
rao Nuestra Señora del Carmen, Nuestra 
Señora del líosario, Nuestra Señora de las 
Mercedes, Purisima Coueepción, Niño Je-
sús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado 
Corazón de María, Sao Autouio de Padua 
San Ramón, San José, San Vicente de Paúl' 
San Ignacio de Loyola, San Blas, San Ra' 
fací, San Miguel, Santa Teresa de Jesús 
Angeles en varios tamaños y posiciones' 
crucifijos, candeleros para altare*, vinaie-
ras y cálices para la Santa Misa. Lampari-
tas para oratorios, Rosarios de Jerusalem 
tocados en el Santo Sepulcro y otros muv 
finos de onis, azabache, &:c., Are. 
Las imágenes que esta casa vende fncron 
autorizadas por Su Santidad para beude-
cárlasj según copia que en nuestro poder 
tenemos del Decreto expedido en Roma el 
día 1? de abril de 1887 y firmado por el 
Cardenal Presidente de la Sagrada Con<Tro. 
gapión de Ritos y cou iodulgcucias especia-
les. 
S u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
E L A Z U L D A N U B I O . 
O ^ R E I L L - S T 8 3 
ccoo a n 
S V E ) E T O D O | 
| ü " a r p o c o | 
A t í . 
SONETO. 
Era fuerza tenerte que dejar; 
si cuando de tu lado me apartó 
no sucumbí al dolor, sin duda fuó 
por que nadie se muere de pesar. 
¡Cuánto sufrí quericudote olvidar! 
Mi amor dentro del pecho sofoquó 
y el pobre corazón imagino 
que á fuerza de latir iba á estallar. 
Pero venció eu la lucha la razón, 
y más tranquilo ya, puedo decir 
que está muerta ó dormida mi pasióu; 
hoy que ya te recuerdo sin sufrir, 
llevo á veces la mano al corazón, 
y ya no sabe, hermosa, ni latir. 
Faustino 1). Gavino. 
Pretender ol vid ai c e do uno os pen-
sar en él. 
La Bruyere. 
C o n o c h n i e n to s ú t i l e s , 
l'APEL Á PRUEIJA DA FUEGO. 
Se hace este papel con una mezcla 
de amianto y de tierra de infusorios. 
Se toman unas 40 partes de volúrnen 
de fibra de amianto bien fina ó disgre-
gada, y unas 00 partes de tierra de in-
fusorios; el todo, bien seco, se pone en 
una máquina de tr i turar, y luego se 
añade una cantidad de agua, mientras 
la máquina está trabajando, en canti-
dad suficiente pata formar una pulpa 
bastante delgada para adaptarse sobre 
un cilindro ordinario. 
Se espera el tegido del cilindro y 
termina como de costumbre. 
La fibra del amianto es bastante lar-
ga para dar fuerza y elasticidad al pa-
pel, y la tierra de infusorios, que es 
un mal conductor del calor y á prueba 
de fuego, forma un relleno blando: am-
bos adhieren perfectamentej dando un 
papel flexible que puede usarse como 
otro papel de envoltorio, del cual se 
diferencia por ser incombustible. 
La tierra de infusorios debe antes 
calcinarse para quitar toda impureza 
combustible. 
Si asi conviniese, puede añadi r se en 
ciertos casos un poco de cal, a lmidón 
ú otros cementos. 
Pueden variarse las proporciones de 
amianto y tierra de infusorios, según 
la clase de papel y la naturaleza de 
aiuba.3 materias. 
C h a r a d a . 
(Por J., M1 T.) 
Ks la una dos una especre 
de ceñidor ó de cinta 
ron que el cuerpo se rodea, 
dando vueltas con la misma; 
lo es también cualquiera larga 
y estrecha, más que ancha, tira; 
y en las fachadas alguna 
saliente y robusta lista.. 
Igualmente es wia dos 
el sobre con que se envía, 
por lo común, un impreso 
fuera ó dentro de esta, Isla; 
y el distintivo que empleau 
los jefes en la milicia. 
Vos y cuatro se estilaba 
en la parla culti-antigua 
para expresar lo que ahora 
muerte ó hado significa. 
Decir uclioto" o dos y cuatro 
os casi una cosa misma. 
Tres y cuatro, cuando suelto 
a lgún embuste ó mentira. 
Con la voz cuarta con cuarta 
á un peny> ó perra se obliga 
á. acudir al llamamiento 
que esa palabra en sí implica. 
Es el todo, acto ó efecto 
de dejar puesta ó ceñida 
la ancha cinta ó ceñidor 
á cualquier criaturi ta. 
J e v o f f l l f i c o , 
T e r c e t o de s i l a b a s , 
* -r * * f f 4 
* * * * - r 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: Er, 
las torres. 
Segunda línea y segundo grupo; IhU 
pintura. 
Tercera linea y tercer grupo: Nombrú 
propio. 
A n a y r i u n i / . 
(Remitido por ígnotus . ) 
Formar con estas letras ei nombre 
y apellido de una s impát ica y modes-
ta señorita regí ana. 
w ü 
S O L Ü C I O W E S . 
A la Cbarada anterior: Sacadinc/os 
Al Jeruglitíco anterior: En tiempo de a-
gua todos suelen mojarse. 
Al Ro-j-bo anterior: 
P 
A R A 
E N 1 P A 
E N A M O J? E 
A N A B O L E N A 
P R 3 M O R I V E R A 
A P O L I Ll A R A 
A R E V A L O 
E N E R O 
A R A 
A 
Al Anagrama anterior: Ran:ón S. Men-
doza. 
Han remitido solucicuc¿: 
C. Carcassós; T. Y. O.; Ei otro, Ramplón. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — • T " i i I i > 9 ^ i s g o . 
^ ^z: 
T e l e g r a m a s po r e l cable:. 
S E R V I C I O T E I . E G K A I K O 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE MiÁ VÍAM !NA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O H A L E S 
Madrid, 8 de Junio. 
L A S ACrAS D E P I N A K D E L I M O 
En la sesión dol Congreso de hoy fue-
ron aprobadas las actas de los diputados 
que aparecen como electos por la circuns-
cripción de Finar del Kio, 
PIIOTESTA 
En la misma sesión los diputadci; ve-
publieanos protestaron contra el crimen 
de Barcelona, adhiriéndose á su protesta 
lodos los jefes do las minorías del Ccn-
preso. 
OTUA I'KOTllSTA 
En la sesión de hoy del Sonado, se h i -
cieron análogas manifestaciones que en 
el Congreso con motivo del crimen anar-
quista perpetrado en Barcelona, 
o A i u m o s 
Las libras esterlinas se cotizaren hoy 
en la Bolsa á 29.71 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 8 de jn)üí>. 
OK ENTIERKO. 
El entierro del cabecilla insurrecto de 
la pasada insurrección cubana, don Ra-
fael Quesada, LO efectuará el miércoles 
próximo. Ea dejado manifestado en sus 
últimas disposiciones, que deseaba que su 
cadáver fuese definitivamente sepultado 
en Cuba. 
F A L L E C I M I E N T O . 
lía fallecido el capitán Bourke, que 
tan comprometido estuvo en el asunto de 
las expediciones filibusteras salidas para 
las costas de Cuba-
TEMORUS 
El gobierno inglés ha informado á la 
Cámara de los Comunes, que ha indicado 
repetidas veces á la Puerta Otomana el 
gravo peligro que hay de que susciten se-
ñas dificultades si no se adoptan pronto 
medidas para la pacificación de la isla de 
Creta. 
E N G U A J l E i N T E N A 
Ocho de los pasajeros llegados do la Ha-
"bana en el vaper Seguranffet , han sido 
detenidos para sufrir cuarentena por fal-
ta del documento sanitario que debieron 
traer consigo-
E N l i l i « O Í J D A N 
En el último combate habido entre las 
fuerzas egipcias y los derviches, éstos 
tuvieron S00 muartos, 150 prisioneros y 
una gran cantidad de heridos cuyo nú-
mero todavía no se sabe á punto fijo. 
COííONACrON. 
Ha sido coronado en Teherán, capital 
de Persia, el nuevo Shah. 
SECUESTRO 
A unas veinte millas de Constantino-
pla han sido secuestradas por una partida 
do bandidos dos viajeras ricas, una fran. 
cesa y otra armenia, habiendo pedido los 
malhechores por el rescate de cada una 
b cantidad de mil libras esterlinas. 
SATISEACCrON 
Refiriéndose recientemente Mr, Morgan 
en el Scnadc de Washington al discurso 
loido por la Reina Regente de España con 
motivo do la inauguración de las nuevas 
Cortos legislativas, se expresó en términos 
muy levantados, manifestando que dicha 
soberana, como mujer ora de una vir-
tud casi sin ejemplo, de elevado carác-
ter, de naturaleza delicada, y digna del 
mayor respeto 
( i j u ala prohibid a la reprodiuddn de 
ha k lq/i ainas que auiecedm, con arreglo 
al artículo 31 dü la Ley de Projucdad 
Jntclccival.) 
Nueva York, 2 de junio. 
CUARTO MENGUANTE 
La cuestión de Cuba, en cuanto 
se relaciona con los Estados-Unidos, 
va á entrar en una nueva, fase, que 
pudiera muy bien enracterizarse de 
"cuarto menguante". 
Con la próxima clausura del Con-
greso, cuyas Cámaras cerrarán sus 
tiesiouessin volver a ocuparse en los 
asuntos de Cuba, á no ser algCiu dis-
past) al aire que por vía de despedi-
da baga el senador Cali ú otro sim-
patizador ganoso de meter ruido 
desaparecerá el mayor peligro que 
ha babido basta ahora de que se tur-
ben la-s amistosas relaciones entre 
los gobiernos de España y los Esta-
dos Unidos. La actitud digna y co-
rrecta del presidente Cleveland; la 
buena disposición del gobierno tede-
deral; la reciente decisión del Tr i -
bunal Supremo que dificultarA la or-
ganización de nuevas expediciones; 
Ja inauguración de la campaña pre-
sidencial que absorbe la atención 
peí público y de la prensa; el enti-
biamieuto de la« simpatías de este 
pueblo bacía las hordas insurrectas, 
cuya impotencia y salvajismo se ha-
cen más criden tes todos los dias; el 
ag( tniuientode las estratagemas fie 
la Juma pañi pegar sablazos ma-
yúsculos, pues no todos los dias 
pueden negociarse empréstitos, ni 
oigíinizarse bnzíires; el golpe con-
luudente que ba pegado al laboran-
tismo ja 'Primera Autoridad de Cu-
ba con su edicto reíereiite al tabaco, 
y por último, la determinación de 
los gobernantes de España de apro-
vecliar la primera ocasión propicia, 
no tan sólo para plantear en Cuba, 
la ley de Abar/.uza, ya votada, sino 
para proponer á las Cortes nuevas 
reformas más iiberales todavía que 
respondan á las necesidades de esa 
Anti l la , según se desprende de car-
tas de personas autorizadas que be 
recibido nl í imameute de la Penín-
sula; todo esto ha de contribuir po-
derosamente á neutralizar los tra-
bajos y maquinaciones de la labo-
rancia, que, como es sabido, es el 
alma y móvil fie la insurrección. 
NUESTRA DIPLOMACIA 
Los trabajos y esfuerzos de nues-
tra Legación en Washington, no 
obstante luchar con abrumado-
res obstáculos, no lian sido estéri-
les. A ellos se debe el perfecto co-
nocimiento de la situación de Cuba 
que ha servido al gobierno de Mr. 
Cleveland para trazar y seguir una 
conducta prudente y templada, en-
frente de una excitación popular ca-
si irresistible; y á ellos se debe prin-
cipalmente el marcado cambio de 
opinión ó de actitud que se deja no-
tar hace algún tiempo en el Congre-
so, especialmente entre los indivi-
duos de las dos comisiones que en 
una y otra Cámara entienden en los 
asuntos exteriores. Bien ba tratado 
el senador Morgan de resucitar la 
cuestión de beligerancia, como dije 
en mi última carta; pero ha trope-
zado con una decidida determina-
ción por parte de sus colegas de no 
volver á tomar cartas en el asunto 
y dejar éste en manos del Presiden-
te. Tal ha sido el acuerdo tomado 
por la Comisión de Eelaciones Ex-
teriores del Senado, lo cual hizo 
que el senador Morgan, despecha-
do, dijese á un periodista que eso 
de dejar á un hombre solo faculta-
des ámplias para decidir cuestiones 
que entrañan la paz ó la guerra, 
constituye un gran peligro para la 
República y es el primer paso hacia 
la monarquía. ¡Pobre Mr. Morgan! 
N o comprende que el verdadero pe-
ligro para las instituciones republi-
canas está en que vayan al Congre-
so á representar al país y á dictar 
leyes, hombres que, como él, han 
dado pruebas de insensatez, capaces 
de sumir á la nación en los horro-
res de una guerra ¡njustiíicada, por 
tal de conseguir el triunfo de una 
idea, descabellada y absurda. 
LA CUESTION DE LA MONEDA, 
Porque no debe olvidarse que 
Mr. Morgan es de los que persiguen 
el ideal de la acuñación libre de la 
plata, esto es, de los que pretenden 
que cincuenta, centavos de plata 
valgan un dollar con sólo pasarlo 
por el troquel, de la Casa de Mone-
da. ¡Y para conseguir este objeto, 
no vaciló Mr.. Morgan en provocar 
un conflicto con una nación amiga! 
¡Qué- digo con una nación amiga!; 
los platistas furibundos, como Mr. 
Morgan, no vacilarán en provocar 
una guerra civil para obtener ese 
resultado. 
Esto no es una aserción gratuita 
mía, no. Es la declaración que han 
hecho en algunos puntos del Oeste 
varios hombres pitblicos, entre ellos 
un Representante, y es la observa-
ción que hacen los corresponsales 
de varios periódicos de Nueva York 
que lian tenido ocasión de sondear 
la opinión pública eo los Estados 
de Occidente. Todos ellos están 
contestes en decir que es profunda 
y arraigada la convicción que pre-
vale entre los agricultores y mine-
ros de Poniente de que en los Es-
tados de Levante domina ó quiere 
dominar al país la clase acaudala-
da, y que ésta vive del monopolio, 
de la extorsión y de la usura. Cun-
de, pues, la idea" de que los Estados 
de Oriente son aferrados al patrón 
del oro, en perjuicio de los intere-
ses de las vastas comarcas del Oes-
te que consideran la libre acuñación 
de la plata, como el primer paso 
hacia la plenitud, la psosperidad y 
bienandanza. Esta creencia ha des-
pertado un antagonismo de intere-
ses que va creciendo y acentuándo-
se todos los días hasta convertirse 
en una animosidad rayana en odio, 
y los que presagian el porvenir por 
las señales del presente y las ense-
ñanzas del pasado, creen oir el ru-
mor sordo que precede á un terre-
moto ó á la erupción de un volcán. 
Recuerdan los tales que la espan-
tosa guerra civil que se inició en el 
año 1800, provino también de un 
antagonismo de intereses entre los 
industriales del Nor te j los agri-
cultores del Sud, y, como la histo-
ria suele repetirse, no creen del to-
do imposible que vuelva á suceder 
con motivo de la plata, lo que an-
tes sucedió por causa del algodón. 
Tratábase entonces de abatir la es-
clavitud, y la gente del Sud se re-
sistía á ello, no por amor á la insti-
tución, sino porque la" consideraba 
indispensable para el sostenimiento 
y desarrollo de su riqueza. Y los 
que observan y estudian el desen-
volvimiento político-económico de 
este país, hallan en la controversia 
referente á la acuñación de la plata 
muchos puntos de contacto y de 
relación con la que provocó la gue-
rra separatista. Es más: se ha pre-
tendido ya fijar la línea divisoria 
que separará á las dos comarcas 
contendientes en la próxima guerra 
que provocará la cuestión de la pla-
ta. Así como en la pasada la divi-
sión era de Oriente á Occidente, en 
la futura será de Norte á Sud, con 
la posibilidad de que parte de los 
Estados del Sud militen al lado de 
los platistas contra los Estados de 
Levante, especialmente los de la 
Xueva Inglaterra, que, como es 
sabido, constituyen la sección á 
que en este país se da el apodo de 
yankee. 
Que se han pronunciado en el 
Oeste discursos sediciosos que han 
sido ruidosamente aplaudidos y fa-
vorablemente comentados, es noto-
rio, puesto que se han reproducido 
en todos los periódicos. El gobier-
no, sin embargo, no ba dictado dis-
posielón alguna para impedir quo 
se repitan estas demostraciones, n i 
es probable que las dicte, mientras 
no se altere el orden público y el 
gobernador del Estado revoltoso 
no pida auxilio al gobierno federal. 
En mi opinión, si bien entiendo que 
la situación en los Estados del Oes-
te ofrece el mismo peligro que el 
que hay cerca de un polvorín, no es 
de esperar que éste estalle antes de 
que se celebren las Juntas Magnas 
ó Convenciones de los partidos, que 
han de celebrarse dentro de pocos 
días: la republicana en St. Luis y 
la demócrata en Chicago. Si en los 
programas que se confeccionen en 
esas dos asambleas logran los pla-
tistas que se inserte algún párrafo 
favorable á los principios que ellos 
sustentan (y se cree que en la Con-
vención democrática tendrán ma-
yoría los platistas), quedarán satis-
fechos los populistas del Oeste y no 
volará el polvorín. Pero si en esas 
asambleas llegan á imponerse los 
elementos conservadores de los Es-
tados de Levante, y ven defrauda-
das sus esperanzas los abogados de 
la ilimitada acuñación de la plata, 
sabe Dios dónde saltará la chispa 
que pueda pegar fuego al polvorín. 
ESTADO SOCIAL 
Lo que es evidente, y este es un 
mal que se va arraigando con el 
tiempo, es que, á medida que van 
solidiíicándose y cristalizándose los 
diversos núcleos de población que 
forman las secciones de este vasto 
continente, se ponen más de relieve 
los distintivos de intereses que re-
sultan antagónicos. Las poblacio-
nes nuevas del Oeste, casi todas 
agrícolas ó mineras, están contami-
nadas por el populismo, que es una 
manifestación de las tendencias so-
cialistas y anarquistas de que han 
venido empapados los inmigrantes 
que en estos últimos años han i d o á 
establecerse en aquellas vírgenes 
comarcas. Sus ideas y aspiraciones 
son diametral mente opuestas á las 
que sustentan los capitalistas, ha-
cendados é industriales de Levante, 
que van haciéndose más conserva-
dores de dia en dia. Y hemos de 
ver como, por esa ley infalible de 
las compensaciones, cuanto más des-
punten los Estados del Oeste por 
su radicalismo, tanto más los del 
Oriente ahondarán en sus principios 
y aficiones conservadoras." 
Nada menos que el vi ce-presiden-
te de la República, en un discurso 
que pronunció en el parauinío de la 
Universidad de Marylandia el lunes 
pasado, manifestó los más serios te-
mores de que llegue á turbarse la 
paz del país por efecto de varias 
cansas entre las cuales citó el por-
tentoso aumento de población, el 
gran número de máquinas destina-
das á suplantar el trabajo manual y 
la acumulación del dinero en pocas 
manos. De los temores que ha ex-
presado el vice-presidente dé la Re-
pública, participan muchísiraoshom-
bres que tienen oportunidad de 
sondear la opinión pública del país 
en varias secciones. El malestar 
es general; los negocios están encal-
mados; la industria paralizada; la 
agricultura es improductiva; la t i -
rantez monetaria se deja sentir en 
todos los centros; la falta de traba-
jo tiene á millares de obreros en la 
penuria; los diarios tienen colum-
nas, que digo, páginas enteras de 
anuncios solicitando colocación ó 
empleo, y de todas las clases socia-
les se ha apoderado una gran intran-
quilidad respecto del porvenir, que 
no ofrece hoy halagüeñas perspec-
tivas. 
OPOSICION 
El elemento populista en el Se-
nado acaba de dictar una ley que 
demuestra las tendencias de ese 
partido, el cual no vacila en sacrifi-
car los intereses de la nación en aras 
de su favorito proyecto de la libre 
acuñación de la plata. Por 32 vo-
tos contra 25, figurando entre los 
primeros el famoso Morgan y otros 
campeones de la causa separatista 
de Cuba, ha decidido el Senado pro-
hibir en lo sucesivo la emisión de 
bonos que devenguen interés, con 
el propósito de impedir que el go-
bierno pueda hacer nuevos emprésti-
tos. Atar de manos al gobierno en 
su política económica para obligar-
le á hacer concesiones á los platis-
tas, tal es el objeto que estos se pro-
ponen, auncuando sufra el crédito 
nacional y todo el país esté intran-
quilo por temor á las consecuencias. 
LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 
Y la campaña presidencial que 
está á punto de iniciarse vendrá á 
aumentar, en vez de disminuir, el 
desasosiego, porque naturalmente 
marca un período de transición en 
que todo el mundo considera pru-
dente colocarse á la espectativa an-
tes de acometer empresas ó plan-
tear operaciones industriales ó mer-
cantiles. En el campo de la política 
hoy no descuella más que una figu-
ra, la de Mr. Me. Tvinley, y esa es-
tá en el lado republicano. Los de-
mócratas no cuentan hoy con una 
sola personalidad que atraiga las 
miradas de las masas electorales, ni 
hay que pensar en la reelección de 
Mr. develad. Dentro de una se-
mana saldremos de dudas respecto 
del candidato y del programa del 
partido republicano, que parece ser 
el que está llamado á triunfar en 
las próximos elecciones. Todo in-
dica que la postulación recaerá en 
Me. Kinley, y, dada la resistencia 
de éste á pronunciarse en favor ó 
en contra de la libre acuñación de 
la plata, no obstante las constantes 
excitaciones de periódicos y hom-
bres polítioos para que dé á cono-
cer su credo económico, se supone 
que no quiere comprometerse hasta 
ver la composición y tendencias de 
la convención republicana que se 
reunirá en St. Loiíis el lunes próxi-
mo. Si allí se imponen los platis-
tas hasta el punto de sustentar su 
teoría como uno de los principios 
del programa del partido, no es da-
ble predecir la serie de males que 
caerá sobre este país bajo el régi-
men populista. La única esperan-
za que hay de conjurar ese peligro, 
estaba en los intereses proteccionis-
tas de Levante, que son fuertes y 
poderosas y suplen los recursos y 
municiones parala campaña. Con 
ellos tiene que contar necesaria-
mente Mr. Me. Kinley para salir 
triunfante, y como esos intereses 
son anti-platistas, ya puede calcu-
larse el coflicto en que se hallará el 
candidato republicano. 
Como se ve hay varios puntos ne-
gros en el horizonte, y sin duda pa-
ra impedir una guerra civil cu el 
país, (pieria Mr. Morgan provocar 
una. guerra extrmigera. Desvane-
cidos los temores de esta última, 
parecen tomar cuerpo los de la pri-
mera. Decididamente estamos abo-
cados á graves acontecimientos. 
K. LEND AS. 
S i L M A m o 
N o necesitamos condennr severa 
y enérgicamente el salvaje atenta-
do que acaban de cometer los a-
narqnistas de Barcelona, quienes al 
arrojar una bomb;i de dinamita so-
bre una muchedumbre indefensa y 
desprevenida, han revelado sus 
afinidades con estos otros anarquis-
tas que aquí en Cuba emplean tam-
bién los explosivos para saciar en 
inocentes víctimas su odio impla-
cable contra todo lo existente. 
Hechos tan infames y horribles 
como el que acaba de contristar los 
ánimos de los nobles habitantes de 
la antigua ciudad condal, son siem-
pre dignos de reprobación y anate-
ma; pero nunca tanto como en los 
momentos de coniiietos para la pa-
tria, que han escogido criminales 
sin conciencia para herir con un 
golpe más el conizóu generoso de 
la infortunada España. 
_ , — ^ ^ i ^ ^ ^ - ^ g ^ ^ j ^ M i i ' •- •-
La A l c a l á Se la M m 
La cuestión de la Alcaldía Mu-
nicipal de la l lábana, se ha resuel-
to el sábado por el Gobierno Gene-
ral. 
Se ha concedido una licencia al 
señor don Antonio Quesada, en vez 
de admitirle la renuncia que tiene 
presentada. En tal virtud se hará 
cargo interinamente de la Alcaldía 
Municipal, por sustitución regla-
mentaria, el doctor don Anastasio 
Saaverio, que desempeña la primer 
tenencia de Alcaldía. 
Lo sentimos por los desinteresa-
dos defensores del Sr. D. Miguel 
Díaz. 
E N T I E R R O 
En la tarde del domingo recibie-
ron cristiana sepultura en el cemen-
terio, de Colón los restos del que fué 
nuestro amigo particular, inteli-
gente y probo jefe de la Sección de 
Polít ica del Gobierno General, se-
ñor don Gervasio Casañas. Su en-
tierro fué una solemne manifesta-
ción del sentimiento que ha causa-
do en todas las clases de la socie-
dad la pérdida del hombre inteli-
gente y modesto, insustituible en 
el cargo que desde hace tantos años 
desempeñaba en aquel centro, y del 
merecido aprecio que le dispensa-
ban cuantos tuvieron ocasión de 
tratarlo y de conocer sus bellísimas 
prendas. 
En homenaje á la memoria del 
difunto, fueron remitidas nume-
rosas coronas, entre las que desco-
llaban las de la Secretaría del Go-
bierno General y de la Plana Ma-
yor General del cuerpo de Volunta., 
rios. Presidió el duelo el Secretario 
del Gobierno General, señor Mar^ 
qnés de Palmerola. 
Descanse en paz. 
L a za f r a en T r i n i d a d 
Hemos tenido ocasión de leer inte-
resantes cartas de Trinidad, dirigidas 
á respetables casas de comercio de es-
ta plaza, en las cuales se expresa quo 
la zafra en aquella jurisdicción está ya 
próxima á su término, con resultados 
tan satisfactorios, que superan á las 
esperanzas que antes do ahora pudie-
ron concebirse. 
Débense estos resultados, en gran 
parte, á los esfuerzos del coronel Man-
rique de Laxa, quien se lia desvelado 
en garantizar la tranquilidad pública, 
á fin de que las faenas agrícolas no se 
entorpecieran. 
La zafra en C i e i a p s 
.Dice, el Diario de Cienfuegos en su 
revista del mercado, que se puede dar 
por terminada la isafra en aquel dis-
trito, con uu rendimiento que se acerca 
á 50.000 toneladas. 
Un arlículo del "Rpro." 
En la sección que diariamente dedi-
ca Le Fígaro de París á la política ox-
t ranjera, aparece en el uúraero corres-
pondiente al 10 de mayo último, con 
el epígrafe de España y los Estados 
Unidos, el siguiente artículo: 
Aunque apenas si se ha ate-
nuado ni en la forma ni en el fon-
do el lenguaje de los parlamenta-
rios americanos con respecto á Es-
paña, no puede negarse que la ac-
ti tud de la nación europea, en vista 
de las injustificables agresiones de 
que ha sido objeto, ha contribuido 
á moderar los sentimientos del per-
sonal político yankee. 
La jactancia de los políticos de 
Washington ha tomado tales vue-
los, que uno de los más exaltados 
de esos personajes naturalmente 
audaces, ba llegado hasta acusar de 
crueldad á la Reina Regente de Es-
paña. 
Pero la política mesurada del se-
ñor Cánovas, atenta á poner y á 
mantener de su parte el buen dere-
cho, las advertencias enérgicas del 
señor Dupuy de Lome, embajador 
de hispana en Washington, y en ñu, 
la actitud decidida de los españoles 
de todos los partidos, resueltos á 
afrontar los peligros de una guerra 
desigual antes que sacriliear la dig-
nidad de sü país, han impuesto á 
las autoridades oficiales de la Be-
públiea una reserva tanto más cho-
cante cuanto que contrasta más 
violentamente con su conducta des-
de el origen del conflicto. 
Es cierto que entre la Unión ame-
ricana y España, la partida sería 
desproporcionada; pero en el l i t i -
gio que ambas ventiiarían, España 
ño dejaría de tener detrás de sí á 
toda Europa, en razón de que su 
causa no sólo sería la de la justicia, 
sino también la de los derechos his-
tóricos y, en cierta medida, la del 
derecho de gentes, 
¿Cuál sería el término fatal de 
una lucha iniciada bajo tales aus-
picios? A menos que la joven es-
cuela de los políticos americauos no 
pretenda chocar abiertamente con 
las potencias del mundo entero, el 
hecho de acometer tal aventura 
sería incomprensible. 
Debe, pues, aprobarse que el pre-
sidente Cleveland, utilizando el de-
recho que le otorga la Constitución, 
resista á los votos formulados por 
las Cámaras americanas que le im-
pulsan á reconocer el carácter de 
beligerantes á los insurrectos cu-
banos. 
Mejor que nadie sabe Mr. Cleve-
land que aproximándose el momen-
to de la reelección para la presiden-
cia de la Pepública, la mayoría de 
sus compatriotas no ven en aque-
llos ejercicios parlamentarios más 
que nu inmenso é ingenioso "/íum-
hmf.r 
Peoocs i ros corresponsales especiales. 
(POR CORREO.) 
D E S D E R E M A T E S 
Remaies 5 de junio de 1S96. 
Los Voluntarios de Remates 
Cuanto se diga en honor y elogio de 
los Volúntenos de Remates, ó séase 
del Escuadrón de Martinas, que por 
ambos nombres son conocidos, resul-
tará pálido, al lado de lo mucho que 
se merecen esos bravos y aguerridos 
voluntarios, que tantos estragos vie-
nen causando al enemigo. Dicho Es-
cuadrón, mandado por su valiente Co-
mandante señor Pulido, y compuesto 
de gente muy práctica y conocedora 
del terreno, persigue constantemente 
á las partidas insurrectas que por aquí 
merodean, y ya operando por su propia 
cuenta, ya formando la vanguardia de 
alguna columna, raro es el día en que 
no sorprende algún cayipamento, ó 
sostiene fuego con los rebeldes, cau-
sándoles siempre considerables bajas. 
Relataré brevemente los últimos he-
chos en que ha tomado parte el citado 
Escuadrón. 
Reñido encuentro 
El día 3 salieron de Juau López, 
con dirección á. Cortés, por el camino 
de la Ceiba, al mando de su digno jefe 
D, Pío Estéban. y además el Escna- j 
drón de Martinas, á las órdenes de su 
comandante señor Pulido, cubriendo 
la vaníruardiay flanqueos. 
Al llegar al veguerío de la Grifa 
encontraron algunas avanzadas ene-
migas, que huyeron no bien los divi-
saron, siendo perseguidas por los vo-
luntarios, quienes dieron muerte á un 
enemigo. 
En vista de esto, el comandante del 
Escuadrón señor Pulido ordenó al va-
leroso teniente D. Cayetado Barquín, 
que con su sección, compuesta de die-
ciocho voluntarios, reconociese los ya 
citados terrenos de la Grifa y la Vega 
de los Valdesesj mas, antes de llegar 
al sitio indicado, se encontró con la 
partida que capitanea Blas Valdés, 
fuerte de 70 á 80 bombres, la cual 
rompió el fuego contra los nuestros. 
Al oir las nutridas descargas, el co-
mandante señor Pulido marchó á prote-
jer á los que se batían con otra sección 
de veinte voluntarios, al mando del 
teniente 1). Ricardo Oalatát; pero al 
llegar vió que ya los heróicos volun-
tarios habían cargado al machete so-
bre el enemigo, haciéndole seis muer-
tos al arma blanca., uno de los cuales 
resultó ser un llamado Amadeo Fer-
nández, con el que luchó cuerpo á 
cuerpo, dándole muerte, el teniente 
Fuentes. 
Persecución 
INO contentos con esto coutinuaroii 
la persecución, arrojando al enemigo 
de las posiciones que ocupaba, hacién-
doles varias b¿ijas, vistas retirar, y 
cogiéndoles cuatro tercerolas, gran 
cantidad de municiones, machetes, e-
quipos y cinco caballos y una uiuhi 
con monturas. 
Hechos como éste se repiten con su-
ma frecuencia, y hablan muy alto ea 
favor de tan bizarros voluntarios y de 
sus entendidos jefes. 
Sin caballos 
Lástima grande que dicho Escua-
drón de Martinas se vaya quedando 
sin caballos, pues á consecuencia del 
activo trabajo á que se entregan han 
quedado inútiles la mayor parte de los 
suyos, y ya no hay medio de reponer-
los, porque aquí escasean cada día 
más. 
El ConesponsaL 
D E A L Q U I Z A R 
Junio, 6 de ISOO. 
Salida. 
Como á ias cuatro de la m adrugada 
de ayer salió de este pueblo la colum-
na que manda el teniente coronel Ro-
ger, y por ausencia del general Her-
nández viene operando en esta zona. 
• Su itinerario fué el siguiente. Dirijió-
se en primer término, por el camino 
conocido por García, que se dirijo al 
vecino puehlo de Güira de Melena, con 
reconocimientos en el ingenio Cunda 
y demás puntos intermedios, sin que 
en el trayecto ocurriese novedad algu-
na. Continuada la marcha, llegaron 
muy cerca del pueblo de Gabriel, víc-
tima de la tea que en el mes de Enero 
lo biro desaparecer casi totalmente. 
Encuentro. 
Próximos al lugar antes indicado, 
advirtieron los individuos que iban á 
la vanguardia de las tropas, que un 
grupo de ginetes, perfectamente arma-
dos y equipados, á las órdenes de A l -
berto Rodríguez, que manda la partida 
del difunto Aurelio Collazo, se coloca-
ban en disposición de hacerles frente, 
en vista de lo cual y sin tener en cuen-
ta el número de que se componía m la 
actitud feroz en que se colocaban, se 
dirigieron hacia ellos, al mando del 
capitán Ros y de los tenientes don 
Guillermo Clark y D. Francisco Ruiz, 
haciendo con tanto acierto los disparos, 
que instantáneamente se cumplió aquel 
principio tan generalmente practicado 
por los insurrectos, y que condensado 
en tres pa. labras nada más, no deja de 
hacernos lamentar frecuentemente sus 
perniciosas consecuencias. En efecto, 
Un tirito y á la espuela, dicen, y adviér-
tese al momento que desalojan los pro-
yectiles de sus armas é incontinente 
van á colocarse á gran distancia en 
actitud de espera simulada Así 
ocurrió esta vez, ñero las tropas, ávi-
das siempre de luchar, los persiguieron 
tenazmente, logrando hacerles bajas 
en número de tres, y lamentando por 
parte nuestra, dos soldados heridos. 
Por lo demás, nada puede agregar-
se; desvanecióse el grupo como el hu-
mo y la columna tomó la dirección deí 
Tumbadero, describiendo en su trayec-
toria- una circunferencia grande, hastrv 
que al fiu volvieron al punto de salida. 
Los soldados cansados, pero alegres. 
El coronel Roger y la oficialidad, dis-
puestos á salir de nuevo y ansiosos de 
encontrar al enemigo en número creci-
do. No me lo han dicho, pero así lo in-
üero de su entereza de ánimo y espíri-
tu dispuesto y levantado que tanto lea 
anima. 
El pueblo 
Tranquilo en lo que cabe, confia en 
los decretos del Alcalde Corregidor y 
Comandante Militar, personas que aun-
que serias y graves—apenas las conoz-
co—han logrado captarse, las simpa-
tías de todo el vecindario. Tanto el 
acomodado como el polue y el negro 
como el chino confían en su acierto y 
rectitud. Así también se infiere de la 
contian/a y buena fe que reina. Todo 
gobierno y dirección quo surta sus 
efectos bajo uu aspecto de bondad y do 
rectitud sin nad» de favoritismo ni 
exageración, es seguro que hade tener 
un resultado satisfactorio por demás. 
Así sucede aquí. 
Adviértese también la aptitid de al-
gún cacique antiguo de aquellos que 
en Enero cuando la invasión dejaron 
una chancla aquí y soltaron la compa-
ñera en San Antonio ó en Govea. Do 
aquellos que decían que se arregle esto 
de cualquier manera y ahora que tene-
mos tropa bastante, cuando sus esfuer-
zos no han de necesitarse para nada 
bacen grandes alardea do un patriotis-
mo sin igual, y gordos como son y colo-
rados con sus chinelas en chancleta, 
su gorra de medio lado, dándose más 
pisto que un Califa esperan al soldado 
en la cantina para venderles al conta-
do un real por una mala copa y dinero 
á i : caitu.-hera. Esta es temado alga-
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nos comerciantes que se tienen por pa-
triotas de gran calibre. 
Pese á quien pese digo la verdad á 
fuer de honrado é íntegro y seguiré 
diciéudola cuando venga al caso. 
E l Corresponsal. 
D E L A T R O C H A . 
Sin novedad—El regimiento del Princi-
cipe.—Un encuentro.—Cuatro muertos. 
—Tres detenidos.—Dos familias reco-
gidas—El Jefe de Estado Mayor inte-
rino. 
Artemisa, junio S. 
Boy no se xwede comunicar, habían-
do de la Trocha, mi'is que la siguiente 
noticia: "En la línea militar de Mariel 
á Majana no ha ocurrido ninguna no-
vedad." Y lo siento, porque de ha-
ber algo que contar distraería el abu-
rrimiento, que es muy giande. 
Lo único que ayer acaeció lo conoce-
rán segaramente los lectores por las 
noticias oficiales que trasmite el telé-
grafo: 
E l coronel don Pablo Landa, que 
manda el regimiento de caballería del 
Príncipe, salió con éste desde el inge-
nio r i l a r ú prácticar reconocimiento 
á vanguardia por las colonias Carlota, 
Dolor ta y Cu tal i na. 
A l hacer al toen la última, vio unas 
enemigo que estaba parapetado en las 
cercas de piedra y qne rompió el luego 
sobre la columna, empezando desde el 
primer momento á retirarse, corrién-
dose por las cercas. 
Visto y conocido su intento por 
muestras tropas, so les cortó la retira-
da, obligándoles ú abandonar las posi-
ciones y viéndose precisados ú buir 
desordenadamente y , en direcciones 
distintas hacia Sautico. E n esos mo-
mentos, uno de los escuadrones cargó 
al arma blanca, causando al enemigo 
tres jnnertos, más uno que se recoció 
umorto de bala 
Perdieron además seis caballos, que 
quedaron en el campo (ciiatro con mon-
turas) una arma de fuego y veint iséis 
reses vacunas. 
L a columna tuvo dos caballos leve-
mente heridos. 
Se recomieuda el buen comporta-
miento de los primeros tenientes Fer-
moso y Celmer (no sé quienes sou.) 
A la columna Landa se incorporaron 
dos familias que estaban amena'/.adas 
de muerte por los insurrectos. A l re-
gresar del reconocimiento fueron dete-
nidos como sospechosos Pedro Moiino, 
José Marín Ramos y Francisco García. 
A consecuencia de haber cesado en 
el cargo de jete de estado mayor de la 
línea militar el comandante don Pío 
Su<írez Inclán, é ínterin no se incorpo-
ra el señor Hidalgo, qne viene á susti-
tuirle, está dcseinpftfíííndó aquel cargo 
el ilustrado capitáu dé estado mayor 
señor Mantilla. 
TEÓFILO PI.REZ. 
L a a p a r t i d a de C a l i x t o G a r c í a 
Participa el general Gaseo, que sa-
lió en la madrugada de ayer de Venta 
de CasauovíLS, enconlrainlo al enemigo 
en Tumba Vaca, Managuaco y loma 
Piedra, siguiendo senda, donde se liizo 
tuerte por algán tiempo, pero desalo-
jado huyó hacia, la manigua. 
A l entrar la columna en el camino, 
recibió una fogata de dinamita, que 
sólo alcanzó á la vanguardia, hiriendo 
levemente á ocho soldados. 
Nuestra fuerza, no obstante el repro-
bable medio empleado por el enemigo, 
penetró en la manigua, dispersándolo. 
L a eolumua sufrió además de los ci-
tados, dos heridos más, graves, y dos 
leves. 
E l capitán Fernández, de la guerri-
lla de Bayamoj tainbiéu resultó lu rido. 
Los rebeldes estaban maullados por 
Calixto García. 
FOl- iLETJLN 
L A H I J A D E L P I L O T O 
CONTINUACIÓN DE 
EL HIJO DEL AJUSTICIADO 
Julio Boulabert 
CONTINUA.) 
—No os dé sobresalto lo que voy á 
hacer. Eva, dijo el seuor de Palami es-
trechando éntrelas suyas las manos de 
la Joven; soy vuestro primo Camilo de 
Palami, de quien ha debido hablaros 
vuestra madre; tengo que deciros mu-
chas cosas que solo vos debéis saber: 
además, el tiempo urge, y por eso vais 
a ver que me vulgo de recursos que os 
alarmarían si los emplease otro que no 
fuera yo. 
Diciendo esto, ei señor de Palami 
c e n ó con llave la puerta del oratorio, 
corrió los Gen ojos, y después volvió al 
lado de su prima, que veía lo que esta-
ba haciendo con asombro, pero sin so-
bresalto y sin pensar en oponerse. Nun-
ca había visto á Camilo, pero había oí-
do hablar de él con frecuencia, y tenia 
gusto en conocerle, porque le habían 
simpatizado su fisonomía franca y su 
sonrisa benévola. 
—Este, decía la joven, será uno de 
ruis amigos. 
E l capitán volvió á estrecharlas ma-
ídos de su prima entre las suyas, y tré-
mulo porque ya le abrasaban aquellos 
ojos y se sentía capaz de enamorarse 
perdidamente de Eva , aun cuando no 
fuese rica, le dijo con voz entrecorta-
da: 
—Prima, hoy es ruando vais á pro-
nunciar votos que os aleian para siem-
pre del mundo y de susgocesj hoy vais 
á romper los lazos de afecto y de sim-
patía que. os ligan con tantos que qui-
siéramos consolaros en v'uestrt>s pesa-
res 
—Sí; primo 
De S a n c t i - S p í r i t u s . 
E l general Luque comunica que la 
columna del coronel don Antonio Mar-
tín, que mandó un reconocimiento ha-
cia Cabaiguán, fué hostilizada cons-
tantemente. 
E l enemigo, que esperaba en Corral 
Nuevo, fué desalojada de sus posicio-
nes, dejando tres muertos en el campo. 
Se calculan que fueron mayores las 
bajas. 
L a columna tuvo dos heridos. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado dos individuos de 
la partida de Miró y Gómez. 
D u r a n 
Se han presentado á indulto los re-
beldes Manuel Puerto Carmena y Her-
menegildo Cabrera, con armas ambos, 
y uno con caballo, procedentes de la 
partida de Castillo. 
Operac iones c o r n t i n a d a s 
E l comandante Ramos del batallón de 
Sau Quintín, que forma parte de la co-
lumna de Punta Brava, apostó el 6 por 
la tarde, fuerza de infantería, en Can-
grejera, Punta Brava, Palomino, Hoyo 
Colorado y Encarnación, marchando él 
con alguna infantería y caballería hacia 
Bañes, con objeto de batir la zona entre 
la carretera y la costa, en combinación 
con otra columna que salió de Maria-
no al mando del teniente Zugasti; re-
sultando diferentes encuentros con los 
rebeldes, que se vieron obligados á 
combatir, cuusandoles dos muertos y 
viéndoles retirar muchas bajas. 
Además nuestras tropas cogieron ar-
mas, pólvora, caballos, reses y víveres. 
Las bajas sufridas por nuestra fuerza 
son: el teniente don Juan Bremo Mou-
tes y un guerrillero de Punta Brava, 
muertos; y herido un individuo de la 
guerrilla, otro de la del Cano y un sol-
dado del regimiento de Caballería de 
Borbon. 
r 
E l c a ñ o n e r o " D a r d o s " 
E l comandante de este cañonero, 
alférez de Navio don Adolfo Suances, 
participa haber hecho fuego sobre los 
rebeldes al notar que habían incendia-
do el poblado deCagio, 
E l enemigo apenas sintió los prime-
ros disparos, huyo iniernándose en la 




En uuesira edición de la máñaua del do-
mingo, publieamos una relación tic los nom-
brados para desempoñar cu la Habann di-
cho cafiio (luíante el bienio do 1896 :i OS. 
He aquí ahora el reste de la expresada 
relación, quo no publicamos ayer, dando 
proierencia í\ ayos asuntos de mayor im-
porta acia 
Onanabacoa 
Guaf.alucoa, don Enrique Rodríguez 
Nin. 
Regla, don Antonio Díaz do Mendoza. 
Managua, don Tomás Morató y Costa. 
Santa Mana del Rosario, don Basilio Nor-
ti y Fonseca. 
San Migiiel del Padrón, dou Manuel V¡-
lontu Sonco. 
Pepe Antonio, dou Francisco C. O ce ra. 
iíacmaorio, don Josó Pillo y Pillo 
Bejucal 
Bójúcal. don Juan Manuel Fornándoz. 
Quivicán, don Jaime Rimbau y Furtós. 
San Felipe, don Antonio Ferreira. 
La Salud, don Mariano Artigas y Varona. 
IJatabanó, don Manuel García Inclán. 
Surgidero de Barabaaó, don Celerluí Ga-
ya y Garoía. 
San Anfonlo do las Vegas, don Juan Gr-
iega. 
Santiago de las Vegas, don Rafael Fer-
nández Alrare¿. 
Isla dé Finos, don Josó Grómci "Roárí-
guoz, 
Güines 
Giiine>. don Guillermo Armengol y Mén-
dez San Pedro. 
Guara, don Silvestre Miranda y Valdos. 
Madruga, don Josó Odonto Eguequiza 
Pipián, don Josó Diaz Alrarez. 
Nueva Paz, don Félix Lavin Cubría. 
San Nicjlás, dou Eladio Vargas. 
Melena del Sur. dou Manuel Manulich 
Perea. 
La Caraiina. dco José G?n?á!ez Ajyarez. 
Jarueo 
Jaruco. don Feliciano Diaz Casáis 
Tapaste, don Ricardo Irustagoyena. 
—Y creéis que esto sea bien hecho, 
Eva? 
La joven no respondió, sino que ba-
jando la cabeza exhaló un suspiro, al 
mismo tiempo que una lágrima surca-
bü su mejilla: el oficial sintió que las 
mauos de E v a temblaban entre las su-
Aquel silencio y aquella emoción 
eran elocuentes. Camilo comprendió al 
punto que Eva se resignaba á ser Her-
mana de la Caridad aunque sin voca 
ción, y repuso: 
— lí^cuchadme, Eva: es tal vez tarde 
ya; pero no he podido presentarme an-
tes, porque no sabía en dónde os ha-
bíais refugiado, después de la muerte 
de vuestro padre, ni cuál era vuestro 
paradero. Si os be buscado y si os ha-
blo como veis, es por el mucho afecto 
que os profeso. Vuestro propósito de 
tomar el velo, es á mis ojos y á los de 
todas las personas sensatas, hijo de la 
desesperación que os produjo la horri-
ble desgracia que os hirió; pero nadie 
cree que tengáis vocación religiosa, y 
yo mucho menos. Así, aunque os pue-
da parecer extraño, creo qne estoy en 
la obligación de deciros como vuestro 
pariente único y como hombre de ex-
periencia: "Prima, estáis en una pen-
diente que os puede arrastrar á un pre-
cipicio; vuestro porvenir me espanta; 
deteneos ahora que es tiempo todavía. 
Atended á la voz de vuestro corazón, 
sondeadle, mirad en torno vuestro y 
escudrinad si no tenéis a quien querer 
y quien os quiera. Si podéis responder 
negativamente, si al hacer este exa-
men no encontráis en el pasado memo-
rias que os bagan suspirar, entonces 
tenéis derecho para apartaros del mun-
do y disponer de vuestra persona; no 
seré yo quien os detenga; pero si suce-
de lo contrario, si amáis íi álguien ó si 
alguien os ama, entonces, Eva , no te-
neis derecho de amargar dos existen-
cias, no tenéis facultad para converti-
ros en mártir convirtiendo al otro en 
victima. Sea cual fuere el motivo que 
os impulsa á proceder como lo Uabi 
San Antonio de Río Blanco, don Bernar-
do Fernández. ' 301)33 
San José de las Lajas, don Ricardo So-
lía Gonzíílez. 
Bainoa, don Antonio Gandarilla Ponto-
nes. 
Guanabo, don Vicente Fernández Casti-
llón. 
Jibacoa, don Victoriano Rodríguez. 
Aguacate, don Antonio Bilbao Deuis. 
San Antonio de los Baños 
San Antonio, don Joaquín Hernández y 
Morales. 
Güira de Melena, don Dionisio González 
y Arroyo. 
Alquízar, don Baldomcro Valdés Junco. 
Ceiba del Agua, don Leopoldo Rodríguez 
Izquierdo. 
Vereda Nueva, don Fernando Pellón y 
Vega. 
Mananao. 
Marianao, don Pedro A rango y Pina. 
Wajay, don Vicente López Fernández. 
Cano, don Mariano Gómez Viera 
Bauta, don Lucio San Román Mirones* 
Guaiao, don Leopoldo Ledón Fleltes. 
Pinar del Rio. 
Pinar del Rio, don Octavio Lámar y Sa-
lomón. 
Partido rural do Pinar del Rio, don Leo-
poldo Sánchez Can ais. 
Consolación del Sur, don Benito Fernán-
dez. 
Alonso Rojas, don Antonio Leal Reyes. 
Sau Juan y Martiuez, don Rounialdo Fer-
nández Gutiérn'Z. 
San ffrihtóbal. 
San Ctistóbai. don Rafuel Larrairozar. 
Ounmijuy. 
Guanajay, dou Ramón Forniíndez Gar-
cía. 
Puerta Uc la Güira, don Lorenzo Amaro 
Díaz. 
Mariel, don Bernardo Acoval L)i:u. 
Bahía Honda, don Tiburcio Gutiérrez 
Gómez. 
Arrcmisa, don Lucio Palacios Peña. 
Faltan por nombrar en el territorio do la 
Habana, el Fiscal Municipal de Casigua; y 
en Pinar dol Rio, los do Consolación del 
Norre, San Luis, Vinales, Guano, Las Mar-
tinas, Baja, Mantua, Mangas, Los Palacios, 
Paso Real, Candelaria, San Diego de los 
Baños, Santa Cruz do los Pinos, Cabañas, 
Quiebrahacha, La Mulata, Las Pozas. Ba-
ñes, Guayabal y Cayajabos. 
ACUERDO V OIROÜLATl 
El Tribunal Pleno de esta Audiencia, en 
sesión extraordinaria colebraila. el sábado, 
acordó el cumplimiento del Decreto sobro 
suspensión de procedimientos Judiciales in-
serto en la Gaceta del dia 14 del mes próxi-
mo pasado y que se comuniquo á los Jueces 
de primera instancia del territorio. 
En virtud do lo expuesto, ayer se ha di-
rigido ôr la Secretaria de Gobierno de di-
cho Tribunal, una circular á los expresados 
uncionarioá, insertándoies el rcfei'do a-
cuerdo. 
SEÑALAMIENTOS PARA ÜOV. 
Sala dé lo Cicii. 
Apelación establecida por don Andrés 
Trujillo y Armas, en la pobreza de doña 
Dolores Fernandez, é incidente sobro im-
pugnación do costas. Ponente: señor Ago-
ró. Letrados: Ldos. Canelo y Nogueras. 
Procuradores: Sres. Mayoría y Tejera. Juz-
gado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Antonio Betanconrt y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Pagéa. Fiscal: Sr. Gi-
berga. Detensores: Ldos. Cabello, Mora y 
Mesa. Procuradores: Sres. Valdés Hurtado 
y Tejera. Juzgado del Cerro. 
Contra Celestino Hernándoz, por daño en 
la propiedad. Poncnto: Sr. Pago?, riscal: 
Sr..Gihorga. Defeij^ón Ldo...,Marti Boada. 
Procurador: Sr. Valdés ITiírfodo. Juzgado 
del Cerro. 
Contra José Arias y otro, por lesiones. 
Ponente. Sr. Maya.' Fiscal: Sr. Gibcrga. 
Defensores: Ldos. Gómez y Angulo. Procu-
radores: Sres. Mayorga y Tejera. Juzgado 
de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra José Calderón, por lesiones. Po-
nente: Sr. Navarro. Fi's^l: Sr. Villar. De-
fensor. Ldo. Castellanos. Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgaao de Belén. 
Contra José Arboleda, por robo. Ponente: 
Sr. Noval. Fiscal: Sr. Villar. Defensor: Ldo. 
Muñoz. Procurador: Sr. López. Juzgado do 
Bejucal-
Contra Genaro Grande y otros, por hurto. 
Ponente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Castellanos. Procurador: se-
ñor López. Juzgado de Bejuca'. 
Secretario. Ldo. Lleraadi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
ESO A UT} ACIÓN. 
Pesos. Gts. 
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pensado, tened en cuenta que ni ante 
ü ios será acepto vuestro sacrificio, 
porque ese sacrificio sería un crimen. 
— Un crimen! exclamó E v a con es-
panto. 
La enérgica elocuencia del oficial, 
qua hablaba con calor, había conmo-
vido a Eva. 
E l capitán advirtió que su prima se 
sentía afectada con lo que él decía, y 
comprendió que había acertado en sus 
suposiciones: esto es, que la señorita 
de Merinyal amaba á álguien: enton 
ees se propuso aprovechar aquel amor 
para hacer que revocara su determi-
nación. 
—Ataquemos de frente, djjose, y 
pronto: ya abrí brecha: ahora, vamos 
al asalto y conquistemos la plaza! 
Estrechó entonces más afectuosa-
mente las manos de su prima, no lle-
vándolas á sus labios por no alarmar-
la, y prosiguió, contando con el buen 
éxito: 
—Os veo conmovida, Eva , y no me 
respondéis creó haber adivina-
do lo que pasa en viiestro corazón: 
que estáis anemorada de álguien, y 
que si os encerrabais en un claustro, 
era solo porque suponíais que la des-
gracia de vuestro padre se extendía 
hasta vos, haciéndoos indigna del hom-
bre á quien amáis. E s un error cuyas 
consecuencias inevitables no habéis 
previsto. Sabéis cuales son esas con-
secuenciasf voy á decíroslas: os sumi-
réis en la desgracia, sufriréis suplicios 
no conocidos en la soledad del claus-
tro, y sin embargo, en esta soledad, en 
tan absoluto aislamiento, no hallaréis 
los consuelos y la paz del alma, que 
buscáis. No seréis buena religiósa, 
Eva , y ni el mismo Dios recibirá biert 
el sacrificio que le hagáis de vuestra 
hermosura y iiiventud,de vuestra vida 
y felicidad. Del hombre á quien amáis 
y que os adora como no puede menos 
de ser, sólo os diré esto: vuestro pro-
pósiso le puede aconsejar el suicidio, 
y l» . u mirado, podríais considerar ese 
, erimen como obra vuestra. 
CARTAS ITALICAS 
Roma 20 de mayo de 1S9G. 
El natalicio de Alfons»» XÍII ép Rom.i —lSfcr,i|6ci-
ciones en el Vaticano —La Encíclica pobliñcia 
en el njillenario de Hinigna —Siiuaci'ín en A-
liisinia y el Sudan —La coronación rtt los Cza-
TÍS —Muerte del letedeto d̂ i UCfio d« Ac#-
Uia-HunerU. 
m 
A entristecer las magníficas fiestas de 
Budapest, que tienen su eco en todas 
las ciudades húngaras, ha venido la 
muerte del más próximo heredero del 
Imperio, el archiduque Carlos Luis, 
ocurrida ayer en Viena después de a-
guda enfermedad contraída á la vuel-
to del príncipe y de su esposa la ar-
chiduquesa María Teresa, de una pe-
regrinación á Tierra Santa. E s un 
nuevo inmenso luto que cae sobre el 
excelso Emperador Francisco José, cu-
ya vida han amargado catástrofes tan 
terribles, como el fusilamiento en Mé-
jico de su hermano mayor Maximilia 
no, el suicidio de su único hijo varón 
el archiduque Tíodolfo, y la enferme-
dad nerviosa permanente que desde 
entonces contrajo la bella Emperatriz 
Isabel, afectada igualmente por las 
desgracias de su familia reinante en 
Ñapóles. E l Archiduque üárlos Luis, 
que deppués de la muerte de Maximi-
liano era el hermano mayor del sobe-
rano reinante, había nacido en los pa-
lacios de Viena en 1833. Se desposo 
en primeras nupcias con la princesa 
Margarita de Sajonia, hermana de la 
princesa Isabel de Oénova, madre de 
la Reina de Italia; en segundas con 
María Anunciada, princesa de las dos 
Sicilias, de cuyo matrimonio tuvo los 
cuatro hijos que. deja; y últimamente 
con la princesa María Teresa de Ura-
ganza, hija de D. Miguel, pretendien-
te que fué al trono de Portugal, cuan-
do D. Cárlos de Rorbón luchaba por 
el de España, mientras reinaban en 
las dos naciones de. la península las 
reinas Isabel fl y IV María de la Glo-
ria María Teresa de P.raganza. prince-
sa de gran belleza, es realmenle por 
su eleganeia y sn alta inteligencia, la 
Archiduquesa que desde las cóntfiiiias 
rníermodades y .inseneias de bi lOmpe-
ratriz fsabel, herida lau eruelmente 
por o\ suicidio de sn amado hijo Jto-
dolfo y las desventuras de su herma-
na Sofía, reina de las dos Sicilias, ha-
cía los honores de las brillantes cortes 
de Austria y de Hungría. 151 matri-
monio del príncipe, del cual han naci-
do las archiduquesas María Anunciata 
é Isabel se había verificado en el pala-
cio Apostólico del Quirinal, cuando 
éste era sede de los Pontífices, bendi-
riéndole el Cardenal Riário Sfor/a y 
asistiendo entre otros altos personajes 
los reyes de Ñapóles y de Ba viera. Kc-
presentando el príncipe al Monarca su 
hermano en el Tirol y en la Bohemia, 
se halda retirado completamente de la 
política activa, desde que el Austria 
Hungría, entrando en la triple alian-
za de la Europa central, había debili-
tado profundamente los lazos que la 
unieron con la Rusia, á quien el Em-
perador Francisco José debió que la 
Hungría continuase formando parte 
de sus Estados. Ardiente católico co-
mo su esposa María Teresa, había lle-
vado muy á mal la amistad con Italia, 
despojadora de. la Santa Sede; y que 
en vez de los Ozares, fuesen aliados de 
los soberanos de su patria, los Empe-
radores de (xermania que habían pri-
vado al imperio austriaco de su secu-
lar preponderancia en Alemania. Prín-
cipe poco afecto á los principios libe-
rales, había consagrado toda su acti-
vidad á las artes, siendo presidente 
nato de todas las academias y de to-
das las exposiciones celebradas en 
Viena, en Praga y en Budapest; apa-
reciendo como el Mecenas de los artis-
tas. No era un secreto para nadie que 
heredero legítimo de la Corona, esta-
ba resuelto á no reinar, cuando fuese 
llamado al trono, habiendo designado 
por sucesor á su hijo primogónito el 
Archiduque Francisco Fernando, quien 
también inspira temores por un princi-
pio de tisis, que parece ha podido cor-
tar en su desenvolvimiento la larga es-
tancia que el príncipe ha hecho este 
invierno en Egipto. Si estuviese des-
tinado á desaparecer como su padre y 
su primo hermano el archiduque Ro-
dolfo, la sucesión en la dinastía de los 
Habsburgos recaería en el archiduque 
Otón, que tiene además otros dos her-
manos. Fernando 3' la Archiduquesa 
—Gran Dios! exclamó E v a sollo-
zando al oir á Camil:> hablar de sui-
cidio. 
E v a no podía olvidar que. en V a n -
nes había querido ahorcarse Gibert en 
un arranque de desesperación. 
Camilo sabía muy bien que el fierro 
se trabajaba sobre caliente; asi es que 
repuso al momento: 
—Estos errores cuyos resultados aca-
bo de presentaros en pocas palabras, 
quien los alimenta en vuestro ánimo? 
quien los hizo nacer? Estoy se-
guro de que fué un hombre codicio-
so.. quizá el señor de Merinval.... 
Pero sea quien fuere, el que tal ha he 
cho s do ha procurado para sí, desen-
tendiéndose de vuestros intereses. Que-
réis proceder con franqueza, Eva*? 
— En qué , primo? preguntó la jo-
ven 
—No tiene alguna razón el señor de 
Merinval para desear que coosnmé'S 
este acto, que habéis meditado poco y 
que dentro de breve íiempo ya no ieD-
dr:a remerlio! 
— Sí, primo. 
—Veamos cuál. 
—Estaba yo decidida á. entregarle 
á título de donación, el dia que toma-
el velo, la cantidad de un millón y 
doscientos mil francos, como indemni-
zación de los perjuicios que sufrió en 
su crédito, de resultas de la desgra-
cia que sobrevino á mi padre. 
— Y esto lo sabía el señor de Me-
rinval! preguntó Camilo con indig-
nación. 
— L a cantidad no la sabía, pero ya 
le había dicho cuál era mi propósi-
to. 
—Entonces poco importa que no su-
piera la cantidad. No comprendéis, pri-
ma, que la codicia era la que movía á 
ese pariente? Por vuestro propio inte-
rés, no atendáis á ese hombre. E n una 
j palabra, si queréis que vuestra vida 
entera sea un acto de beneficencia; 
I conseivad vuestra libertad, sed un án-
I gel de caridad, pero no os encadenéis. 
Margarita, hijos de la misma madre 
María Anunciata de las dos Sicilias. 
E l Emperador Francisco José y la 
Emperatriz Isabel junto á la Archidu-
quesa María Teresa no se apartaron 
un momento del lecho del difunto en 
las últimas horas de su enfermedad; y 
fué el Emperador quien dió lectura de 
la bendición apostólica amorosísima 
enviada por el Santo Padre al piínci-
pe que amaba profundamente. Tam 
bién se interesó ardientemente por su 
vida el Czar Nicolás I I , á cuya coro-
nación en Moscow debía asistir Cárlos 
Luis representando á la dinastía y á 
los pueblos del imperio Austro-hún-
garo. 
I V 
L a guerra está deijaifivamente ter-
minada en la Abisima. siendo ya un 
liecbo la devolución de todos los pri-
sioneros italianos que tenían en su po-
der los Ras del Tigré y que no debeu 
confundirse con las falanges de cauti-
vos, más numerosas, que el rey Mene-
lik luí internado en el fondo de la Etio-
pía. L a suspensión de toda clase de 
hostilidades ha permitido tainbiéu al 
general Baldissera enviar una misión 
(pie lleva el encargo de enterrar los 
cadáveres que aun subsisten en el 
campo de batalla de Adua, erigiéndo-
les un sepulcro. Para corresponder á 
la actitud pacifica de los Has Menga-
sia, Alula y Sebath, el caudillo itálico 
ha desarmado y en parte destruido el 
fuerte, «le Adigrat, y considerando ter-
minada esta parte de la campaña Abi-
sinia, abandonando la ciudad que li-
bertó, ba iniciado un moví miento de 
retirada hacia Dcmgolla, Señalé y As-
mara que conslituira la cabeza de la 
línea de la nueva frontera de la Eritrea 
itálica. No se lia adelantado estos 
días gran cosa en el esclarecimiento 
de los tratos más ó menos suspensos 
ó rotos entre [táliu y el Negus de Etio-
pía. E l oostm-ulo continúa siendo el 
lazo que sin duda une al rey Menelik 
con Francia y especialmente con Ru-
sia; pues con respecto á la devolución 
de los prisioneros y á la fijación de las 
fronteras entre las posesiones itálicas 
y el Tigré, no aparecen obstáculos in-
superables, como tampoco á (pie Ras 
Mengasia, que no perdona esfuerzo 
para congraciarse con el caudillo itá-
lico, permane/ea como Virrey del Ti-
gré. E l coronel inglés Slade, que ha 
visto al liegas y a Mengania, afirma 
que Menelik no pondrá obstáculos in-
superables ñ la devoliu-ióu de los pri-
sioneros; por la cual se interesa toda 
Europa, incluso Rusia y Francia. Con 
respecto á Inglaterra la misión de es-
te coronel que es agregado militar a la 
embajada de Italia en Roma, bien la 
demuestra. L a misma Austria que es 
la nación más apartada de las cosas 
do A trica, donde no tiene intereses, 
envía á un ilustro sacerdote, de origen 
polaco, pero su subdito porque perte-
nece á la Oaiitziá, una de las regiones 
del imperio austríaco, el canónigo lley, 
que auxiliado por ¡(ustrés damas de 
la aristocracia italiana y extranjera, 
ha reunido grandísima cantidad de au-
xilios medicinales, de víveres, de ves-
tidos y de dinero con destino al soco-
rro de los cautivos internados en la 
parte de la Etiopia mas inmediata al 
Harrar. Teniéndose el consentimien-
to, según parece del Regus, merced á 
la mediaeion inglesa, esta expedición 
filantrópica saldrá próximamente de 
Ñápeles con dirección á Massana, des-
de donde marchará á Zeyla, posesión 
británica, y ja mas imncdiata á Abisi-
nia. Desde luego serán socorridos a-
quellos desgraciados en sus necesida-
des más imperiosas, y después merced 
á un rescate cuyo propósito no ocultó 
el presidente del Consejo al Parla men-
tó itálico en los recientes debates, se 
facilitará su repatriación, siempre por 
la vía de Zeyla y Massana. 
E n cuanto al Sudán, todo parece 
pactado entre Italia y la Gran Breta-
ña. Entre los planes próximos figura 
el de un ferro-carril entre Massana y 
Kassala, que haga fecundo el comer-
cio anglo-itálico-sudanés por esta vía 
enlazándose con el Nilo. Termino lo 
relativo al Africa, diciendo estar ya 
formado en Massana el consejo de 
guerra que ha de juzgar al general 
Baratieri, compuesto de sus colegas 
conde .Magno, Heusch, Gazzurelli, Va-
lles, Mazzay Bizesti. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
C r ó n i c a general. 
Por el Inspector de Instrucción Pu-
no pronunciéis votos Me entendéis, 
prima? 
—Sí, primo: pero qué remedio hay? 
preguntó Eva, ya convencida y enju-
gando sus lágrimas. 
E n esto llamaron á la puerta del 
oratorio. 
—Qué remedio? exclamó Camilo, que 
no disponía de mucho tiempo para a 
pelar á un expediente. E l úuico re-
medio que se me alcanza, es que me 
sigáis. 
—Qué os siga yo? dijo E v a con so-
bresano. 
—Sí. 
— Y adonde? 
—Os llevaré á casa de una parienta 
anciana. 
—Pero 
—¿Qué podéis temer? ¿no soy acaso 
amigo y primo vuestro? ¿110 me impone 
el honor la obligación de serviros como 
hermano y como padre? no os debo 
ayuda, consejo y amparo? 
—¿Pero cómo nos vamos? 
Seguían llamando en tanto á la puer-
ta con más violencia. 
—Abrid, decía una voz desde afuera 
—¿Hay alguna salida además de es-
ta puerta? pregunte Camilo á Eva 
- S í , 
—¿Cuál es? 
— Venid. 
Y la joven se internó, siguiéndola el 
oficial, en un pasadizo obscuro y an-
gosto que comunicaba con el oratorio 
y daba sairda á uno de los patios del 
edificio. 
Paraque nopmberan seguirlos. C a -
milo cerró con llave la puerta de aquel 
pasadizo. 
E n la otra puerta ya no sólo llama-
ban, sino que procuraban echarla aba-
jo, pensando que algunos ladrones au-
daces habían penetrado, y aprovechan-
do la ocasión estaban apoderándose de 
los vasos sagrados y de los objetos de 
valor. 
Pero el doctor Merinval, que pre-
senciaba los hechos, estaba en ascuas, 
perdiéndose en conjeturas nada favo-
blica D. Andrés Segura y Llopiz se ha 
dado posesión^con las formalidades 
debidas, al Sr. D. Pedro Nolasco Ca-
ballero, de la Escuela de los barrios de 
Penalver; Pueblo Nuevo y Chavez, 
para cuya dirección interina ha sido 
nombrado á virtud del fallecimiento 
del Sr. D. Pedro Alvaroz, que la ve-
nía sirviendo hace muchos anos. 
Nuestro apreciable colega E l Fénix, 
de Sancti Spíritus, ha reanudado su 
publicación, manteniendo en esta nue-
va época de su vida periodística los 
mismos principios que desde su publi-
cación sustentara. Celebramos la apa-
rición del colega espirituano. 
Se encuentra enfermo de cuidado el 
Padre Avello; cura párroco de Sagua 
la Grande. 
E l señor don Enrique G. Cardet nos 
escribe suplicándonos hagamos público 
el agradei imiento que así él como sus 
demás hermanos experimentan hácia 
la directiva de la sociedad de socorros 
miituos para mujeres, E l Oran Poder 
de Dios, y singularmente nacía la pre-
sidenta ríe dicha sociedad, señora doña 
Elvira Novo de Píe, por el comporta-
miento que han tenido con su asociada 
doña Caridad Cardet de González (q. 
e. p. d.) señora madre de nuestro co-
munican te. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Las obras lírico-cómicas elegidas 
en Iri joa para cubrir el programa do 
hoy, martes, son: ElJfovio.de la Niña 
y La Condesa dd Camarón. AdeniásT 
canciones populares al fina) de cada 
pieza, y al principio, danzas por la or-
questa de M. Méndez. 
E l cuarteto musical que dirige en la 
Corte el Sr. líodrígo, y del que forman 
parte los reputados profesores señores 
Peralta, López y Villa, actuará la pre-
sente temporada venariega en el bal-
neario de Mondariz. 
E l distinguido autor dramático don 
Luis Calvo Revilla, hermano de los 
inolvidables actores D. llafael y don 
Kicardo, ha establecido en Madrid una 
clase de declamación. Con las teorías 
de sus hermanos y el propio estudio 
sobre la enseñanza del arte escénico, 
el Sr. Calvo ha creado un sistema, ver-
daderamente digno de elogio, que pro-
ducirá sin duda grandes resultados 
entre sus discípulos. 
Buena falta les hace á la mayor par-
te de los actores y actrices que funcio-
nan por estas latitudes, asistir á la 
clase de Calvo. 
E n el teatro del Príncipe Alfonso de 
Madrid está obteniendo muchos aplau-
sos la compañía titulada "Estudiantina 
Española," equilibristas calabreses y 
la aplaudida pareja de baile, niños se-
villanos hermanos Rodríguez. 
E l día 14 de mayo se puso en escena 
en el teatro de Cuenca, la zarzuela E l 
lic¡¡ que Habió. 
E l público, entusiasmado, hizo repo-» 
tir diferentes números, entre ellos los 
coros de segadores y de doctores y la 
romanza del reyi 
La int erpretación, por parte de todo» 
los art istas, fué esmeradísima. 
La Rodríguez, (¿Matilde?) que hizo 
de rey, fué aplaudidisima; asimismo 
fueron objeto de una ovación la Eche-
varri y los Sres. Quiles y Jeremías. 
G A C E T I L L A 
BODA.—Vamos á dar cuanta de una, 
que se verificó el día 0 de los corrien-
tes, en estilo cortado y en lenguaje 
sintético: 
Contrayentes: el joven D. Alfonso 
de Arantave y Batista, alumno del 
sexto año de Derecho y la graciosa se-
ñorita María Luisa Bernal y Varona. 
Padrinos: D. Melchor Batista y Va-
rona y D:: Julia G. de Mendoza de Ba-
tista, tíos del novio. 
Testigos: D. Carlos G . Gascón y don 
Rogelio Bernal. 
Lugar: la residencia do D. Guiller-
mo Bernal, San Ignacio, 63, Juez de 
primera instancia de la Catedral, t ío 
de ta desposada. 
Hora: las nueve y media de la noche 
del sábado último. 
Concurrencia: los familiares y perso-
nas íntimas. 
rabies al oticial, á quien por su unifor-
me apellidaba el hombre rojo. 
Este, por su parte, maldito si se cui-
daba de las suposiciones que estaba 
haciendo el hombre negro. 
V I 
EL SABLE DEL CAPITÁN PALAMI 
E l doctor Luciano, que aparente, 
mente no hacía caso de lo que pasaba-
pero que en realidad estaba en ascuas, 
como dejamos dicho, era el único que 
sospechaba por qué habían cerrado l a 
puerta por dentro. 
Aquel incidente singular, que le ha-
cía presumir un rapto atrevido, le su-
girió varias reflexiones no destituidas 
de fiiiKlamento, y dignas de brotar en 
un cerebro maquiavélicamente orgni-
zado como era el suyo. 
No oyendo ruido en el oratorio y 
persuadido de que distaban mucho de 
ser inquebrantables les propósitos que 
había procurado inculcar á la señorita 
de Merinval, comprendió que la des 
gracia que tanto recelaba, era un he-
cho consumado ya; esto es, eme E v a 
se había dejado convencer por su pri-
mo el capitán, y que tal vez iban ya 
de fuga los dos qor el pasadizo que 
daba á los patios. 
Suponiendo que así fuera, compren-
dió Luciano qne convenía evitar un es-
cándalo, y sobre todo, que llegara á 
saberse en el público. 
Era creíble, en efecto, que si E v a se-
guía á su primo, lo hacía de buen gra-
do y persuadida de que no había naci-
do para ser Hermana de la Caridad; 
en cuyo caso, aunque era pariente muy 
iurcediato de la jóven, ¿qué podría opo-
ner á la declaración formal de su pri-
ma, de que no quería tomar el velo ni 
pronunciar votos! 
—Será más prudente, dijese Lucia-
no, capitular con el señor de Palami, 
que no ha de estar muy enamorado 
todavía, ni ha de ser intransigente. 
{Se cominuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J u m o de 1896 . 
•or último: los casó el Sr. Caüóniíío 
reiátenciario de la Catedral Dr. D. Ma-
nuel Espinosa. „ . i 
vhora sólo nos resta felicitar A los 
ióvenes recién casados, qne lian líeoLo 
eterna la unión de sus almas por medio 
del sauto sacramento del matnmoiuo 
VIAJE RÁPIDO.—El buque de vela 
iUlhino k m v a l i a , lle-ado a Nn.va 
Yoik, desde Juniu, en el Perú, ha 
rendido su viaje con rapidez nota-
ble vcasi en el mismo tiempo que 
emplean los vapores on recorrer la mis-
n.u <listancin, que es de 10,(110 nu las. 
Pesesta v siete días invirtió en su bre-
ve jornada, y hubo ai-unos en que 
savegó más de las 1«S millas qiw biio 
eomo promedio. 
Su activa tripulación genove.sa ( 
meuto de nitro que 
lo mencionado. 
AHÍES Ü'A MIÑA TERRA.—La íun-
tión efectuada eu la uocbe del <lomin 
rro en esta Sociedad, y organuada por 
¿Ha, arnnu audu dei auditorio muclu>.s 
ñ p l a u s o s . 
VAX la romanza <iúe cantó con gusto 
lu simpática Oonsmilo, apompa nada al 
i.i.mo, se distiimnió por su bonita voz, 
one adrado al público, arrojando v.sie 
íil esc ciiario ]»aU»mas y llorrs, i n re-
-omp.msa del buen éxito que bbtnftO. 
J>e Si-uiir es (pie la c o i u a n T o m ia no 
• • - i b i c s é sido s i q u i e r a regular, liara 
^ t ü s í a e c i o n de la hija c a r i ñ o s a y de 
las p e r s o n a s que le ayudaron en su 
loable e m p r e s a . 
Í M A N T E L XoKiEfrA. — Este amigo 
imesUo, eoaiprador en Europa de los 
aliu.u eiies d e tejidos La Casa Omiufc, 
lleuo á la Habana la semana antenor 
i U ^ r d o d e «Ea Navarteo, y auqueya 
tiene d a d a s repelidas pruebas no buen 
gtiSto y aciei tu en la eleeeióu do telas, 
reeonjendamos al público las que aho -
ra n a o p a r a ia temporada veraniega, 
procedentes de los mercados de Lou 
dres y Pans. E s imposible eiuonf raí-
tejidos mas primorosos, más aéreos y 
luáLices u n í s elcg uites. Damos l a im-n 
venida por su teíix n.'gioso al inteligen-
te Sr. Moriega. 
V ya que nos ocupamos de Lo Ünstt 
Grande r e e o r d a i emos á nuestras lecto-
ras épic e l m a g n í l i c o piano francés, ex-
p u e s t o en el salón nrincipal de dicho 
establecimiento, se regalará por el 
, último sorteo de junio; por lo tanto 
las p o c a s acciones que restan, deben 
distribuirse en quince días. A toda 
dama que gaste un peso en plata, co-
rresponde una acción. L a niña que ten-
ga suerte—do veras que se divierte. 
ENHORABUENA.—El viernes fi de 
los corrientes, se efectuó en el Keal 
Colegio de Belén, ante el Tribunal co-
rrespondiente del Instituto, los exáme-
nes del grado de íhicliiller ílel estudio-
BO joven 1>. Miguel Honra y del Casti-
llo, el cual obtuvo, después de brillan 
tisimos ejercicios,'lá BO&fó de- Sobresa-
liente en todas das atd gil aturáis ddl 
.curso; Ü •- ! . . - • , I i i - »1 .-.'--) i \ 
f e l i c i t a m o s sincetaníérttó A tan apro-
ivceliado estudiante, i>or!«, mérei;ida re 
compensa que ha obtenido, haciendo 
extensiva la enhorabuena á sus-Cari-
ñosos íaniiiiares y especialmente á 
nuestro c o t T e l i g i q n a r u y y amigo 1>. Mi 
guel l-íoura. 
E l joven llaura recitó el domingo en 
la distribución de premios, una poesía 
titulada La despedida de los BaÜiiUe-
rt'A-, por la cual la concurrencia lo col-
mó de merecidos aplausos. 
NOTA ARTÍSTICA.— Mme, Sibgl 
Sanderson, la cantante americana, es-
cribe á uno de sus amigos en Londres 
que, eu su viaje á Venecia, han lorza 
do su equipaje en el tren y le han ro 
bado joyas por valor de 15.006 francos. 
Pues en la bella Venecia 
Con sus hermosos eanales, 
Hay insignes carteristas 
Lo misino que en todas partes. 
SOLICITUD.—Se desea saber el tía-
radero de D. Marcial Fernández. Di-
gen que pertenece ó ha pertenecido al 
batallón de VVeyler. Lo solicita don 
Agustin Bujau y .Niu, marinero de la 
Armada. 
E l que quiera dar razón de él, sír-
Vaso dirigirse á la Machina de San 
Peí nando. 
¡SALUD, COLEGAS!—Desde el domiu 
go á la (echa, nos han visitado el nú-
mero 4. de La Yaya con un retrato y 
d.'s cioquis de las balas explosivas; el 
<i d e L l Eco Montañés coa un fotogra-
bado á dos planas que representa el 
interior de «El Bazar Inglés^, almace-
nes de ropa hecha, de don Francisco 
Cm-sta; el 23 de E l Heraldo de Aslnrias 
con un retrato del general don Julián 
feuare/. ínclán: el 7-3 de E l liomhero de 
í HOa con un retrato del Subinspector 
del Instituto de liomberos, general de 
división D.Francisco de Loiío y Pé-
lez; el U de E l Correo de Asturias y el 
nnmero primero de El Urbano, órgano 
del batallón de Voluntarios recieuíe-
mente creado y del que es coronel 
luiestro distinguido amigo, D. Pamón 
Arguelles. 
LLUVIA DE UANAS.—Cerca de Bre-
inen, Indiana, cayó despuós de violen-
ta lenmestad, una lluvia do ranas tan 
aLundaiite, que cubrió vaiios acres de 
tcm tono. 
Indudablemente, un fuerte torbelli-
no q ue pasó sobre terrenos pantanosos, 
P o r b i o á las desagradables cantoras, 
depositándolas al deshacerse, en pun-
i ó nien lejano y eon gran disgusté de 
jqnelloa vecinos que. no saben cómo 
desembarazarse de tan bulliciosos visi-
tantes. 
BAUTISMO.-Acaba de ser regenera-
do con las a ^ u a s del bautismo, en 
a igle.ni del Espn iíu Santo, un tierno 
nene hijo de D. Felipe de las Cuevas 
y Justo y de su esiwsa D:' Julia Díaz. 
Al neobto se le pusieron Jos nombres 
de í ehpe Manuel, habiéndolo sacado 
l í - t ó ? I ^ J m ^ B ^ ^ W » Moreira y 
D l i l a r L u ñ o d e Hermida, represen-
ta, a esta ullnua eu la ceremonia por 
Ja bella señorita Josefa García Per-
liandez. 
I>espués hubo liesta en casa de los 
padres y á los convidados se les obse-
qafó eon dulces, confituras y licores 
exquisitos. 
Que en la senda do la vida—halle 
Fehpo Manuel- la dicha á la -lona 
unula,—uiuclio (-"ll'e Y P0(':L biel. 
EL SL'ICIDA.—Si un delincnenie ge 
suicida para con la muerto boifar su 
falta, siempre deja bochornoso recuer-
do, porque se habrá convertido en ase-
sino de su propia existencia, robándo-
le sus derechos al Todopoderoso. 
E l suicida mira de frente á la muer-
te, confesándose denotado ante la lu -
cha de la vida. E s como un soldado, 
que viéndose vencido, entrega sus ar-
mas al enemigo.—Coralia. 
VACUNA .~IIoy, martes, se adminis-
tra en la sacristía del Espíritu Santo, 
de 12 á 1. En la del Cristo, de 10 á 11. 
TRAS LA CULPA EL CASTIOO.—A 
I s a b e l . 
Tu boca, nido de amor, 
una rosa api isionaba, 
linda lloi. que al aire daba 
su perfume embriagador. 
Mas al querer esa tior 
con mis labios arrancarte^ 
fui, sin dejar de mirarte 
á cogerla; pero loca 
la ocultó presto tu boca 
¡condenáudome á besarte! 
T. Goñi. 
EMPKKS'A DIFICULTOSA.—Un fiera-
brás, á quien acaban de poner la.ma-
no en la cara, da sus últimas instiuc-
ciones á los padrinos que ha escogido 
para concerlar el inevitable lance de 
honor. 
— E l asunto no es de los que ofrecen 
dudas ni necesitan discutirse. ¡Mi ad-
\ crsai io me ha dado una bofetada! 
—Muy bien,—dice uno de los padri-
nos.—ty (pió reparación exige ustear? 
—¡Que Ja retire! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A y DK JUNIO. 
El Circular est.i en S.íula Catalina. 
S:IIII«>.> I ' i imo y Foliciauo, hn iiiatios mártires. 
Sai» I ' i i inoy su Ucnn.uio SJU Kcliciano fueron 
voiuaiio.*, do una fainitia muy ilbttDgntaa por 8iis 
nráiiiiu bienes y riqne/.i». Nacieron y fueron cria-
llot en las su|ier.siicione« de la i<lo!atria, itero abi ión-
ilules lud ojos la gracia «le Dios, uonocievun su fal.se-
taÍL y «letcstaron -u.- extravagancias. Tuvieum la 
Ju-ha ile ooiiTi iliráe por el celo del papa San Feli-
ce l : ) i'ortnlcciendose ni fe iluranlc el liempodemu-
ciius persci ucioiie.s, se ocultaron á \A crueldad de 
.il^uuos i-mperadores gentiles, por soi otrer con sus 
(.recidaí limoKti.ui. A pran número de de cristianos. 
No es fácil decir el celo é iniicpide/. con nuc 
alentaban á los santos confesores y inártifes. a-
coiupafiados hasta el mismo suplicio Todos sus 
Inciu-s eran do los pobres, posaban los dius y las ny-
i;lies con los gloriosos confesores de Jesucristo en 
los calabozos; animaban á unos, fortalecían á oíros 
en la fe. y hadan mucho Uicn í» todos Parecía nue 
el fnroi de los geuli'es respetaba á Mttfllwa dos lic-
rocs crisilauos, pues cu medio de una declación 
tan jnildica y tan rnidnaa .le su fe,'los dejaban 
íMitera libeiiad para asisiir f cotifiolar :i los iic!«-s. 
Pero al lin ijuiso el Señor premiar lan hcióica ca 
riilaU con el iritiufo de su fe, y coronar su» trabajos 
con la gloria del martirio éii ÍC pcrsccnciói» de 
Docleciano el día :1 de Junio del año 2^7. Relieren 
las actas San Feliciano tenia entonces no-
venta auos|, J ijue Sin Primo no era menos an-
ciano. 
FIESTAS E L M I E K C O L K á 
Misas solemnes. Eu la Catedral ia de Tercia 6 las 
ocho, y en hu demáj iglesias las de costumbro. 
V A P O E E S C O S T E K O a 
Corle do María. —Dit 9 —Correspondo Tlsttar 6 
Nuestra Señora de Ucgla en el Cristo. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
i>Er. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAKIO l>F f.4 KUIÍINÁ 
* " ? , H A B A N A . 
JiOTUlAStOMKItCIAl.EM, 
Aucrn- fUtrJc, fnnio (i 
tí /</.<< '»} </'.• (a iaríle. 
0n/n«i empanólai l *15.70. 
rentcne-s, S «1.80. 
nesciiento papel («utvri'ial, 00 «1;?., de 4{ d 
5 por ciento. 
Caitiliios solo o Lomli i's, (50 dyv., L>ftuqdér(»8« 
Irteiit sobre París, 00 d;r., btinquoroii, á 5 
fVancos 1 7 . 
Ideui sobr^ Hauiburi:o, 00 d/vM bauíjneros, 
ti 95$. 
Bonoíregrlslradosile los Estados* L'oidb^, 4 
por ciento, a 120, ex-cupón, íirnie. 
Cenlríñig^s, n. 10, pol. 90, costo y Hete, a 3] 
Repnlnr d buen refino, en plaza, :í 
A/dctir de miel, en plaza, i 
F.l mercado, Hruie. 
Hieles de Cuba, en hocoyes, nouiiual. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, JÍ ¿10..>0 
nominal. 
Harina patent Minneíota, flra>o, A $t.4.>. 
iMndrea, Junio (i . 
Azdcar de remolacha, á 10/1)}. 
Axúcar cenlrífugn, pol. 90, firme, á \ 
Idem regalar refino, de 11/!'. á 12/, 
Consolidados, jllO.'li, ex-iuterés. 
Descuento, Eauco Inglaterra, Si por 100, 
Cuatro por 100 español, á 09Í , ex.iulcréíi. 
iJ(t}-ii<f Junio <». 
Renta íi por 100, d 101 franco!» SO cte., cx-
infercs. 
Hueca York, Junio 6". 
La existencia de azucares cu Auera-York 
es lio) de .'i.'í.óltí (oneladas coim a SS.MíO 
toneladas en ]<¿n:ú feclia de 1895, 
(Qu€d<i}rohibida la rquoducctán do 
los telegramwí que anteceden, con arregle 
xl artículo 31 de la Ley de Propiedad 
flfaftitíina?^ 
S e c c l ó n j l f e r c a i i t i l , 
V i F O E F S SE T E A V 2 S U 
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SE ESPERAN. 
O rizaba New York. 
Vieilaucia: Veracruí. 
Whitney. Wew Onean» r eí.Miü, 
Wncca: Veracmz. e«o. 
María Herrera: de Pueno Kico y lUslJÉ¡ 
Saratosa New VorR. 
I . a Navarro: Veracru:. 
Panamá: New York. 
Ynmnrl. Veracrnz y escalai. 
Securar.ca New York. 
Arausan New Orleauby e*c 
Vucatá:. \ era cruz j eacalu. 
Ctty of Waaliiujjton: New Yott. 
Carolina: Liverpool y esc. 
M. b . Villayerde: doSantiaco 3a Ccc i y i i c . 
Bara tón . Veracrns y eacv^ 
ViiplaDcta: Nuera York 
Drizaba: Vera«riizetc 
Eníkaro Liverpool y es:. 
Séneca New York. 
Yucatac Nuera Y o r t 
Becoranca: Vcracrnt y eacal ia. 
City of Wasbintos Veracrar y éi.-a.A». 
Mauue1.»- P'.c. Ricoyeac 
SALDRAN 
Maauela Puerto Rico v tt¿i u . 
Ciudad Condal: New York 
(¡al r.aüa: CoruDa 
WhiTLer: New Orleana y <JÍ 
Vlsiiancia Noeva York 
<>ritabt Veracraz ;tc 
iséneca. Nuera York. 
La Navarre: Cornña y eaca''»a. 
Saratcaa Veracruz r eaoaiaa 
A.acraa: Nuev,» 'Jr'ear.i r JIÍ-.MIJ 
Seenranca Veracmz y et:a'vi 
Yuinurí New York. 
María Herrera: Poer.c RmjtitiipSt 
FacRmár New York 
Yucstár Nuera York. 
(' :y oí Waslii^tton: Ver j j . u í y aa. 
Saratcca* Nuera Yora 
Viiiinncío Veracruz y « t : a l u . 
Onraba Nuera York 
Sírera- Veracruz r etca;a«. 
I I . L ViJiaverílc: Ptr hic? ? ÍJC 
HHÍ 5T..I Nuera > ork 
begarauca; Nuera York 
Y«caua ; Verectuiy cacaiaa 
Julio 
SE ESPERAN. 
JUDÍO 11 Argonauta: fiatabaoó, para Seo. de Cu-
ba y eacalaa. 
M 11 Cosme áe Herrera, ae f i o . Failie. 
. . 12 Adela. <le Sasua T Caíbarrién. 
. . 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pío. Rico 
r eacalaa. 
. . 11 Purísima Concepción: en Batabano. nroce-
cedeute <lc Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tnnaa. Trinidad r Cienfuegos. 
— 17 Aníinegeues Ménéndez. en Batabanó, pro-
cede.uie ae Cuba y escalaa. 
19 Moriera, ce Nuevita», Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guautánamo s Sautiago de 
Cuba. 
23 M. L. Vniarcrfle: de S. de Cuba y etc. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y eacalaa. 
S A L D R A N . 
Junio 10 Manuela, para Nueritaa, Gibara. MayarI, 
Baracoa. Guantiuaroo v Cuba 
. ~ 11 Jcselha, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Sania Cruz, Júcaro. Tunaa, 
Trinidad y Cienfuegoa. 
. . 14 Argonauta: de Batabane, procedente de Cu-
ba v escalaa. 
. . 15 Cosme de Herrera: para Nuevitas, Puprio 
Padre, Gibara, Baracoa, Guanlánamo y 
Cubn. 
. . 18 Pnrtióma Concepción: de Batabano para 
Cienfuegoa, Trinidad, Tunaa, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo s Santiaeo de Cuba. 
M 20 María Herrera, para ixuemua, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoria, Poneo Mayaguez, 
r Ptó. Rico. 
. . 31 M. L. Viliaverde: para S^o. de Cul a y eso. 
PUERTO D2 L A EABA1TA. 
Dia C: 
ENTRADAS. 
De Barcelona, en 4ÍI días, lú a. csp. Angelina, capi; 
tán Komá, t r i | i . 13, lou. 703, con carga general ú 
Jané y C[». 
Dia 7: 
Veracruz y escalas, en 4 illas, rap. cap. México. 
cap. Currell, trip. OS, ton. líKi^, con carga '¿i-.un-
ral :í M. Calvo. 
Nueva Orleans, en 2 dfa«, vap. f^p. Miguel Ga-
llart, cap. Mas, trip. 50. tou. 2184, con carga de 
tránsito á ('. Blaacb y Cp. 
Nueva York, vap. aiu. Anlaiulior' cap. Walker, 
trip. 25, ton. 1331, cou carga general á Luis V. 
Placó. 
Dia 8: 
Nueva York, en 4 días, rap. am. Yiuaurl, capi-
tán Bojee, trip. 65, ton. 2332. con car^a geucral 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Día 6: 
I ' . . . > Cienfiiegos y Santiago de Cuba, rap. español 
(¡ran Antilla. cap. Uayona. 
Dia7: 
—Dclawiir«fcB. W . vap. ing. Gladiolns, capitán 
W r i g b t . » 
Matanzas y otros, rap. et.p. Gracia, cp. CiralJa. 
Dia 8 
^Veracruz y escalas, vap. esp. México, cái'ilái» 
Curell. 
—'—Tampii o. vap'; arn. Ynmuri, tv.p. f i n ) c . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
K N T K A R O X 
De V K E A C K l ' Z en el vap. esp, México. 
Sres. Maiia N'icro—Bei^jamín Zayas Salvador 
Pérez —Mcrre.its Armas—AUjamiro Reyes Besa 
Gabnudo-Marcelo Reyes—Miguel Fábrega—Ramón 
Goiuález Narciso Corral Francisco Polanco— 
Concepción Partida -Carlos Castro—Francisco Mon-
tero, señora r 8 hijos—Klaiiio Tejado—Rosa Cartava 
Zoilo Rosa—Pedro Ulloa —Miguel Soler .laculio 
Mpjioia—José Alvarez—Antonio Maro—FranciaCO 
Castellano—Fernando Sesarrano—Luis Váíque/— 
Además 40 voluntarios; 
De N l ' E V A YORK en el vap. am. Yumurl" 
Su». Federico del Solar—A. Beíancoim—I!. Eo-
i:eif—O. Aliieme—Adeniiis 2 de Iríosito. 
l'ai 
E n t r a d a s de cabotaje 
Dí.iS: 
Sierra Motena. gol Sofía, pat Enseñat, 600 sa 
ci»s a/úcar. 
-Hüiifa Hou.ta. gol Dolonta. pat Colomar, 43 
reses. 
Siena Morona, go!. Matilde, p.U. Alcmany, 600 
sacos azúcar. 
Caliafus. gol. Rosita pat. Juan, 120 caballos 
Uña. 
• Santa Crvz. gol. Desc i d i . pat. Rodriguen, ?00. 
!".III(!<Í.M íualjÜ 
• S¡.MT.I M.»reiia. ¡coi. llaba.ua. y^í. AÍe33;t:¡v. 
tscos azúoar, 
Despachadoe de cabotaje, 
a Nuevitar. gol. San Fcrnairio pa(. V^crc, • 
-Santa Cruz, gol. Canntta. pat. üonef. 
-Santa Cruz, gol. J. .Manael, ¡.AI Barrera 
• San Cayetana.gol. Vicjenta, pat; Esleva. 
Phi. PáJ r í gol. 3 llcriiianaa, pat. l?er!ia?a-
Buciues con registro abierto. 
e*p Mi xi ' O. cea. Curell. por 
Vicc^oy. cp. Rollo. 
Para Veracruz, vaj 
M. Calvo. 
Delaware, B. W. vap. tng 
por L . V. Placó. 
Barcelona v Cananas via Caibanéu, »ap. e#p. 
M. M. Pinillos, cap. Beugoecbea por Loycbafe, 
Saeiiz y Comp. 
Tanipico. vap. am. Seguraiic.a: cap. Hoftuian, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York , vap. an Yucatán, cap. Reynolds, 
por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, Coruña y Santander, v.-.p. empaño! 
Cataluña, cap. Gran, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York. vap. csy (. iinl.id Condal, capitán 
Lavin. por M. ('alvo. 
Puerto Rico y escrla'. vap. esp. Mamiclo, c.-ipi-
• án Giue«t.i. por Sobrinos de Herfei oi. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Delaware. B >V. vap. esp. Gtcnmaria. capitán 
Taylor. por L . V. naee. conC.Sll jacoa szúcar. 
Delaware, B. W. vap. Gladiolua. cap. Wrihht, 
uor L, V. Place, con 18J00 sacos azúcar. 
Colón y es-alas, vap.esp Habaua, cap. Gómez 
por M. Calvo, con 123, UK) tabacos, 526,250 c-i.je-
lillas cigarros, 32,250 kilos picadura y efectos. 
— N u e v a York, rap, am. Ci;vof VVasliiiigUin. ca-
pitán Burley. por Hidalgo"}- Cp. cou 3.257,950 
tabacos, 3100 cajillas f i^ inós . y j kilos picadura, 
1*.S5 1 ios cueros. 3560 kilo? cera amarilla, 511:3 
bles piñas y efectlos. 
Cienfucgos y Cuba, vap. esp. Gran Antilla. ca-
pitán Bayona, por C. Blancb y Cp «le tránsito 
Tampico, vap. am. Yumurí. cap. Boyce, por H i -
dalgo y Cp. de tránsito. 
Sagua y Caibarién. vap. ing. Anlaurosc, capitán 
Sniitli. pjr L . ^r. Place, de tránsito. 
Bttquea qne h a n abierto reg is tro 
No hubo. 












E x t r acto de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Azócar sacos 21.811 
Tabacos torcidos 3.381.3511 
Caietillaa. ciearroa.. 529.350 
i'tcaUura. k i los . . . 32,342 
Cera Manca jk i los . . . . . . . . . . . 2,ñC0 
M a l o es 1,435 
Cueros, ¡ios 5,183 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O K K E D O R B S . 
C a m b i o * . 
IPASÍ j l l á l O J p g D í S d i r 
( lP¿ í 20} p 
• • . . . . • . < tspabol 
{ á 6 0 d i r 
( P.' á 6} p 
< espaúol 
l á 3 dir. 
» 4) á 5 p. g P., oro. 
. . . . . . . . < español, ó fraacóa. 
f á 3 drr. 
< í í 4?J PS P . «Nt 
. . . . < espaSoí ó <r\r.:C(, 
í í S drr. 
1 
INQL ATBSHA. . 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS 





T I L 
AZUCARES POBOADOS. 
B'anco, trenes, de Derosuay 
KilHeua, bajo á regular.... 
Idem,Ídem,Ídem, ídem, bue-
no á superior 
Iden.. Ídem, idera, id. fiorete 
Cogucho inferior á regular, 
núcero 8 á9 , (T. H.) 
lizTr.. bueno á superior, n i -
na ero 10 á 11, ídem 
Qnel rado, inferior á rezular, 
n i ñ e r o 12 á 14 í d e m . . . . . . . . 
Idem bueno n? 15 4 16, i d . . 
Id . auperio ÍU9 17 i 18, l á . . 
Idem fbreU n. 19i 20, 
Sin operailoaea. 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO. 
Nominal 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Folariaación. Nominal.—Sestin «aras*. 
AZUCAR MA8CABADU. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—D Joaquín Gumá 
Es copia.—Habana 6 de Junio de 1896—El Sin-
dico Preaidente interino. J acobo Pfttcraén. 
Cot i zac iones de l a B o l s a O ñ c i a l . 
el d i a 8 de Junio de 1896. 
FONDOS PUBLICOS. 
Bcnta S por 100 Interes j 
uno de amortización a-
nnal 
Idem. id. y 3 Id • 
Idem de anualidades.... 
Billetea bipolecarioa \el 
Tesoro de U Jal de 
de Caba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico - * 
Obligaciones nipoteca-
riasdel Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCIONKS 
ganco Español déla Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . i 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Reírla , 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario do la lela do 
Cuba. . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del bar . . . . 
Conipafna de Almacenes 
dcHaceo.Udo» 
Compafifa dá Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Corapafíta de Alumbrado 
de Gas liisnano Ame-
ricana (.'oiiHoIidailo.... 
Compañía Cubana d«» A-
lumbrado de Gas . . . . . . 
Nueva (/ompañía de Qaa 
déla l l á b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarrl 
de Matantas á Habaiü 
Ha 
Copipañia de Ciiatnoa do 
Hierro do C-'irdenaa k 
i J (i caro 
Compañia de (.'anitnoa ae 
Hierro de C>entiiegoaá 
Villaclara.. 
Compañía de Cainino» do 
Hiarro do (^aibarióa 4 
Sancti -Spritus 
. •>; - y ' : i de.Camtnoa da 
Hierro de Sagua la 
Uranca. 
Compafiia del 1* enocarril 
lirnano. 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril drtCuba...... 
Idem áeGuaii tai iaicn. . . , 
dem de han Cayeiauo a 
Vinales 
Refinería de Curdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
Lafda de Almacenes de depósito de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nueva Fabrica 
de H<el0 mm 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfne^os y 
Villaclara. 1? emisión 
al3 p g . . . . . . 
Idem. Idea de 9i id al 
7 por 100 
Bctioa hipotecarios de la 
Compañia de Gaallisp. 
Amer. Consolidada.... 
15 i 16 pg D.oro 
21 4 2' p g D. OJO 
66 4 57 p g D. oro 
.. .4 5 0 á 5 l pg D ero 
75 4 70 p g D. oro 
• a.•.>•••.•••••..i> • • •« • • 
«1 fc92 p.g D. oro , 
a•« • • S S 
U) á MI p.g D ero 
N 4 f>7 p.g D. oro . . . . . . 
7* 4 7f> p g D. oro . . . . . . 
HS 4 68 p.'¿ D oro 
65 4 66 p . g D . ero . . . . . . 
10 4 11 p.g D. oro . . . . . . 
a 33 o g D. oro . . j . . . 
184 U p.g D. oro . . . . . . 
......••*•••«..... •.«••• 
84 4 «6 p.?, D- oro 
07 i 68 p.<3> D. oro 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
P L A T A r 
. C 
Abrid de ^7 ÚO7 Í 
Cerro d f ' S T f ¡í S7J 
Compa; Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayantamieato 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Es~mo. Ayuntamiento... . . . . 
Billetes Hipotecarios de la l i l a 
d» Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiolde la Ista de Cuba 
Panco Agrícola . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
lea Unidos do la Habana y A' 
roacenea deRestla 
Compafns de Caminos de Hierro 
de Cárdenas T J í c a r o . . . — • . 
Compañía Unida do ios Ferroca-
rriíes d e C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Maganzas 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande,.. . . .->••• 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cieofueeosá Villaclara 
ComoaSía dol Ferrocarril Urbano 
Comp. det ferrocvurtl del Oest*. 
Comp. Cnbaaa áe AlumbradoUas 
BonosHim.teoanos déla Compa-
ñía de Gas ConbOliaads...... 
Compañía de Qaa Hispauo Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Coorertldos 
de Gas Consolidado....— 
Beñuerta de Asácardo Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados... . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
cióa del Sur • 
Compañía de Almacenes de De-
posito do la Habana . . . . . . . . . . 
Obligaclonea Hipotecarias da 
Cienínegos y Vi l l ac la ra . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de SanU 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja do VÍTcres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgulii 
Acciones « 
Obligaciones * 
Ferrocarril de San Cayetano á 
ViGal es.—Acciones >«•• 
Obligaciones 









































1 linio de 1898. 
18 
B u q u e s a l a c a r g a . 
G r o l e t a P i r i n e o 
pairó* P E L L I C E K , 
Recibe carga en el muelle do Paula para Cu iitr.e-
gos y TriniiUul. Suldrá próximaiucute el 8 de Junio, 
4353 53 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VspcroB-correos a lemanes 
d é l a C o m p a ñ i a 
BAMBüRGOESA-AHERICANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas e-
•entnales en H A I T I . SANTO DOMINGO j ST 
THOMAS, saldríl $obre el 3 DE JUNIO de 1896 
el rapor-correo alem4n. de porte de 1,991 toneladas 
H U N G A R I A 
c a p i t á n J e n s e n . 
Admite carga para tos citados puertos y también 
transoordos con conocimientos directos para nn gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D B L 
SUR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, segln por-
menores qv/se facilitan en la casa cons'.grmar.a. 
NOTA.—La carga destinada 4 pnertoi es donde 
DO toca el rapor, ser4 trasbordada en Bscburgo 5 
en el Havre, 4 oonveuieccia de la Eirpresa 
Este racar. b&ita oasra orden, c; «dait* pus-
ieras. 
ROTA IMPORTANTE. 
Los Tapares de esta línea tacen escala en uno ó 
m4fi puertos da la costa Norte y 8 v de la Isla do 
Cuba, siempre one les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carra ae admite para los 
puertos de su itinerario y también para oualqaier otro 
punto, con transbordo en el Havre 6 Bambaif o 
Para m4s pormenores dirigirse 4 los oobstznata-
rios, calle de San Ignacio ndmero 64. Apartado ds 
Correo 778. MABTIN 7 A L R Y CP. 
C 531 15615 Mj 
Da la Habana el día 41-
timo de cada rae.s. 
. . Nuevita» el 2 
. . Gibara 3 
. . ív.: üaqo de Caba. 5 
. . Pcnce 8 
. . MayagSes 9 
P . S T O K N O . 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR CORREO 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n G R A U 
saldrá directamente para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 10 de Junio ¿ laa 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oücio. 
Admite pasajeros para dieboa puertos. 
Carca para Pacrto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Loa pasaportes ac entregarán al recibir loa bille!.ea 
de pasaje. 
Las pólizas de caiga .se tirmarán por loa cousigua-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisita serán 
nulas. 
Recibe caí ya á bordo basta el dia 8. 
De más pomeuorea iaipooilri un consignai'-rio 
M. Calvo, Oficio» u. 28. 
L I N E A DE ÑüEVAYORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los via jes á E u r o p a , 
V e r a c r u z y Cent ro A m é r i c a 
Be b.arán t re s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
I O . 2 0 y 3 0 . 7 del de New-'STorte l o s 
d ias I O . 2 0 v S O de c a d a m e s 
K L VAPOR CORREO 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para NEW YORK e. 10 de Junio á laa 4 
da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los cue se ofrece el 
buen trato qne esta anticua Compafiiatiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
TamblCn recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Araatcrdan, Rotterdam, Amberes y demás 
pnertoa de Europa cok conocimiento directo. 
La carga ae recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correoa. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta ana pdllia 
flotante, así para esta linea eomo para todas la^de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en us vapores. 
M. Calvo, Oficios 2S 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
I D A 
K A L IDA. L L E G A D A . 
A Nuevtlas el 
. . G iba ra . . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba. 
, . Poucs.... 
. . M a y a g ü e t . . . . . . . . 
. . Puerto-Rico......i 
SALIDA. 









, . Puerto-Principe.. 
„ Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nnevitas. 
L L E G A D A . 
A MayagSet el. 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 
. . Puerto-Principe .-
. . Santiago de Cuba. 
. . G iba ra . . . . . . . . . . . . 
. . Nue vitas 
Habaos... . . . . . . . 
N O T A S . 
En su vla]e de Ida recibirá en Puerto-Kioo los dlad 
81 de cada meo, la cerga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paciflco 
ocMdiuca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
ue Cádiz el 30. 
ü n su viaje de regreso, entregará el correo qos «a 
le ae Paerto-Rico ol 15 la carga y pasajeros ijae con-
dutea procedente de los puertos de! mar Caiibe j an 
el Pv:iflc.o oara O tv B realona. 
E.i .a época de oaaren*M>a. o ea decae ' de Ma/o 
a) 30 de Septiembre, ae admite carga pora Cádiz, 
Barcelona. Santander y Corufia. pero pasajeros sólo 
rr.ra 'os últimos pcertos.—Jtf. Calvo y Oomp. 
M Caivo J Corav.. Oílcios número ÍS. 
NOTA.—Esta CompaBla tiene abierta una p^Uaa 
!jo:;,:.te. así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotoi 
que se erobaraasn ea sus vaporea 
LIMA CE LA ÍBLNÁ A COLON, 
En combinación con los vapores de Nneva-Turt y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Bar y Norte dol P&cíñoo. 
SALIDAS LLEGADAS. 
De la Habana el dia.. 
Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Pacrlo Cabello... 
. . Sabanilla 
Cartagena 
Colon 20 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Gsaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 1? 
. . CoJún 1S 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana.... . . . . . . 29 
La carea se recibe eldla i . 
NOTA.—Esta Comi>anía tiene abierta una póHsa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en tuvanorei. 
í e s 8i5-i a 
Aviso á les cardadores. 
Está Compafiia no responde del retraso o extraño 
que sufran 'os bultos de carga q ie no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, per mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
I ti » sts-l B 
N E W - Y 0 R K AND 
CUBA. 
O l í 
L í n e a de W a r d . 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-





















Salidas de Nueva York para la Habana j Tamploo 
lodcs los miércoles á tas tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva York, los jnevee 
y sábados, 4 las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
SEGDRANCA , Junio 
CITY OF WASHINGTON 
V I G I L A N C I A » 
SENECA « 




Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la maTiana y para Tampico di-
rectamente, los Iones al medio día. como sigua: 
V I G I L A N C I A Junio 1 
YUCATAN - 3 
YUMURI ^ 8 
DRIZABA _ I I 
SARATOGA. » 
SKGLRANCA 
C1TYOF W A S H I N G T O N . . . , 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
Salidas de Cieafnegos par» Nuera York vía San-
tiago de Cuba y Nassau le* mtrtei de cada dos se-
manas como iieue-
N1AGARA , . Juno 2 
SANTIAGO „ 16 
N I A G A R A « SO 
PASAJES.—Batos Hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapides y seguridad de sns viajes, 
tienen excelentes comodidades par* pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General da 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el maelle do Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . - E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moceds ame-






Se avisa á los señores pasajeros que desde el 30 de 
Abril, para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
ureveerse de nn certüicado de aclimatación del Dr. 
Surgen en Obispo^21 (altoi). 
Los vapores de la línea délos Sres. James £ . 
Ward .v Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en puntado la tarde, debien-
do estar tos pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse i los agentes, Hl-
laico y Comp., Obrenla Lámero 25. 
linea de Vapoíes [íueiíos 
T R A S A T L A N T I C O S 
h J . Joier y Sorra 
D E 13^ i{ C E L O N A . 
; : j : : : 
ElmagnliKoy lápidw vapor espaíle'. 
MIGUEL J o r a 
capitán D. J C A N B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espanalón, a-
lombradocon luz eléctrica, elasifteadoen el L loyd ' i * 
100 A. I y construido bajo la iuapección del Almi-
tantazgoingléa. 
Saldrá de este puerto á mediados do Julio jitóxl-
ruo, para 
S a n t a n d e r , 
C c r u ñ a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admit« nn rca'o de carga, INCLUSO TABACO 
y pasajeros de 1?, '2* y 3? clase, en aus espaciosas y 
elegantes rimaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, otrcciéiidolca el escelente trato que cuta Empre-
sa acostumbra. 
D« más poniieiiores informarán sus consignata-
rios: J. Balcella y Cp. 8. en C . Cuba 43. 
<'• 574 47-28 M 
PLANT 8TEAM8H1F U N E 
& N e w - Y o r k a n 7 0 h o r a s . 
los r á p i d o s r apores oorreos a iaer icanoa 
MASGOTTB T OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saiuraaeeste puerto loaos ¡os 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
eu Cayo Hueso y Tttmpa, donde ae toman los trenes, 
llegando los uasajeros á Nueva York sin cambio al 
guuo. pasando por Jackaouville, Savanach, Charlea 
ton. Ricbmond, Washington, Filadelfíay Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, Si Loáis, 
Chicago y todas las priucipalea ciudades de los Esta-
dos Untdoa, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas d« vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vueita á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días de aalida d« vapor no se despachan pasa-
portes depués de la* once de la mafiana 
AVISO.—I'a i j conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los uuntos de los Es-
tados Unidos oslará abierto hasta áítima hora. 
6. Lawtoa C i á i í Coip., S. ea C. 
i«» 
Mercstdotea 2 3 . altos. 
tnt_i K 
n i ; 
fe 0 1 - c-; -
SCCÍECAIÍENCOMANDITA. 
V I A J E E X T E A O R D I I T A R I O 
A C A N A R I A S 
El vapor eepañol 
M l f i ü E l e i l L A R T 
cauitán MAS. 
de5.000 toneladas, clasificado en el Lloyd inglée 
100 A. l . ,«aldr í ide este puerto F I J A M E N T E el 
dia!» de Junio álas diez de la mañana vía C A I B A 
RIES para 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i f e , 
L a - i P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite patatero», á quienes se dará el esmerado 
rato qnétan acreditada tiene á esta Empresa. 
• Para comodidad de los pasajeroa, el vapor estará 
atracado al muelle de loa Almaceaea de Depdaito 
(San José). 
Informaran aus c.onsignarios: C. Hf .ANCH Y 
COMP . Oficios. 2a C 547 . 12-My 
G I R O S <le L E T R A S 
l SELATSY C 
I O S , A C U T U L E t , 1 0 8 , 
Basquina 4 A m a r r a r a . 
H A C E N P A S O S P O S E L C A B L B 
F u c i l i t a a car tas de c r é d i t o y ffirao 
l e tras á corta y l arga v lata 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vorscrus. álé-v 
co, San Juan do Paerto Rico,, Londres, París, l inr-
déos, Ljron, Bayona, Hamburgo. Roma. Nápolút 
Milán, Oénova, Marsella, Havro, Liile, Nanlop. Sa;>: 
Quintín, Dieppe, Touluosa, Venecia, Florenr ia, P¿' 
lermo, Turín, alesina, & , así come sobrí tod*s las c.v 
pítales y poblaciones de 
B S P A N A M I S Z - A O C ^ N A R x ^ B . 
C 20ó IHH-FTi 
J . B i L C E L L S Y P 
O I R O S D E L E T R A S , 
C U B A , N U M S I R O 4 3 , 
I 43 
O B I S P O T O B B A P X A 
IM- l -R 
L . R U I Z Y C » 
8 , O ' R E I L . L . ' Z ' , 8 . 
B o q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
P a c i l l t a n car tas ds c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná poles, Lisboa, Oporto, Oibraltrar, Bremen, Ilambur 
fo. Paria, HavrQ, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil la , yon, Mético, Veracnu. San Juan de Puerto Riso, 
eto , etc. 
E l S I P . A . l í T . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» 
Mallorca, Ibira, Mahin y Santa Crus de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matónos, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Caibanén. Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuegcs, 
Sancti-Sp'.ritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Ma' ranillo. Pinar del Kío. Gibara, Puerto Principe 
Nnevüas eto. I 39 IM-l -I t 
H I D A X - a O "ST C O M P . 
26, OBEAPIA. 25. 
Hacen pagos poi el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Fl> 
fadelfl», New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rts Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadoa 
Importantes de los Estados Cuidos y Europa, asi co-
mi-, sobre lodos los pueblos de España y sus provinciaj 
140 156-1 & 
8 D I A R I O D E L A I V I A R I N A - J i m o t e m e . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
SEÑORES ¿ G E N T E S 
D M O D E U M E 
Abroua—D. Luia Fuento. 
AIÍODBO X I I — D . JRamón Arenas. 
Alquízar—Srea. Conejo y Alonso. 
Amarülaa.—D. Bernardo Canella. 
Artemifla—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí—Srcs. Aguirre y C 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolioarpoBelaon-
Bahía-Honda—D. Alejandro GraWer. 
Bejucal—D. Casünrio Fernández, 
ivulondrón—D. Aurelio González Caldo-
r é a . 
Baiabanó—D. i- sé Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Su árez. 
Bnyaino—Sr. D. Eu taquio Póres. 
Baraco£\—D. Domingo Abril. 
Callinote—Sres. J . Fernández y C* 
Camajuaní—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio Garcia de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C* 
Caibarién—D »inti!«^' llrrunídez. 
Campo Florido—D. Antonio Martineta 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
ree. 
Cervantes—D. Ramiro Muñí2. 
Cifuontes—D. Antonio Díaz. 
Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J . Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corraifaiao de Maourljei—Sres. Lula Gar-
cía y C-
Corrallllo— D. Domingo Fabre, 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabaña»—D. Ramón Escobedo y Obre-
gón. 
Colón—D. CHivo Diez. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto FellclatL 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gnanajay—D. Bernardo Póroi 
Guane—Sres, P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
, Gnnnabacoa y Regla—D. Javie? 9 . Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijea—D- Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmontey Ca 
Holjjuín—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Garlea Valdóa Ro-
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo Huesa, 
leabela do S a ^ a — D . Robu^tiano Agoüar 
j^abo—D. Leonardo Huesa. 
JovellanoB—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquea. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. P • < 
La Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
.Macagua—D.J'üah rm. 
Manguito—D. Francisco UblBana. 
Mariel—D. FabláL G a ^ a . 
Morón—Sres. Barros, Esperón y 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceoclo. 
Madriiiya—D. i - A ; e. 
Melena del Sur—D. CarlosVillanueva. 
Mangas—D.Justo A costa. 
Marianao— • • ' •-• i-v irayea 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A, Peláez. 
Nueva Gerona—D Enrique Gonz^-QZ. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarama. • 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Satu-
Pelro. 
Paso Real de San Diego —D . Pedro Ga-
yarre. _ , . 
Paradero de la Cidra -D. PAulino Ca-
yOpinar del R ío—D. Marcos Mijares. 
pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
pulmira—D. Kaíael Linares, 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona, 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— . . « . — — 
Quivicán—D. Jaime Llambes. *""""' 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolla» 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Kanchuolo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopszo. 
Rodas—D. José Temes Martines. 
Sábalo—D. Paalino del Val. 
San Lula—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Femando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal 
Saguala Grande—D. Clrlaoo Navarro. 
San Felipe—D. Pió Durám 
San Diego de Náñez—D. José de Llera. 
SantaJsabel de las Laiaa—D. Manuel So 
ler Fernánaez. ^ 
Saniiaso de Cuba—D. Juan Pérei Du 
bnüi 
Santa Clara—D. Santiago OtL 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario -D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
gieri a-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas-D. Julián Paya 
Antool0 de ios Bañoa—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
gauto Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de los Bañoa—D. Leopoldo 
Araujo. 
San N u ^ á s — D . .J an •'•oní les. 
San José de laa Lajas—D Juan Gorron-
d na. 
banctl-Splrltus—D. Eduardo Alvares Mi-
^ T r ^ i ^ 4 ^ —D. Pedro Carrera. 
Tnnas de Zaza—D. Jenaro Miranda, 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vifialee-—D. Bamón Benltez, 
V lej a Bennej B,—D. Antonio Martines. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada 
W&iay—D. Vicente Lóoeft. 
Á á n i i n i s t r a c í ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presiaeme: íífcmb. sr. Don José Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
PreBidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, n" ü. 
Don Francisco Pampilión.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. - 0 
Don Manuel Vías Ocboteco.—Virtudes ¿. 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Dtmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 14G. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Juan Valdós Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de ras causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Charon. 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Famll.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de laa causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Rulén. Pilar. Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagan.—Reiua34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antón";") Corzo,—Aguacal. 122. 
Don José A González y Lanuza.—Ca-
lle 7, námero ' Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ocboteco-Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig 
nado 130. 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—DiacroneaT'Z. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 1!)G. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO-
D. Francisco E . de 1» Torre-Belascoain? 
FISCAL DK 8. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l 
TENIENTE FISCAL 
D.Belieario Alvarez CóeiJedes —Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montorio.—Casa de Reco-
dan 
Don Andrés Avelino del Rosario (con li 
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Romirez.— Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berru 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2" Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Mental van. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arcbivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandl.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección l i : Don Carlos Valdéa Faull, 0-
bispo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado (J7. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 1)3. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdéa Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
De 1* iastaucia é i u s l rucc ióa . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Mabana, 43. 
Juez: D. Guillermo Bernal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo .(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmea. 
Don Jesús Rodrícuoa 
B E L E K . 
Juzgado: Concoraia, 25. 
Juez, Don Martín Piracéa. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
torio.) 
D, Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
. . Juap J . Casas. 
Q U A D A L U n . 
Jnzgadc : Chacón 2 
Juez: D. Carlea Ortlz y Cofflgnl. 
Escribanoe: D. Arturo Galletti (Secreta-
rlo). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Lula Testar. 
JKSÜB MARf A. 
Juzgado: Tacón A. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luís J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique DO. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodri^ez Pae». 
OZ&RO. 
Juzgado-, Ainistaü 7U. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos; D. Luis Blanco (SecretarioJ 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños, 
Antonio A. Insoa. 
M U N I C I P A L . E a 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. Joaó A BernaL 
BELEB. 
Juzgado: Teniente Key 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M* Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohlv 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don José L . Robelgo. 
JXfctTS MARÍA. 
Juirgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoloo Pnig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñfga). 
Secretario: don Fólli Pulg. 
Fkcal: don Benito del Campo. 
PILAA. 
Juzgado; Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Rula. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES D I LOS JUZGADOS. 
Decanaio: San Ignacio 0. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
« José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altoa.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alíredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdéa Caetlllo, Barreto 77, Ona-
nabaecta. 
" Ramón Zublzarreta. Jeeós del Mon-
te 549. 
M Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
áús M' 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alíredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Hayo 32. 
" Juan Marti. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Aijoua. Corralea 3. Guanaba-
coa. 
*' Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146 
" Manuel L. Vizoso, Monte 125 
" Domingo Ozegucra Aguacate 13. 
(Con licencia: desuach"* el sustituto don 
.Claudio Lóseos.) 
u Manuel Fernández de la Recuera, Sa-
lud 30. 
MUTA RIOS 
Decanato. En) peardG.o'J l . 
Decano-, D. Francisco de Caatro, Empe 
diado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7-
Carlos Laurent, Keina 4. 
Antonio Mendoz i. San Ignacio 28. 
Alejandro Núñoz, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P Rodricuez. San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 56. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes I L 
Emilio Villageliú, San Ignacio ".ÍV 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Ganndo. Empednido 19. 
Manuel Díaz Qüibus,. Empedrado 8. 
KEG1STKADOB DK LA ERO^rKOlcU 
D . José M. Triana. ©liba 40| ' 
CONTADOR JUDIOLAí». 
D. Plácido Pérez Pousain, Aguacate 123. 
REl'AJiTIDOR DE NEGOCIOS ÜIVIUBS 
D. R».iael Cortés. Suarez 128-
TASADüK DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DU PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGalWtti San Miguel 
n" 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodeigo. Animas 89. 
Academia de Ciencias Medicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de* Contribuciones: 
Ad'ianaViea. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vicia. -
Id,em General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamnarados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santo venia. 
Asilo dtj Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de rao], para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cubít," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura T3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Araanrura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrclo: Montes. 
Capltania del Puerto: San Pedro, fronte al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa deKecoffidus: Comnostela .y O'Rei-
lly. 
Casas de socorro.—1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 3» Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadóa y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnoatela y Fundi-
dlciom 
Colegio de Corredores Not arlos: Mercade-
res 20 (Bolsa Oficialb 
Centro telefómeo: O'Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes nóm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4-
Colegio de Procuradores: Sífn Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: AdminÍTtración, Mercade-
res 1L 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4. 
ftitos. ^ 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Cburruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viefai 
Idem idem de Telégrafos: OCcíosQ. 
Enfermería del Presidio; Fosos. 
Estación Sanitaria de Ina Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Oficios: División y M a -
leia. 
lo. Normal para maestras; Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
ignrcio iü. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampar! 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura, 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospnal Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo, del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D B LOS S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PIláJNA MAYOR. 
Corone'., den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajóñ Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Oidalíro DomínsiueZt 
í* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodrísruez. Mokinedo. 
2* COMPASIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García llamos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
Z* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Téuiénte, don Mañuél Fuentes Granda-
Otro, don Miguel Filloy Salavarna. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin 
SECCION MONTADA 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 




zona, Ritioa, 59. 
zona, Campanario 201. 
zona. Eptévez. 88 
2' OOMPAÑIA-
zona, Aguila. DO. 
y ' i * sr-oná, Cuartel do la Fuerza. 
3* COMPAÑIA 
y 'i* zona, Compostela esquina a Paula 
¿una, Arsenal. 40 
4* COMPAÑÍA. 
y 2* zona, Lagunas, 80. 
zona Aramburo 19. 
Destncamento de Casa "'.anea. 
Idem de Regla, calle di; Santuario. 
Idem de Guanabacoa, líarreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B 
S E R V I C I O 
DK EXTINCIÓN DE INCENDIOS T DB SALVA-
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS BE LA HABANA 
Este Cuerpo fue fundado el r¿ de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido ol título do Honrado Eatallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéíico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada 3n 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnianta doña Eulalia do Boroon el día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Corouela y.Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada , la guardia do prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesas del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e' .isten también Cuarteles, donde se guar-
dan boiuba.s y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, api como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5% 
6U y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magniñeo Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamis y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de maogueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatner 
Cuéntase para el servicio de los d á r t e l e s 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A . 
Plana Mayor, 
Coronel ler. Jefe, lltmo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Corouel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Goro-
1 el de Milicias, D. José Domínguez Delfín. 
Comandante Ser. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Ccmaudante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2a. don Rafael Rejas 
G» zález. 
Frimera Compañía (Camisetas Eoias) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodéa 
Aguirre. 
Sígunda Compañía, 11$ hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente," don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, IbD hombres. 
Capitán, don Francisco López .Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Brauly Oce 
güera. 
Guaría Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Vaidcs. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Janó. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañia, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández, 
rrimer Teniente don José Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorivü. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzraán Elízaga. 
Séptima Compañía, Fuentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José E candeíl Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feóéricd Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
43 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
rry Záfate 
Com vañ Ta mov Ü iza (ta. 
Capitán, don Esteban Fcrnándo? y Fer-
nández ; . 
Sanidad 
Médico Io. doctor don Manuel Aguilera 
Maniiiós 
Médico 2"( doctor don Cándido Hoyos 
11 uuu".i. 
Otró 2", Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2'.', doctor don José Ramírez lovar 
Farmacéutico 1?. Ldo" don Antonio Bar-
dinc Hernández, 
Otro " i L d o . don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Huno. Sr. Conde de Macuríjos 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmes 
Ruiz. 
otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
viellé (en activo.) 
Otro, don Rafael Kaddio Lamoneda (en 
activo. ^ 
Otro, don Carlos Muñoz Legorbaro (eu 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Molinor (en activo!) 
Otro, don Mañano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Jogé Romero Leal. 
Otro 2". doctor don Evaristo Idoate Jané 
(en activo ) 
Farraacéntico Io. don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión tíjcculma de las Obras del Cuar-
tel '-In/anla Éuldtía." 
Presidente, lltmo. Sr. Coronel don Amto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniente Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, don Ricardo Arnautó llernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Montero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS BEÍTCOMERCIO N . 1 
Fu« creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ían José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo ae compone de 
individuoa, diatribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Prn-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nado*. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SiCCIÓN PE OBBEROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero, 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alíredo Diaz y D. Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Franciaco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN " C E K Y A X T R S . ' 1 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
d é l a Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit 
ECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randia, 
D. Sebastián Armaa, D. Francisco Ferreiro, 
D. Joaé Leanéa y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN PE SANIOAD. 
Capitán: D. Joaquín Nóñez de Caatro. 
Primer Te-.Vente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes-. D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D, Rafael Lorie, doa 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDAOO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guilloc. 
Segundos Tenientea: D. Luia Lópe;: Soto^ 
D. Julián Pcllicer y D. Luia Miguel. 
SECCIÓN PEÍ. CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIAPO. 
Telegialistas- O. Adolfo Anguelra y don 
José Valdeparea. 
Maquinistas-. D. Fernando Blauch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductorea. 
k i e d a í l e s de I n s l í u c c i f to 
E N S E J S T A K T Z A G R A T U I T A . 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de ia euseñansa para ol ciuao aca-
démico de 1895 á \89t); 
Lectura, diaria de 7 á 3, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Compoaiciou orlográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curao. diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorna, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frado. 
Aritmética, 2? cueso. diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2? curao, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, mana de 8 á 10 de la ma-
ñana para soñoritas, y de 8 á 10 de la nocho 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en lad clasea cada 
necesidad la presentacióu do la .'natricula. 
— E l Secretario, 1 io J . del Pandai 
CENTRO & ALLEGO. 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 S . 
'v 'ti i* W 
Nomenclatura de las asignaturas, diaa da 
lección, boras, profeaores y aulaa: 
F iludios yenerales. 
Lectura^ diaria, de7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señorea Cuevas y Núñez, Aula .4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á'10 
de la uocbc, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem auperior y Algebra, diaria, de 9 4 
10 de la noche, profeeor señor Pintea Renio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 sí 8 d» 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profeaor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diana, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diaria, de 7 á 8 da 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2o carao, diaria, de 8 á 9 da 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoias y señoritas, martea, Juev$si 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y ao-
ñorita doña Josefa Girones y Pómai, ao i l -
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señora? / señornag, solfeo, lunes^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, uúéi-
coles y vieruea, do 7 á 8 i do la noche, pr»--
fesr señor K. Palau. aulaO. 
Para idem idem, piano y violín, mart: ^ 
jueves y sábados, do 7 á 81 do la noch.. 
profesor señor K. Palau, aula G, 
Para idem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 8i á .10 do 
la noche, profesor señor U. Palau. aula «i. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto-
Feritajc' Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, huras, aulaa y textos: _ 
1?—Geografía Universal, profesor señor 
Juato Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AntmGc/ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—FraT cea, ier. curso, profesor señor 
José López Sadl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y EstadísticJt comercia^ 
profesor señor Juato Prada Pita, alterna, da 
S á 9 de la noche, aula 5. Carreraa Mora-
les. 
Id.—Francés, 2? carso, profeaor señor Jo-
Jó López Saál, alterna, de 7 á Sdeb. n» 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curao, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3V—I^jércicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10 de la noche julaS. Horta. 
Id. Economía política y Logialación Mer-
cantil, profesor aeñuf Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Paator Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicenta 
Fraíz.—^A Secretario de la Sección. A Q U S 
Un Rtij&vfn. _ 
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